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12 meses $15.00 plata. 
6 id | 8.00 id. 
3 id S 4.00 id. h a b í n a I 
12 meses $14.00 plata1 
6 id < 7.00 iot ' 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid 25. 
DE INCOGNITO 
Asegúrase que don Jaime de Borbón 
ha estado hace pocos días en esta 
Corte. 
MEDIDA DE PRECAUCION 
En algunas provincias, con motivo 
de las fiestas que celebrarán los obre-
ros el próximo mes de Mayo, se han 
adoptado precauciones de orden pú-
blico. 
El Gobierno, sin embargo, ha autori-
zado la celebración de mitins y mani-
festaciones por los obreros. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el momento en que telegrafío se 
hallan los ministros reunidos en el do-
micilio del de Estado, duque de Almo-
dovar del Río, por continuar éste en-
fermo. 
Tratan de los asuntos referentes á 
la creación del banco marroquí. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-94. 
Servicio de l a Prensa Ásociads?. 
MEJOR SITUACION 
San Francisco, Abril 25.—La situa-
ción general mejora rápidamente, y el 
servicio de auxilios se está organizan-
do de una manera sistemática; está 
aumentando también el número de 
trabajadores dedicados á limpiar las 
calles de escombros. Se han terminado 
los pianos para la reconstrucción de 
muchos edificios, y sólo se aguarda á 
que las ruinas se enfríen para empezar 
las obras. 
CONTINUA EL EXODO 
Continúan, no obstante, saliendo de 
la ciudad cuantas persoaas se hallan 
en condiciones de poder marcharse. 
LOS HERIDOS 
Washington, Abril 25.—El general 
Greely anuncia que hay actualmente 
1,005 personas curándose en las ambu-
lancias de San Francisco, de las heri-
das, lesiones y quemaduras que sufrie-
ron á consecuencia del terremoto y el 
incendio que destruyeron las tres cuar-
tas partes de dicha ciudad. 
SOSIEGO 
París, Abril 25.—A última hora se 
ha aquietado algo la agitación causada 
por el temor á los desórdenes que se 
cree promoverán los huelguistas el día 
1.° del próximo mes de Mayo. 
NUEVO TRIUNFO AMERICANO 
Atenas Abril 25.—El americano E. 
W. Ry de Nueva York, ha sido procla-
mado vencedor en los juegos olímpi-
cos verificados hoy en el salto de dis-
tancia á pié juntillo, pegando un brin-
co de 3 metros 30 centímetros. 
SIGUEN LOS TEMBLORES 
San Francisco, California Abril 25. 
—A las tres y quince minutos de esta 
tarde, ha habido en ésta una nueva y 
violenta sacudida que duró cerca de 
un minuto, causando gran alarma en-
tre el vecindario, pues se vinieron al 
suelo los muros de muchos de los edi-
ficios quemados y fueron fuertemente 
sacudidas todas las casas de frágil 
construcción. 
El temblor se sintió también en Oa-
kland y Berkely, del otro lado de la 
bahía. 
BASE BALL 
New York, Abril 25.—El resultado 
de los desafíos de Base Bali efectuados 
hoy, ha sido el siguiente: 
NACIONALES 
Boston 3 — Brooklyn 2 
New York 9 — Filadelña 7 
Pittsburg 4 — Chicago 3 
Cincinati 8 — San Louis 5 
AMERICANOS 
Filatíelña.. 5 — Boston 0 
Washingon 7 — New York 2 
San Louis 4 — CÎ pFago 2 
Detroit 2 — Cleveland 2 
Habiéndose suspendido el último 
juego á consecuencia de la obscuridad. 
Noticia'i Comarciales. 
Nueva York, Abril 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterós 
104.1i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento panel comercial, 60 d.jv, 
5 á 5.3{4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d{V, ban-
queros, á $4.81-10. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.84.40. 
Cambios sobre París, 60 dyv, banque-
ros á 5 francos 1S.3i4 céntimos. 
Idem sobre Harabnrgo, 60 d[V. ¥an -
queros, íl94.5[8. 
centavos. 
Centrífugas en plaTia.á. 3.3[8 á 3.13[16 cts 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete. 2.1 ¡16 cts. 
Mascabado en plaza, á 2.7[8 á 2.29[32 
cents. 
Azflcar de miel, en plaza, á 2.5[8 
á 8.21x32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.95 
Elarina, patente Minnesota, á $4.50. 
Jiiondrex, Abril Vo. 
Axücarcentrifuga, pol. 96, á 9». 6g{. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azücar de remolacha (de la nueva, 
secha, á entregar en 30 días) 85. 4. J j2d. 
Consolidados ex-interésv 90.1jl6. 
Descuento Bancó Inglaterra, 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.ii4. 
Jfarts, Abril 24. 
Renta francesa, ex-interás, 99 fran-
cos 82 céntimos. 
••BBffl^ 
De oro, plata , acero ó n i k e l 
los relojes 
i m i be m i i m f f i i i , 
son de exactitud cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, ttuevos est 
los para señoras y caballeros desde S 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA 
TE Y O'REILLY 51. 
c 7a5 1 A 
No hay m a l a d i g e s t i ó n cuan 
do se a c o m p a ñ a la comida con 






U X A F I I 0 A 
B I E N A R A D A ; 
Ü I A E S P O S A 
B I E N Q U E B. í D A; 
Ü N A C A S A 
B I E I C U I D A D A ; 
feN A M E S A 
B I E N P R O V I S T A 
C 0 X L A P L A T A 
M A R C A " ¥ A L L A C E " 
8 0 N R I Q U E Z A S 
Q U E S E O B T I E N E N 
^on la mayor facilidad, si no tiene finca para arar, mujer para q 
casa en que v iv i r y mesa que proveer. La plata "Wallace" 
"u® mas vale y lo que menos cuesta. Aquí se vende. 
C h a m p i o n & ¿ P a s c u a / , O b i s p o / O j . 
MARCA REGISTRADA 
PAPA PLATA FINA. 
ue-
és 
A-apacto de la Plaza 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 25 de Abril, hecha 
al airo libre oa EL AJLMRNDARE3. Obis 
po 54, para el JDIABIO db LA MARINA 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valer 
Cupones coa valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
Venoentiri 
Mínima 
Barómetro á las 4 P. M: 760 mim 
g a r r o s 
Abril 25 de 190o. 
tienen, y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular de los cigarros 
En algunas cajetillas de nuestros 
cigarros encontrarán cupones repre 
sentando la colección de la moneda 
americana, desde un centavo hasta el 
águila de 20 pesos. Fábrica: Campanario 2$4. TeltfontO 611*0, 
Etcamit 
Azucares.—Este mercado ha seguido 
hoy en las mismas condiciones d? calma 
y flojedad, anteriormente anunciadas, pe-
ro en vista de acusar las cotizaciones de 
Nueva York de esta tarde un alza de 
ll32, es de suponer que los precios se afir-
men pronto aquí, permitiendo á los com-
pradores mejorar sus ofertas. 
No hemos sabido de ventas en esta pla-
za y en la costa han cambiado de manos 
algunas partidas, sin variación en las an-
teriores cotizaciones. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y baja en las coti-
zaciones por letras sobre Londres. Pa-
rís, Hamburgo y los Estados Unidos. 
UotasMaoá: 
Comercio Banquero i 
lO . l ^ 








Loadrea 3 drv , 
"60drv 
Parts, 3 djv 
Hamburgo, 8 4(v 
SsttRdos Qnídos 3 df» 
España, «; plassa y 
santidad S drv. 
Dio. papel eamercial 10 á Jt2 actual. 
Monedas extra-ijeras.—Ss cotizan hoy 
como sigue: 
Qraenbaek? 
Plata a naerlca na 
Plata espaSola 
Valores y Aaoiones 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones del B. Español, á 114.7iS, 
50 id. id. id. id., á 115. 
8.1J4 á 7.1i2 
9.3[8 á 9.5i8 
93.3iÍ *" á*93.'7i8 
•Se han efectuado 
Total llegado en ignal fecha 
de 1905 27,679 
Diferenc* á favor de 
1906 8,921 
Embarques en la semana: 
Estados Unidos 46,500 
Coasumo la semana 2,000 48,500 
Existencia total en la fecha. 
Idem en 1905 
387,827 
575,340 
Diferencia á favor de 1905. 187.513 
Activo ? jetj 'Cuba „ * # S 16J 
Sacos á flote 1906 
Id. id. 1905 
15,000 
H B f f l S J i M » . 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos correspondiente á los 
días 20, 21 y 23 de Abr i l de 1906. 
Diferencia á favor de 1906. 
i Exportación total hasta hoy 
































































Existencia anterior.. 315,783 19,755 
Entrados hoy 26,513 1,772 
Total recibido 342,296 21,527 
Yentas: 
Total vendido del 1? 
al 23 91,998 6,684 
Diferencia á favor 1905. 69,837 
Consumo y cabotaje, hasta 
la fecha ". 35,523 
Idem ídem pasado año 27,423 
Diferencia á favor 1906.... 5,100 
Llegados hasta la fecha.... 843,483 
Idem el año pasado 1.214,076 
Diferencia á favor 1905 370,593 
Buques despachados en let. semana: 
Abril 16—Capuvi, New York, D 
Hernández y C ,̂ 12,000 sacos. 
19— Areolas, New York, Rabel y i 
G% 16,000 sacos. 
20— Miramar. New York, E. Zaldo, 
10,000 sacos. 
20—Queen of Victoria, San Francis-
co, Ca., Babel y C* 8,500 sacos. 
Cárdenas, 21 de Abri l de 1905. 
Juan B. Lazcano. 
OEPOSiTARIO^DEL GOBSERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
«FICÍNA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S í J C U R S A L , í£J=> 






$%GUA LA ORANOS} 





30^ O. CASLtSLÉ 
JOSE MARIA BERRI2 
JULES S. BACHE 
« LUC.UNO DIAZ. 
c702 
ÜQNACÍO' ÑÁ2ABAL 
THORVALD C. CULMSLUi 
EDMUND G. VAIJQHAM 
:W. A. MERCHANX 
«>.:•: yBtTSitvBnsA 
PEDRO OOMBZ MBtt 
SAMUEL M. JARVIS¿ 
1 A 
Nneva F£bric« de Hielo 1S5 145 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín ^ 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co Bxd 90^ 92 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 49^ 50 
Habana. Abril 25 de 1906—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
c o l e g i o os m m m i 
C O T I Z A C I O N O J B I C 1 A L 
CAMBIOS 
lasqasrei Ctxorcio 
Venias efectuadas hoy: 
San Agcnstiu, pol. 95, 
á 3.74'10 rs., alma-
cén. N. Castaño... 
Andreita, pol. 94.60, 






Almacenes de Truffin y C?: 
Existencias hoy 400,004 
Cieafuegos, Abr i l 23 de 1906. 
EüFiisro Collado, 
(Corredor, Notario Comercial.) 
Existencia en la semana an-
terior, zafra 1905-06 
Llegados esta semana: 
Por ferrocarril 32,600 
Costa de Siguapa... 3,000 
Id. Sierra Moren ... 1000 
Lonflroa, Sdiv 20 19M p.gP 
„ 60 div 19% 18^ p.g P 
PMis, 3 díV ~ 6 5i4 o.g P 
Hamburgo,3 div 4% 3' .; p.g p 
„ eodiT 2% p.g p 
Esíadosüaldos, 8 dpr.., 9% 9^ p.g P 
KspaSa si plaza y cantidad, 
8 drv 714 P-gD. 
Deficnent» paoel oomaroial 10 12 o. auna 
MONEDAS Como. Vend 
Greenbacks 9% 9% pg 
PijVta Moafiola 93% 93% Pg 
AZUCARES. 
Acficar centrífuga de araaranc», potaHzaoiAn 
96»,en almacéná precio de embarque 3 9il5 rs. 
Id. df> tnie) polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2 5̂16 rs. 
VALORES 
FONDOS PDBLIOíH. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 
Deuda interior 103 
Bonos de la KepAblioa da Cuba 
emitidos ea ls93 y 1897 113 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
íl^hipoteca) domiciliado en la 
Habana exc IVSfá 
Id. Id. id. id. en el extranlero id. 117 
Id. id. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 11B 
Id. Id. id. «n el extraniero... id. 1163-̂  
Id. líid. Ferrocarril de Cienfue-
gos 120 
Id. 2? id. id. id 114 
Id. Hipotecarías Ferrocarril de 
Caibarién 114 
Obligaciones Hipoteoanaa Cuban 
Eíeotnc CV. N 
Bonos de la CompaSía Cuban 
Central Railway N 
d. déla C1 de Gas Cabana 80 
id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holarnín 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
(Co. en circulación) 102 103Ĵ  
ACCIONHS 
Banco Nacional de Cfba 114 120 
Banco Español de la Isla do Oa -
ba (en oi«salaciónl 115!̂  115̂  
Banco Acrloóla de Pto. Krlncioe 90 100 
Compañía de F. C. Unido* de la 
Hab ana y A-lmacenea de Kegfla 
(Limitada) 
Oompofiia de Oaminoí de Hierro 
(ile Matinzasí Sabanilla...Exd 139 140 
Compañía del Ferrocarril det 
Oeste 135 140 
Compañía Caba Central Railway 
(acciones preferidaal 115 117 
Id. id. lo. (acciones comunes) 63 70 
Compañía Cubana de Alumbrâ  
do de Gas is ,22 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 


















B O L S A P R I V A D A 
BJLLBTBS BHL BANCO aSPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 4 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 93^ d 937̂  
GEíenbacks contra oro español 109% á 109^ 
FONDOS P0BU0O3 —— 
Valor. P.g 
Empréstito de la Rs pública de 
Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligasionen hipotecarla Ayun-
tamiento i? hiooteoa Exd 
Obligaciones H ipoteoari at 
Ayuntamiento 2! Exd 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Cienfuegos é YÜlaclara..... Excp 
Id. id. id.. 2* id. 
Id.lí Ferrocarril Caibarién... . .. 
Id. l ! id. Gibara á Hoignin „ 
Id. ÜSan Cayetano i Vinales 
Bonos Hipotecarlos de la Oompa* 
ñia de Gas y Electricidad de •» 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ il ación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidosen 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecaries Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Go-
vadonsa 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de uaná 
Banco Agrícola. „ 
Banco Nacional de Unba 
Compañía de Farrooarruea ti ni-
dos do la Habana y Almaceoea 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
tie'Matanzajo áSabanilla.. ..Exd 
Compañía aex Ferrooasrü delOee* 
te« 
Compañía Cabana Central Raü-
way Limited — Preferida» 
Idem. idem. accione» „ 
Ferrocarri* de Gibara & Holrala. 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Ja Habana Exdv 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Telefónica de la Jtiiabana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Lo aja do Viveros det ü 
Habana 
Comoañíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Mtanzas 
Habana 25 de Abril de 1906. 
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YAPO EES BE T&ATESIi 
SE ESPERAN. 
Abril 26—Monterey, Nueva York. 
„ 26—Thurland Castle, Amberes. 
„ 29—Ernesto, Liverpool. 
,, 29—Catalina, Barcelona. 
„ 30—Seguranga. New York. 
„ 30—VigilAncia, Progreso y Veracrur.. 
Mayo l"—Monserrat, Cádiz y escalas. 
,. 3—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinillos, New Orleans. 
„ 11—La Navarre, Veracruz, 
SALDRAN 
Abril 28—Mérida, New York. 
„ 30—Seguranga, Progreso y Veracruz. 
Mayo 1°.—Vigilancia, New York. 
„ 4—La Navarre, Veracruz. 
„ 5—Miguel M. Pinillos, Barcelona, 
,, 15—La Navarre, St Nazaire. 
PUERTO D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 25: 
De Norfolk, en 10 días, gta. am. Ninetta M. 
Porcella, cap. Thompson, tons. 591, con 
polines, á la Havana Central Raüroad Co. 
SALIDAS 
Dia 25: 
Carabelle, gol. ing. A. D. Milta. 
Pascagoula, gol. ara. Norombeg». 
Panzaeola, gta. am. A. P. Kimball. 
AVilmington, gta. ing. Damaraland. 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vap. am. Matanzas, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé 
Nueva York, vp. am. Mérida, por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Carabelle, gta. ing. A. D. Mills, por S. Prats, 
lastre. 
Pansacola, gta. am. A. F. Kimball, por I . P14 
y Comp., lastre. 
Pascagoula, gta. am. Norembega, por I . Pía y 
Comp., lastre. 
New York, vap. ing. Linda, por J. Balcells y 
Comp., de tránsito. 
New York, vap. am. Niágara, por Zaldo y 0̂ , 
con 8,009 s. azúcar. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. eso. Pió UC, 
por Marcos y Hnos., con 17 c. tabacos, 100 
pipas aguardiente, 3 c. dulces, 2 c. azúcar, 
9 c. cera amarilla, 50 pacas eaponiaa, 10 
atados miraguano, 9 bultos muebles, 4 c. 
y 1 baúl efectos. 
Mobila, barca ing. Alixander Black, por S. 
Prats, lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. »m. Olivette, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Con 686 tercios tabaco y 154 btos. provi-
siones. 
Matanzas, vap. esp. Ida, por J. Baleéis y Cp., 
de,tránsito. 
Willmington, gta. ing. Damaraland, por C. 
Reina, lastre. 
New York, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp., con 5918 s, azúcar, 6 pacas y 94 ter-
cios tabaco, 15 c. tabacos, 500 líos cueros, 
84 pacas esponjas, 32 bultos efectos, 50 b. 
miel de abeja, 5E82 piezas madera de cao-
ba, 1003 hs. legumbres y 4077 id. pinas. 
Nueva Orleans, vap. am. Escelaior, por M. B. 
Kinsbury. 
Con 10 pacas, 130 tercios tabaco, 37 cajaa 
tabacos, 11 pacas esponjas, 2 btos. efectos, 
1098 hs. lehumbres y 8933 id. piñas. 
CLINICA E8T0MAT0L06ICA. 
Con esta fecha pongo en conocimiento de 
mi numerosa clientela en los campos de 1» Is-
la de Cuba que han dejado de pertenecer en 
mi clínica los Doctores Torralba y Nuñez. 
Dr. J. Padró. 
5898 4-26 
Por fin llegó la ganga nunca vista en 
la Isla de Cuba. 
Jabón tipo Rooamora á mitad de precio, 5 
centavos libra. Este jabón es especial para 
las lavanderas y de mayores resultados com-
parado con los demás, por su buena calidad y 
duración, no castiga las manos ni la ropa. 
DEPOSITO y venta al por mayor y menor: 
en el antiguo almaccn de D. Guillermo Ruiz, 
Mercado de Tecón núms. 31 y 32, entrada por 
GaliaBO. 5685 8-22 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 26 de 1906. 
i R E S P O N D B I C I A 
6r. Director del Diario de l a Marina. 
Madrid 8 de Abril de 1906. 
'Pocas veces una situación política 
Tía producido comentarios tan opues-
tos y juicios tan contradictorios como 
los que se formulan sobre el gobierno 
que actualmente dirige el señor Moret. 
Unas placas fonográficas aplicadas 
donde se reúnen los señores que aquí 
hacen política, darían la siguiente re-
producción de los ecos que suplen en 
las polémicas sobre la situación pre-
sente. 
Habla un moretista de pura cepa, 
consecuente sin vacilaciones y entu-
siasta incondicional del jefe: 
—''No me explico—dice—ía oposi-
ción que se nos hace. No hay para 
ello ni fundamento ni pretexto. Care-
cen de sentido común los que piden 
modificaciones en el Gabinete actual. 
[Vino Moret al Gobierno en Diciembre 
líltimo, en lo más agudo del conflicto 
militar, cuando todas las guarniciones 
públicamente se confabulaban para 
hacer efectivos verdaderos actos de 
fuerza, si el Ejército y la Patria no 
quedaban amparados por la ley contra 
los ataques que impunemente sufrían 
por parte de elementos regionalistas 
intransigentes y revolucionarios avan-
zados. 
"Por otra parte, los demócratas y 
los catalanistas se oponían á las aspi-
raciones del Ejército y afirmaban que 
no pasarían por nada que significase 
merma de las prerrogativas inherentes 
á la supremacía del poder civil. 
"Además, no estaba aprobado el 
Í>resupiiesto, urgía la publicación de os Aranceles como base de los trata-
dos de comercio, y había que acudir 
á la conferencia de Algeciras, donde 
se resolvería nuestro futuro porvenir 
en Africa y acaso, acaso, la paz del 
mundo. 
"En cuatro meses, todos estos difí-
ciles y algunos pavorosos problemas 
han quedado resueltos. Se aprobó el 
presupuesto, tenemos aranceles, está 
promulgada la ley de jurisdicciones, 
terminó con un gran éxito diplomá-
tico para España la Conferencia de 
Algeciras y, por añadidura, los cam-
bios, que hace un año estaban á 34, 
los hemos reducido á 15, por una sabia 
política financiera. 
"Aunque la iniciativa haya partido 
de S. M., tampoco puede rechazar el 
Gobierno la parte de satisfacción que 
le quepa por haberse ultimado durante 
su gestión los preparativos de la boda 
del Rey con una princesa que es ya 
popularísima y amada por el país en-
tero. 
"¿Por qué, pues, se nos combate? 
Analizando los fundamentos de esa 
oposición, se ve que no hay en el fondo 
más que el despecho de A. y B., porque 
no son ministros, y porque no lo son 
X y Z; y la desesperación de unos 
cuantos ministeriales que necesitarían 
una renovación de carteras cada dos 
meses para poder saciar sus ambicio-
nes." v 
Lá placa fonográfica aplicada á los 
Círculos frecuentados por amigos de 
Canalejas, Montero, Vega Armijo, etc., 
contestaría á lo anterior lo siguiente: 
—"Vosotros sois como aquel asis-
tente á un banquete, que después de 
innumerables codazos, pisotones y em-
bestidas á diestro y siniestro, consi-
guió ocupar en la mesa magnífico sitio. 
Otros concurrentes quisieron imitar los 
procedimientos del intrépido arrivista; 
mas cuando éste advirtió el rebullicio 
de los que avanzaban, se volvió, y 
entre airado y persuasivo, dijo:—j Ca-
balleros, no empujar! 
"En primer lugar, el Presupuesto 
no lo ha hecho el Gobierno actual: lo 
hizo Montero, que en realidad copió, 
con ligeras variantes, el de los conser-
vadores. 
"Los aranceles no son vuestros: los 
formaron los conservadores, y han re-
sultado aun más proteccionistas de lo 
que ellos imaginaron. 
"La ley de jurisdicciones implica la 
preponderancia del fuero militar sobre 
el poder civil, que estabais obligados 
á defender como buenos demócratas. 
"La Conferencia de Algeciras esta-
ba ya preparada ventajosamente por 
Montero Ríos, en entrevistas que, du-
rante el verano, celebró en San Sebas-
tián con Cambón y con Radowitz, re-
presentantes de Francia y Alemania, 
respectivamente. 
"La baja de los cambios se debe á 
una serie de medidas que venían adop-
tando todos los Gobiernos, y cuyo re-
sultado ha coincidido casualmente con 
el alza de la plata en todos los merca-
dos del mundo. 
"Hecha esta prudente rebaja á to-
dos los éxitos de que os ufanáis, que-
dan varios cargos contra vuestra ges-
tión, verdaderamente incontestables. 
' 'í En qué se ha conocido hasta aho-
ra que gobiernan los liberales? De la 
cuestión clerical, que fué nuestra ban-
dera contra los conservadores, del 
arreglo con el Vaticano, que Maura 
sometió á las Cortes, ¿qué se hizo? Vi -
gente sigue el modus vivendi concer-
tado con Roma por Moret, y á ese 
estado de interinidad benévola para 
los intereses de la Santa Sede, debe-
mos la verdadera invasión de frailes 
y de monjas que ha sufrido España, 
sobre todo en las provincias de Viz-
caya y Guipúzcoa. 
"Aquellas promesas tan rotundas de 
suprimirse impuestos de consumos, 
jen qué han quedado? Sólo se sabe 
que hay una comisión extraparlameu-
taria encargada de estudiar el proble-
ma ; pero á cuyos trabajos sólo da la 
oposición el modesto alcance de un 
buen deseo. 
"Y aqiiellas radicales reformas de 
la enseñanza en sentido de progreso, 
tal como las reclama el espíritu mo-
derno, ¿en qué se notan? Las tan ca-
careadas reformas en Gracia y Justi-
cia, ¿se han iniciado siquiera? 
"El presupuesto de reorganización 
de servicios, ese presupuesto de expan-
sión de las fuerzas nacionales, donde 
habría de prepararse el outillag-e de 
nuestro engrandecimiento industrial y 
agrario, ¿ha comenzado ha planearse 
siquiera? 
"Habéis gobernado de tal suerte 
que, si volviera Maura, no quedaría 
ni una sola huella del espíritu liberal 
en vuestra labor." 
A la indirecta de las últimas líneas, 
el fonógrafo conservador ó maurista, 
contestaría lo siguiente: 
—"¿A qué nos mezcláis en vuestras 
querellas? Estáis divididos: os aborre-
céis mutuámente. No tenéis fe ni en 
vuestros procedimientos ni en voso-
tros mismos. Por eso no habéis hecho, 
por eso no haréis nada. Vivís de nues-
tra herencia, de nuestro presupuesto, 
de nuestros aranceles y de nuestras 
iniciativas. Es tranquila vuestra exis-
tencia en el Parlamento, porque no 
extremamos la oposición y os ampa-
ramos en los casos de apuro contra 
todos y contra todo, incluso contra 
vosotros mismos. No tenemos prisa por 
volver al Gobierno. Pedimos que se 
aleje de nosotros este cáliz lo más 
posible. Es más, deseamos que gober-
néis y gobernando resolváis las cues-
tiones pendientes, singularmente aque-
llas en que os habéis atribuido las 
principales ponencias: cuestión reli-
giosa, supresión de los consumos, ser-
vicio obligatorio, reforma de la ense-
ñanza, etc., etc. 
"En todo caso, deseamos que que-
déis convictos de impotencia y no es-
torbéis nuestra labor, cuando acome-
tamos nosotros esos trabajos. 
"Por lo demás, no os combatiremos, 
ni os combatimos. Vosotros mismos os 
habéis de aniquilar con vuestras dis-
cordias." 
Considerando todos estos cargos, es 
seguro que el señor Moret justifica su 
conducta con estos ó parecidos razona-
mientos : 
—"¿Qué más puedo hacer yo? El 
partido liberal llegó á destiempo, en 
condiciones imposibles, teniendo que 
improvisar unas Cortes para legalizar 
de cualquier modo la situación econó-
mica. Yo no dirigí las elecciones; yo 
no soy responsable de la falta de ho-
mogeneidad de la mayoría. Dos crisis 
quebratáronla y desmoralizáronla an-
tes de que yo ocupase el poder. Cuando 
en una navegación se entrega á un pi-
loto el gobierno de un barco que flota 
entre escollos, bajo una teinpestad de-
secha v con la insubordinación latente 
á bordo, lo único que se le puede pedir 
os que ponga el buque en franquía y lo 
lleve á mares más bonancibles. 
' "Esto liice yo. Ahora es cuando ver-
daderamente comenzaré á gobernar si 
la mayoría me sigue y obedece. ¿Lo 
hace así? Pues realizaremos íntegra-
mente el gran programa del partido 
liberal, del cual no he renegado ni re-
negaré nunca. ¿Se divide la mayoría? 
Pues pediré á la Corona la disolución 
de un Parlamento estéril. Si obtengo 
el decreto de disolución, gobernaré con 
arreglo á mis convicciones y á mis an-
tecedentes; y si no lo tengo, vendrán 
los conservadores. Yo habré cumplido 
en todo caso con mi deber haciendo lo 
posible por procurarme un instrumen-
to de gobierno que me ha faltado desde 
que juré el cargo de presidente del 
Consejo de Ministros." 
¿Y el país?—dirá el lector.—¿Qué 
dice á todo esto el país? Pues el pobre 
Juan Contribuyente dice, sobre poco 
más ó menos, lo que sigue: 
—"Todo esto está muy bien. Ya sé 
yo que dejando hablar á los políticos, 
nadie los ahorca. A raí igual me da que 
gobierne Juan ó que gobierne Pedro. 
Lo que me importa es que con Juan ó 
con Pedro, el cacique no me haga im-
posible la vida, ni el Fisco acabe con 
mi hacienda, y mis derechos sean res-
petados y mi tranquilidad no se vea 
turbada. 
"Veo que todos los gobiernos asegu-
ran que hacen la felicidad del país; 
oigo que son fabulosas las recaudacio-
nes y que el crédito nacional se afian-
za. Pero yo sólo encuentro en tor-
no mío multitudes hambreadas y co-
marcas que la emigración deja desier-
tas. Bien sé que debo todo esperarlo de 
mi inteligencia y de mi trabajo; y, 
por lo mismo, sólo pido á Juan y á Pe-
dro que, cuando gobiernen, me den paz 
en que yo pueda beneficiar honrada-
mente mis intereses y asegurar el por-
venir de mis hijos." 
Y á la postre habrá que convenir en 
que al pobre Juan Contribuyente no 
le ha hecho la boca un fraile. 
De este caos de aspiraciones é ideas, 
de esta maraña en que parece se cru-
zan, como en la teoría del filósofo 
griego, en distintas direcciones los áto-
mos, hay una explicación positiva: 
consiste en que desde hace mucho tiem-
po no existen diferencias esenciales 
entre los partidos políticos que turnan 
en la gobernación del Estado. Aparte 
la forma de Gobierno, casi tampoco 
las hay entre republicanos y monár-
quicos. Todos ellos'son instrumentos 
y representantes de una metocracia 
más ó menos restrictiva en los proce-
dimientos; pero con un gran fondo de 
identidad en las aspiraciones. 
La amplitud ó estrechez de la con-
ducta depende de las circunstancias, 
de lo imprevisto, de lo más ajeno á 
las doctrinas profesadas. Así no es 
raro, como he hecho notar en cartas 
anteriores, que los liberales gobier-
nen suspendiendo las garantías cons-
titucionales, como ocurre actualmente 
en Barcelona; y los conservadores, en 
cambio, pasan dos años largos de po-
der sin declarar el estado de excep-
ción ni un solo día. 
A principios del siglo XIX, pudo 
haber radicales diferencias entre los 
partidos, porque había gran contradic-
ción de principios entre los defensores 
del absolutismo y los partidarios del 
régimen representativo. 
En el promedio de aquella centuria 
pudo también señalarse una oposición 
bien marcada entre abogados y los 
detractores del sufragio universal, de 
la soberanía del pueblo, del jurado y 
de la libertad de cultos, de asociación 
y de imprenta. 
Hoy todos estos principios que se-
pararon con abismos á las agrupacio-
nes políticas, están aceptados, incor-
porados y consagrados por el derecho 
político, con el pleno asentimiento de-
todos los partidos militantes. Pero las 
libertades, franquicias y derechos que 
esas leyes suponen, no son un fin, sino 
medios para que todos los ciudadanos 
colaboren de un modo consciente á la 
obra gloriosa del progreso y del bie-
nestar de la nación. Hace falta com-
prender todo el valor del nuevo estado 
de derecho para ejercitar las funciones 
que de él dimanan. Esta cultura y pre-
paración cívica es la que falta entre 
nosotros. 
Puede decirse que no se ha ensa-
yado todavía la democracia contenida 
en las nuevas leyes, y el pueblo conti-
núa en la creencia de que el remedio 
de sus males está en nuevas disposi-
ciones que, una vez publicadas en la 
"Gaceta", harán la felicidad pública. 
Siempre que surge un conflicto, el 
ciudadano espera la solución de la 
autoridad, sin percatarse de la parte 
que á él incumbe en el arreglo. Sobre-
viene, por ejemplo, una crisis por ca-
restía de sustancias alimenticias; pues 
en vez de buscar el remedio en la coo-
peración ó en la mutualidad, los con-
sumidores se revuelven airados contra 
la autoridad y piden el exterminio de 
los intermediarios, del panadero, del 
carnicero, del abastecedor, etc. 
En todo país regido democrática-
mente, es sabido que la autoridad se 
despoja de gran parte de su poder 
para transferirlo á la masa. De modo 
que, á mayor suma de libertades, co-
rresponden mayores iniciativas á los 
que las disfrutan. La autoridad, en 
cambio, debe extremar el rigor y la 
severidad para hacer valer en todo mo-
mento las atribuciones que aun con-
serva. Mas por tradición de las anti-
guas luchas, por un prurito de rebel-
día congénito en la raza, aquí la auto-
ridad no es considerada como la ga-
— _ • 
rantía del derecho, ni la representé' 
eión del poder social, sino como i ' 
encarnación de una fuerza extraña 4 
aborrecible en quien nadie confía y } 
quien todos reniegan. De ahí el ^Awñ 
de protesta y rebeldía latente contra 
todo lo que representa el poder. 
Ya observó Castelar que la insurree 
ción cantonal no fué un alzamieuto nn' 
pular contra la política guberuamen" 
tal que, él simbolizaba; sino una pr0' 
testa contra el Poder Ejecutivo m," 
representaba Pí, el más avanzado 
rojo de los federales. 
La evolución magna realizada en Hs 
leyes tiene que pasar á las costumbres 
y mientras esto no ocurra se producirá 
la confusión presente de partidos v 
fracciones á quienes puede aplicarse 
la frase que Fernando V I I apíieabá 
á blancos y negros, á los liberales | 
apostólicos de su tiempo: los mismog 
perros con diferentes collares. 
Por suerte, sobro la confusión de las 
fracciones políticas, el progreso cum-
ple su ley y esparce por doquiera sü¿ 
beneficios. No hay más que examinar 
la evolución operada en los últimos 
cincuenta años para persuadirnos del 
camino que hemos andado, garantía de 
las etapas progresistas que ha de re-
correr la generación que nos sigue en 
la obra gloriosa de afianzar la demo-
cracia y difundir hasta en las más 
hondas capas, sociales los bienes de 
la cultura y la confianza en un mejor 
porvenir. 
^ ^ 11. 
Para B R I L L A F T E S blan-
cos y l impios , recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Pa-
c ía n ü m . 375, altos, eseminaá 
A g m a r . 
Según la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados en el Consejo 
de Secretarios celebrado ayer tarde en 
la Presidencia, son los siguientes: 
INDULTADOS 
A propuesta del Secretario de Es-
tado y Justicia fueron indultados Luis 
Alonso Rivas, condenado por disparo 
de arma de fuego y lesiones; José J. 
Benítez, condenado por falsedad en 
documento oficial por imprudencia te-
meraria, y Rodrigo Llampuy, por 
usurpación de título profesional. 
DESPACHANDO 
El resto del tiempo lo invirtieron los 
señores Secretarios en el despacho de 
asuntos concernientes á sus respecti-
vas Secretarías. 
SA.POSANA: como su nombre lo indica, es 
el jabón que sana toda erupción ó irritación 
de la piel. Probado ana vez no usaréis otro» 
LANMAN & KBMP, NEW YOP.K, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
V a p o r e s d e t r a y e s i ^ 
Cüffiiiapit; Genérale TraMMiQHe 
VAPORES COBREOS FRANCESES 
Bajo coDtnto poft») con el («biem íniúí, 
PARA YERACRVZ DIRECTO 
(Faldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
MAYO el rápido vapor francés 
L A N A V A R R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reduoiéas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. . 
Los vañores de esta CompaSía siguen dando 
d los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
JBridat, M o n i ' l í o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
7405 16-17 A 
C O M P A Ñ I A 
l í l l l i H - l » 
( M l n i í i AMican Líse) 
El nnevo y espléndido vapor correo alemán 
F D E S S T 
sa ldr& directamente 
Para YERACRÜZ y TAMPIC9. 
«obre el 1° de MAYO de 1908. 
PKECIOS i>E PASAJE 









(En oro esnañoJ) 
Viaje ¿i Veracruz en .56 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador fi 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHLNA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-natarios 
HEILBÜT & RA8CH. 
^ a f l s p o r t e s d e g a / , ^ 
por el vapor aloman 
- A . i x r I D E S S í 
D E LA ANDES S. S. üo. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corralea é inmejorable veatl 
loción, lo que lo nace muy apropósito para e 
Transporte de granado 
en las mejores condiciones. En tal coacepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Jsla de Cuba. 
£u capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios , 
H E I L B U T Y RÁSCH 
San I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 379 
C 731 1 A 
k la Cospiía 
EL VAFOK 




ANTOmO_LGPES T S8 
EL VAPOR 
A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de ABRIL á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que seofreoe 
el buen ti ato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. * 
También r< cibe carga para Inglaterra, tíam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam .vm-
beres y demás puertos de Europti con cono-
cimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin enyorequisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 28 
1531 • x r m . j & o i ? 
t o m o X I I I 
Capitán AMHZAGA 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de MAYO, 
llevando la correspondencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puer to 
Los billetes de pasaje solo seián expedidos 
basta ias diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-
signatario antes de correrlas aia cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día Ia. 
o h t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá par» Puerto Limón, Colón,Sa-
is anilla. Curado, Puerto Cabello, La 
Guáira, Carúpaao, Trinidad, Fonce, 
San Juan de P uerto Kico. Las Palmas 
de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona. 
sobre el 3 de MAYO á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Cura«ao, Puerto Cabello y la Ouaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacíüco y para 
Ma.racaibo, con trasoordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
eignatario antee ce correrlas sin cuyo requisito 
terón nulas. 
Be reciben los documentos de embarque haa-
tael día 30 y la carga á bordo hasta el día l . . 
Lií<manóos la atencltn délos seSorespasaje 
ios bicia el artícelo 11 del heglamento de pa 
esjercey del orcen y régimen interior délos 
vapores ce esta Compañía, el cual dice así: 
•'Los pasajero* deberán eaoribir sobre todoa 
I ct bultos oe sn equipaje.fu nombre yel puerto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.'-' 
í nndftndose en esta diposslción la Corapeñía 
no admitirá halto alguno de eauipaje que no 
l̂ eve claramente estampado el nomore'y apo 
II ido de bu dueño, asi coxao el del puerto de 
oesrino. 
A D A 
i 
V A P O R E S C O R R E O S 
—- DE* La 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Mf tnbiirg Am,eri.fítin í.,ine> 
CORüM W a l T H A V R E (Francia) y MMBüRGO (Aleaaiiia) 
fcaldrá sobré ei 4 de MAYO el nuevo y espléndido vapor correo aloman 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato e Enerado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos deade la Machina á bor-uo del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos niíínciona.dos y coa conocimientos directos á flete co-rrido pava un gran número de puertos de Inglaterra, (íolauda, Bélgica, Francia, España y Eu-ropa en areneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoordo ea Havre ó ílam-burgo á elección de la Eoapresa. 
Precio de pasaje eu 3? para Ooruña $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Cran rebaja en los precios de pasaje de onmer» ciase. 
irara cumplir ei it. D. del Gobierno de üspaña, lecha 22 de Agosto de 1903, no se aamitirá en el vapor más eaulpaje que ei declarado por el nasajero en el momento de sacar su billete en Ja Casa Consigrnaiaris.. 
isisn Et icnrenoieB y dajes fcobre fletes pasajes acódase á los agentes: 
H E I L B U T Y M A S C I F . 
Correo: Apartado 72í>. Cable HEILBUT. San Ignacio G i , UAKANA. 
N'OT A Ee alerte ft los señorea pasaieros 
i.'t \s x qUe eri el u-jneiie ¿e ia Machina en • 
contraráu los vapores remolcadores del seaoj' 
Santamarina dispuestos á conducir ei pasaje 6 
bordo, mediante el pago de VLlNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, Ion días de salida 
oeede las diez hasta las dos de la tarde. 
Ei equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
viepera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna -
taños M. OTADUY.OFICIOS N. 28. 
e746 78-1 A 
i í F i m m i m m m m i 
de 
PIHIllOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
MEGACION TRANSAMTICA 
( ¿ n é s s A. F O L C H y C ? S. en C.) 
* B A R C E L O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitán Serra 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
Abril que saldrá para 
Santiago de Cuba 
G i l a n t á n a m o . 
Manzani l lo , 
y H a b a n a 
Tocará además en 
Valencia* 
M á l a g a , 
Cádiz , 
C a n a r i a s , 
Puerto Mico 
l l ayag i i ex , 
y Ponce, 
Habana 5 de Abril de 1906. 
P i . B l a n c h y 
C 770 20-10 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
V o S. S. Co. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L M . P M L L O S 
Capitán PEREZ 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de MAYO 
DUIECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Sama Cruz <le Tenerife. 
JLas Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLÍAS Ŷ  VENTILADAS CAivIA-
EAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto do carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado a los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAjSt IGNACIO 18 
0 SOI 7 1A 
E l v«%ior 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Coloma, 
Punta de Caria», 
Ballén v 
por tener que carenarse en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con los vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves por 
la noche. 
La carg:» so reoibe diariamenta en la es-
tación de Villannova. 
Pora mas informes, ac&dase £ la CompaBía 
0 74S 
ZtiLUETA lO (bajos) 
78 1 A 
1 0 [ i 
DE 
m t BE HBB1EBJ 
8. on C. 
SALIDAS DÍLA HABAM 
d u r a n t e e l mes de A B R I L 
de 1906. 
Vapor SAN JUAN 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Vita, Bañes, Baracoa 
ySantiagn de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre. 
Vapor AVILES 
Los domingos 19 15, 23 y 29 á las 13 
del día. 
Para Nucvitas, retoraando directo 
á la Habana*. 
Vapor RITA 
Todos los domÍDgos á las 13 del día. 
Para Isabela de Sagrua y Caibarién. 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Ias tres da la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la t»rda del día 
seis. / 
Atraques en GüANTANAMO. 
Vapores do los dias 5, 15 y 23 al maelle de 
Caimanera; y los de los días 8 y 20 al da 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera ÍS. en C.) 
c 747 78-1? A 
[ m f f l O í i m t i i s i í f f l i j . i M U a í i t ) 
CIENFUEGOS 
i L ^ L n a i t © » M I o xx xa. c i ó 125 - y O o m - x ^ D . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
ABRIL de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cíeníuegos, Casilda, 
lunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mota. 
Domingo V Vapor 
Miércoles 4 ,, 
Miércoles 11 
Domingo 15 ,, 
Miércoles 18 
Miércoles 25 
DominGro 29 ,, 
Antinógenes Menéndoz. 
Purísima Concepción 
Reípa de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Purisiraa Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Los vapores de los miércoles recibirán carga ítasta la1! drn de la tarle ds los marte?, por la 
Estación de Vilianneva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán axrgx hasbi el viernas á la? t de la tarda 
por la Estación de Vilianneva. 
Los señores oasajeros que cornea pasaie para los vaporo? d i q h í x Emoresi aus salea a» 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar eíxren expreao que saldrá ds la Bstacíóa 
de Vilianneva á las ocbo de la ñocha de dicho día. 
El tren para el vapor de los dominafos saldrá á i Villanueva á las 6 y 3j a. m. de dichos día i 
A partir también dal día 14 ds -rtayo, ios billecos de pasáis pan todo? naeitroava pora; d> 
berán tomarse precisa nao ate en \%% Agencias de ©so* tó.npreJi en la Habana y Biatbaaó y lo! 
pasajeros qno se presenten á bordo sía tener el corraipouiienfv oUlotsy pafaráo sa piaaja coa 
el auraen to del 10 por ciento. • 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta lai c latro do U tar it 1̂1 iíi du ailid*. 
Para mas informe» dirigirse ála Agencia do la Bmprasa, OBISPO 33. 
c 72S 1 A 
G I B O S D E L E T J 1 A 8 
¡ Z i a J L d L o » v O k > . 
CUBA n Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ylarga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Filadelfla, New Orleans, im,n Francisca. Londres, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estados Unidos, Méjico, y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores P. B. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. 
C. 751. 7S-1 A. 
X j » . 3 F I X J I 
8, O 'EEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K O A D K K Ü 3 * 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. Giran letras sobre LiOndreR, New York, New Orleans, Milán, Turín, Koma. Vehecia, Florencia, Nápoles. Lisboa, Oporto. Gibal-trar. Bromen, Hamburgo. París, Havre, Nan tos, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Mf-jico, Veracruz, San Juan de Puerto r.ico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego dé Avila, Manzanillo, Pi-nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-vitas. C. 752. 78-1 A. 
S Y Si 13.1 ¡ 
LIOS DE ft. áRUÜELLES, 
BANQUJ3KOS. 
MMIt CA DIJ K E S 30.- HA B A NA, 
Teléfono aúm. 73. üabiej: "PvamoaargJ' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— sitos de valores, haciéndose cargo del bro y Remisión de dividendos é intereses. Préstamos y Pignoración de valores y lau-tos.—Compra yventa de valorea públicos «j Industriales.—Compra y venta de le,;ras cambios.-Cohró ele letras, cupones, etc., cuenta agena.—Giros sobre las Prin5lp :̂ plazas y también sobre loa pueblos de paña. Islas Baleares y Canarias.—í por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
l 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas f | crédito y gira letras á corta y larga vi-sobre las principales plazas de esta las de Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Méjico, Argentina. P^fíi" Rico, China, Japón, ysobre todas la,s fj'^ig, des y pueblos de España. Islas Baieaj Canarias é Italia. . C. 749. 73-1 
N . C E L A T S Y C o m í ) . 
iO#, AfíUiar, I O S , esqt&ir** 
a Amara uro* 
Hacen pairos oor el eatílo. ft»cillKaa 
csur&aa de crédito y griran. letras 
& corta v la.rera trisca. 
sobre Nuova York, Nueva Orleans. cruz, Méjico, San Juan do Puerto luco, m, dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona. burgo, Roma, Nápolcs. Milán, P̂V5 Aninrín-sella, Havre, Leíla, Nan tes, Saint y»11 tu-Dleppe, Toulouse ,Vcnecia. I" lorolV',,¿s ^ rín. Masimo ,ete. así como sobre toa* capitales y provincias de 
Ksnaüa é Islas Canarias. 
cTJ iSSji^íi-r-í; 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-York. Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios, 
C. SOD. 78-1 A. 
. M o i m i co 
Banqueros.—Mercaderes — j 
Cas» oriírmaimento ostiaoiecid» en ^ ^ 
Giran letras á la "ista sobre tod^»^ 
Bancos Nacionales de los Lstaaua 
y dan especial atención. iDfl? 
T R Á M S F E R E M I S F O E S L S A ^ 
c 750 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la, mañana.—Abril 26 de 1906. 
L A P R E N S A 
lie los tres candidatos que so-
paban para la Presidencia de la 
Cámara, ha triunfado el de me-
nos estatura física; pero "el que 
pasa de la talla intelectual co-
rriente entre nuestros políticos", 
según El Mundo. 
Quiere decir que preside la Cá-
mara el señor Freyre de A n -
drade. 
Pues sea en hora buena. 
Se la enviamos sinceramente 
porque creemos que el señor 
Freyre, después de sus ímprobos 
trabajos en la Secretaría de Go-
bernación, necesitaba algún des-
canso y, ahora, en el nuevo cargo 
que desempeña, podrá descansar 
nieior que el señor Sanguily en 
su última excursión á Europa. 
Dirigir los debates en una Cá-
mara criada á sus pechos, por de-
cirlo así, y con una mayoría 
adicta, no ha de proporcionarle 
mucho trabajo, y menos si en ca-
da sesión hace lo que el señor 
Betancourt y Manduley, esto es, 
prescindir del Reglamento. 
Nosotros, que participamos de 
3a opinión de El Mundo acerca de 
la capacidad intelectual del señor 
Freyre de Andrade, más que pa-
ra dirigir debates, lo hubiéramos 
•utilizado para debatir; que hartas 
ocasiones y harta necesidad ha-
brá de ello si la próxima legisla-
tura ha de dar los frutos que se 
se esperan. 
Pero se conoce que la Cámara 
cuenta ya con primeras espadas 
para matar el toro sin necesidad 
del estoque magistral del señor 
Freyre; y, cuando así no sea, co-
mo tripas llevan piés, votos ha-
cen leyes; y más fácilmente las 
harán no habiendo minorías im-
portunas que exijan á esas leyes 
fundamento de derecho. 
* 
Ya que de minorías hablamos, 
viene de molde hacer constar que 
la liberal, cuya retirada de la Cá-
mara tanto ha dado que hablar 
á la prensa, ha vuelto á la que-
rencia, asistiendo á la últ ima se-
sión, sin duda porque, al decir de 
los maliciosos, se iba á tratar en 
ella de la elección de la nueva 
mesa y de las comisiones, donde 
los liberales podían obtener al-
gún puesto de la munificencia 
moderada, como el señor Borges 
obtuvo dos sandgwichs de los se-
ñores Corona y Carrillo. 
P o r supuesto que ese punto de 
contradanza, tan menesteroso de 
justificación, la tuvo cumplidísi-
ma por parte del leader de la mi-
noría cameral, señor Sarraín, en 
estas palabras: 
Nosotros, los liberales,—rlijo—defi-
rieudo á la atenta invitación de los mo-
derados de la Cámara, hemos decidido 
asistir á las sesiones—sin adquirir por 
esto compromiso alguno—hasta que la 
Convención Nacional de nuestro parti-
do nos trace la línea de conducta que 
hemos de seguir. Por eso estamos aquí 
y con esa condicional hemos venido. 
Tan atentos han estado con los 
moderados los liberales de esta 
vez, como desatentos con la Con-
vención Nacional de su partido. 
Porque si esa Convención es 
la que ha de trazarles su línea de 
conducta, ¿cómo no contaron con 
ella para el viaje de ida y quie-
ren contar ahora para el viaje de 
vuelta? 
¿Pero cuentan en realidad con 
el dictamen de la Convención 
para volver? 
No..porque ya han vuelto. 
Y cuando se reúna y le pre-
gunten esos representantes qué 
deben hacer, es posible que les 
conteste: 
¿Y á mí que me dicen ustedes? 
Cuanto yo pudiera ordenarles, 
ya lo han hecho por. adelantado. 
Vean si hay un medio dé irse y 
quedarse aun tiempo mismo en 
la Cámara, y elíjanlo. 
Para ningún otro viaje necesi-
tan ustedes alforjas. 
Eso de irse y quedarse á un 
mismo tiempo no es una parado-
ja irrealizable como á primera 
vista parece. 
Ahí está el señor Freyre de 
Andrade que, al tomar posesión 
de la presidencia, ha realizado 
otra no menos extraordinaria: la 
que consiste en olvidar recordan-
dando. 
En la reseña del discurso que 
pronunció, dice un colega que 
recordó "de refilón el periodo 
anormal porque hemos atravesa-
do, lamentando el luto que vis-
ten los hogares cubanos por las 
desgracias de Cienfuegos y los 
sucesos de Guanabacoa" y añade 
que "tuvo frases de recuerdo ca-
riñoso para los que han caído en 
la lucha y terminó pregonando 
el olvido de lo pasado" 
Otro pregón recordamos que 
se le parece: 
"De orden de S. A. el rey 
Carlos V I de este nombre que 
quiere celebrar dignamente su 
feliz matrimonio, mañana co-
rrerán vino y leche por las fuen-
tes de esta ciudad. Lo' que se ha-
ce saber al buen pueblo de París 
para su regocijo, advirtiéndole 
que cuantos se acerquen á beber, 
serán degollados." 
•. * * \ 
Pero todo puede perdónarseie 
al Sr. Freyre de Andrade en gra-
cia á esta franca y sincera decla-
ración, nota la más saliente de su 
discurso de gracias: 
Para mis empeños—dijo el Sr. Frey-
re—no tengo confianza en mi discre-
ción, pero sí la tengo en mi voluntad... 
Desde la declaración de incom-
petencia en asuntos provinciales 
y municipales, hecha por el se-
ñor Frías, días pasados, no había-
mos tenido que aplaudir ningún 
rasgo de modestia semejante. 
De E l Comercio: 
Después de una conferencia entre el 
banquero y el hacendado Sr. Juan M. 
Ceballos y el general José Miguel Gó-
mez, éste ha dejado de administrar el 
central azucarero "Silvcira Sugar Com-
pany;?. 
Estamos de acuerdo como L a Biscv.--
siqn en que es lamentable que se separe 
de la dirección de los trabajos agrícolas 
de la zona de Ciego de Avila, persona 
taq entendida y de condiciones de ca-
rácter como el general José Miguel. 
Pues si antes se ponía el gene-
ral «como un alacrán* cuando el 
hablaban de política, ¡cómo se 
pondrá ahora! 
m 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a de l D o c t o r 
González , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el Liicor de B r e a d e l 
Doc tor G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritacioHes todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todog los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
pnestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a de l 
Doctor G o n z á l e z acción curativa 
smo que vsirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
E f l t l F B M M i B S i J O S B 
Calle de l a Habana n ú m e r o 113-
esquina á L a m p a r i l l a . 
F i 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esílialíar y Barnizar. 
331 más in.experto pu.ede usarlas. ?ara dorar muebles, bric-a-brac, omainen- ibi tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. ÍQÍRÍÍÍT'3 fíp flífl I Parece y dura como oro puro. Uses© »-0Ui«UU ÜIU 
Se seca pronto quedando muy duro. Paróse y dura justamente como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse cuando se ensucie sin que por ello se aiecten el color o briUo. PINTURAS DS LUST.RS PARA CARRUAJES 
BARNICES TINTE DE LUSTRE PARA 3SADERAS TINTE PARA SUELOS J están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos psra usarse y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado ñor más de veinte años y 1 logrado saber lo que es justamente más api-opiado para ese clima. Las principales casas neo-ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueLa 
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DE Ira CLASK 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyeria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles nmero 9. 
Dr. Manuel Deiün. 
M E D I C O D E X Í J Í O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquí -
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
EL MEJOR VIXO DIGESTIVO 
ES EL 
c-677 
l a n d u l . 
ait 26-1A 
W O F A L T E -
L A F I E S T A 
Muchas pmouas s« privan de asitfir 6 agrá-dftHUs fintas taapestres y «scarsispM «I airo libio, por temor á bhh fuerte JÂ ECl. Sa. estóinVgo «stá deseqiiiiiUríuli) por m vida inartiva y p*r ol calor. CnitJe sa oiMmag» y eriíari iás JatjDMa*. Mareos, ote. • - '• • 
Una cucliaraáa todas las mañanas, durante los calores de , 
«EFRCSBCA'NTE Y EFEWVESCKNTC 
£s el más seguro preservatiTO de los 
trastornos gástriaos. 
DROGUERÍA SflFiflí en Tocases 
Rey y CensprtsUIft. Hábaiu FARMACIAS 
Un telegrama de Santiago de 
Cuba habla de una partida de 30 
hombres que dicen haberse alza-
do en las cercanías del Cauto, al 
mando de Enrique Mesa, prófu-
go por. delito de sangre. La noti-
cia no se ha confirmado á la ho-
ra en que escribimos. 
Pero, confírmese ó no, esa par-
tida no puede tener carácter po-
lítico 
Tal es nuestra opinión. 
De la cual acaso no participen, 
por temor á ser inconsecuentes 
los moderados y los liberales que 
han reconocido ese carácter á 
Manuel García y sus compañeros. 
De la Memoria que acerca de 
los servicios prestados en el últi-
mo año fiscal de 1905 por la Guar-
dia Rural, resulta que este Cuer-
po ha hecho 6,784 detenciones y 
19,309 servicios de otras clases, 
que dan un total de 26,093. 
Estas cifras hablan muy alto 
acerca de la necesidad de aumen-
tar dicho cuerpo, porque aún sien-
do respetables no representan más 
que una parte mínima de los ca-
sos en que habría tenido que in-
tervenir de ser mayor su contin-
gente y no haber de dividir su 
atención, además de los deberes 
reglamentarios, en servicios- de 
guarnición, de trenes, de campa-
mentos, presidios, cárceles, vigi-
lancia de costas y obras públicas 
en construcción, conducción de 
presos, etc., etc. 
Hablando de esa multiplici-
dad de empleos, dice un colega 
que en ese sentido el Guardia 
Rural es el cosaco cubano, el fac-
tótum de los servicios del Estado. 
Y agrega: 
En la época colonial, además de un 
considerable ejército regalar y de una 
organización más completa de la Poli-
cía, existían más de 5,000 guardias ci-
viles que, como dice el general Eodrí-
guez, sólo desempeñaban una parte de 
los servicios que hoy prestan 3,000 ru-
rales. 
Leemos en La Correspondencia, 
de Cienfuegos: 
El general Alemán ha retirado de la 
puerta del Gobierno Civil los guardias 
que allí había; cree el Gobernador que 
no tiene á quien temer; que los ciuda-
danos deben tener la puerta franca y 
que á un Gobernador popular lo custo-
dia, mejor que nada ni nadie, su pro-
pia popularidad. 
Bueno es que prácticamente se ense-
ñe al pueblo, que él es el soberano; y 
que los empleados todos, incluyendo al 
Presidente de la Eepública, son servi-
dores remunerados del pueblo. 
¡Bien por Alemán! 
Y ¡bien por La Corresponden-
cia! 
Oportunísima y con la perfec-
ta noción de los gobiernos demo-
cráticos. 
Folletos recibidos: 
La Industria azucarera en Cuba, 
procedimiento de difusión Nau-
det: informe oficial del Sr. J. Ca-
mallonga. Edición de lujo, que 
regala El Economista á sus sus-
criptores. 
Informes acerca del problema 
sanitario de la Vi l la y término 
municipal de Sagua la Grande, 
por Manuel Gutiérrez Quirós, A l -
calde Municipal y el Dr. Eduardo 
Francisco Rodríguez, Jefe de Sa-
mad local. Sagua la Graíide.— 
A. M. Alvarez, Impresores .— 
1906. 
Primicias. Versos por Erasmo 
Pellés. Habana 1906. Imprenta y 
encuademación de Rambla y 
Bouza, Obispo 33 y 35. 
Memoria que el fiscal de la Au-
diencia de Pinar del Rio, Ldo. 
Arturo Rosa y Pascual, envía 
al honorable señor Fiscal del Tr i -
bunal Supremo de la República 
cubana, sobre los trabajos de la 
Fiscalía durante el año 1905. 
Pinar del Rio. Imprenta Gutten-
berg. Martí 36.—1906. 
¿Qué hay del desaloje anun-
ciado en la Casa de las Viudas? 
Los días transcurren y el pla-
zo fatal se acerca para que las 
acogidas tengan que dormir al 
raso como las víctimas del terre-
moto d$ California. 
Por esas infelices habían pro-
metido hacer algo varios cole-
gas y se interesaba también la 
Asociación de Clases Pasivas. 
Sería de desear que no des-
cuidasen su noble empeño ante 
la inminencia del desahucio, por-
El célebre doctor Max RAVBNET ha des-cubierto la BACILINA, que, según el pare-cer de todas las Academias de Medicina, es el remedio más eficaz conocido hasta hoy contra la Tuberculosis, Sudores nocturnos y Esputos de sangre. La BACILINA RAVB-NET cura: Catarros, Tos, Asma, Opresión, Bronquitis, Anemia, Debilidad, y todas laa afecciones del pecho. 
Su reputación es debida no á, una propa-ganda del célebre autor, sino más bien á 1% de todas las Sumidades Médicas, quienes han concedido al señor Ravenet el título d« Miembro de la Academia y á todos los en-fermos que le deben su curación. 
De venta en la Habana: En casa de la viuda de José Sarrá é hijo; y en todas laa buenas Farmacias y Droguerías de Cuba. 
O I C 3 r j S L J F t ü O 
l ! S i P B B Í S i « m i i i i i 
E N C i A ' V íavori ta del públ ico consumido!.', desean i > aetaostrar de 
una manera prác t ica su reconocimiento á ese mismo público, de s t i na rá una sección ds 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU SOr teo9 d i s t r ibu i rá entra sus con-
sumidores, val iéndose para ello de incluir en sus cajetillas, a d e m á s do los cupones acos-
tumbrados, otros EXTÉAOEDIjSTARIOS con expres ión del objeto que cupiere en suerte a l 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos lo real y pesitivos que resaltaron si? npre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al públ ice de que no so a vanas nues-
tras promesas. 
L A J E M I N E X C I A . 
Acabamos de recibir unas Postales Mágicas. v n \ hs que pin- un ;>rocedi-
miento sencillísimo y rápido se obtiene uu éxito sorpreadeacs. Nada mis 
nuevo que estas postales REiVBLADOKAS, que se iacluíráa también entre 
los premios extraordinarios. 
¿ E N Q U E CONOCE U S T E D S í KJW 
R E L 
ES L E G I T I M O ? 
i i i l i l i s M i i \ i ú m i i M i i i i 
I T ? r i C 5 0 8 Í M F 0 R T A D 0 R K S 
Sste> cas* ofrei^o ai público ©a g-ffijwral es?, graa 
aari-Mo ¿le brüli&af/eg euaStos de todos tamaños, can» 
<Símíos ¿a &7iUaBt«s s«>!ttaH«# para señora desda 
l á, 12 kilatea. «3 par, seSiíario» para eabaüera, 
desde l\Vt á Q. fciiates, sortijas, brillantes do fa&$a< 
eta para señora, ospecialaaeate foraia marquesa, de 
brillantes selos ó c<sb preciosas perlas al centro^ 
rabies eriestases, esmeraldas, safiros ó tswqKasia» » 
caaato ea joyería da brillantes se pisede desear. 
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uovela escrita en inglés por 
CARLOTA M. BEAEME 
ksta novela, publicada por la casa de Ale-
ve * Martínez, de Barcelona, se hallado 
^nta en "La Moderna Poobía", Obispo 135.) 
ÍCONTINDA) 
sensible, gentil,, amante corazón 
^ntia repulsión hacia la culpa; no 
P0(iia consexi^ir la injusticia, no podía 
star pasivo ante el mal, liecho por 
'la o por otros. Era cosa plenamente 
^"laida : las doradas estrellas, el ro-
1̂0¡ las flores, todo lo más dulce y jus-
0 la confirnmban en su opinión. Xo 
ania manera de pensar dos cosas dis-
.lntas sobre aquel matrimonio; no po-
uia ser. 
:Ui v' " mente y su corazón 
ena era inflexible. 
de-
una ez que su n 
«acnan decidido, E l . 
j, 0 gastó más tiempo ya en lo que 
tn K haf*f,r- La cuestión que la con-
^rhaba ahora era: ¿cómo lo arregla-
onÍEnrÍbÍr á s¡r A1diiiuo diciéndole 
bup , vlTÍa aún? Quizás no bastase, 
gn s Uniendo tantos intereses en jue-
tUa.?.0 | ? Probable que se dejase per-
^ira-s/jUineat^ exigiría .verla, que-
rría que volviese á Ashbrooke con él, 
y comenzaría de nuevo la angustiosa 
vida de antes. Sehabía separado de su 
marido por una supuesta muerte y no 
deseaba dsandar lo andado. 
No era más factible el avisarle.pues 
exigía pruebas, querría aclararlo todo 
y ella no podía explicarle ni su amor 
ni sus celos. No podía extenderse en 
aquellos detalles de su vida, su mise-
ria, sus celos, sus sufrimientos; él no 
los comprendía sencillamente, porque 
no la amaba era igualmente inútil 
prevenir á sus padres: no había otra 
razón que exponer sino la de que v i -
viría—y le repugnaba proclamarlo.— 
También ellos, como su marido, pedi-
rían pruebas, y la única que podía 
dar era la de presentarse. 
Estaba por completo desorientada. 
No encontraba salida en aquel atolla-
dero, hasta que, súbitamente, ocu-
rriósele que la sola persona, que podía 
venir en su ayuda era la misma Mado-
lina, que siempre la había amado, que 
había sido siempre su amiga; si ella 
le contaba su historia todo quedaría 
arreglado. , 
Pero ¿cómo lo tomaría Madolina? 
En fin, tomáralo como quisiera, tenía 
la seguridad de que el cielo la ayuda-
ría. Ocurriósele ^uñirse por un augu-
rio.. Contemplaría al firmamento cortó-
telado ; y sí por oriente caía alguna es-
trQUii; lu^ tomuría como, socul de que el 
cielo bendeciría su intención, y enton-
ces se dirigiría á Madolina. 
Después hubo, pasando los años, mo-
mentos solemnes en su vida, pero nin-
gunos les parecieron tanto conlo aque-
llos pasados en el dulce silencio de la 
noche, bajo el follage, vigilando las 
estrellas. Desde allí se ©ía la campana 
del reloj de la iglesia; si á las once no 
había caído ninguna estrella, entonces 
se abstendría de hablarle á Madolina. 
Cayó una rosa mustia y sus hojas se 
desparramaron. Un pajarillo salió de 
la copa de un árbol y voló perdiéndo-
se en la obscuridad. 
Todavía, por el silencioso firmamen-
to, no había cruzado estrella alguna. 
De pronto por oriente ardió una es-
trella, surcó el cielo y desapareció 
detrás del horizonte. Elena le-
vantóse con expresión aliviada. 
—Eso indica que Dios aprueha mi 
intención,—se dijo.—¡Fuera vacila-
ciones y cumplamos nuestro, deber! 
-CAPITULO X X I 
Lady Chesleigh había decidido. Iría 
á Madolina y selo diría todo. Le con-
fesama su locura, sus celos, su pecado. 
El pensamiento tenía su parte de dul-
ce consuelo. Aquella noche, durmió co-
mo no lo había hecho hacía mucho 
tiempo. Madolina había sido siempre 
su amparo, su refugio; su corazón se 
suavizaba ai iDeu^ai: eu ella, 
La mañana le trajo frescas reflexio-
nes. ¿ Cómo vería á Madolina á menos 
de no ir á Southwold 1 
A l principio parecióle esto tan ab-
solutamente impracticable, que lo re-
chazó sin más refleixón. I r á su casa, 
allí donde se había desarrollado el 
drama de su vida, le parecía asaz im-
prudente. No podía soportar el pensa-
miento ; pero pensando con más calma 
la idea se le presentó bajo aspecto 
más favorable. Si quería ver á Mado-
lina tenía que ser allí. Y, sin embargo, 
¿ cómo entrar en la casa de donde ha-
bía salido para siempre? Aun cuando 
era necesario, la idea le repugnaba. 
Verdad también que no era menester 
proceder con gran apresuramiento. 
Se tomaría unos dias para pensar de-
tenidamente sobre los detalles y me-
dios. 
Fué sacada de su abstracción al oir 
á Mr. Bird decir que parte de la casa 
iba á ser deamueblada para hacer en 
ella reparaciones, que empezarían in-
mediatamente. Parecióle entonces que 
no había que perder tiempo. Pregun-
tóle á Mrs. Bird si podría ausentarse 
por uno ó dos días, pues quería visitar 
á unos amigos; y la buena mujer la 
miró sonriendo. 
—Si he de decir la verdad,—dijo, 
—me alegro de saber que tiene usted 
amigos. Había empezado á creer que 
era usted sola en el mundo. Pue^ sí, 
puede usted ir dos ó tres días...y más 
si quiere. 
Para lady Chesleigh era aquélla la 
menor parte de -la dificultad. Era du-
ro, pues el antiguo apasionado amor 
comenzaba á retoñar, dejar á sir Al -
duino; era duro dejar á Victoria; pe-
ro era más duro aún saber que ten-
dría que pasar por las escenas que 
creía muertas para siempre. Compren-
día que no había más recursos; era 
preciso hacer lo que debía ser hecho, 
y hacerlo antes .que los operarios co-
menzaran las obras. Si lo aplazaba 
mucho era aumentar la miseria y con-
fusión. 
Así, una mañana dijo adiós á la 
bondadosa ama de llaves, besó el he-
chicero rostro de Victoria, y partió. 
Sabía la línea que debía tomar. La es-
tación más próxima á Southwold era 
Walden . Se apearía en "Walden y lue-
go cruzaría el parque de la finca. 
Era un hermeso día. Aquel verano 
había sido magnífico, y si llovió algu-
na vez fué de noche, mejorando el ver-
de y la frescura de las plantas. 
Elena se maravilló mucho durante 
el viaje; parecíale como si estando 
muerta, volviese de nuevo á la vida. 
¡Era tan extraño pasar por aquellos 
lugares conocidos sin que nadie la re-
conociese, sin un rostro amigo que la 
sonriera, sin una voz cariñosa que la 
saludara I Era algo así como vivir una 
doble vida. Se había preparado de tal 
modo para aquella jornada, que, no 
importaba cuán grande fuese la pena, 
estaba segura de soportarla en silen-
cio. 
Cuando por último el tren se detuvo 
en Walden, su valor casise desvaneció. 
Hasta el rostro de los empleados le era 
conocido. ¡ Cuántas veces había ido 
allí desde el parque, ella sentada al 
lado de sir • Juan, éste altivamente 
atento, todos deseosos de saludarlos, 
deseosos de testimoniar su considera-
ción! Ahora estaba en el andén igno-
rada de todo el mundo. Uno de tantos. 
Había arrojado su personalidad, la 
había perdido; por lo tanto, no tenía 
derecho á quejarse. 
Había en su rostro una extraviada 
expresión, una mirada soñadora cuan-
do salió de la estación—la expresión 
del que arrancan de pronto de su sue-
ño.—Atravesó calles bien conocidas. 
Parecióle que fué ayer cuando iba y 
venía por ellas en el carruaje de casa, 
con una frase bondadosa para cada 
cual y una sonrisa toda luz. Y ahora, 
para los ojos de todo el mundo, esta-
ba muerta. 
(Continuará). 
Beba us ted cerveza, pero p i -
da l a de JL< A TKOriCAL. . 
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que apesar del bienestar que las 
32 familias amenazadas disfru-
tan, según los lanzadores, el he-
cho es que ninguna ha podido 
encontrar todavía techo bajo que 
guarecerse del golpe que las 
amenaza. 
n i í B i i i n t r 
Importador de BRILLANTES, 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 




í s m m . 
Dos serios problemas, cnyfc solución 
cieutítica prestaría incalculable benefi-
cio á las costumbres públicas, toca el 
señor Fiscal de ia Audiencia de Pinar 
del Eío, en la Memoria presentada al 
que lo es del Tribunal Supremo. Y 
aunque no creo que todavía haya bas-
tante altura moral, suficiente dosis de 
civismo y concepto cabal del deber pa-
triótico en nuestros legistas, para dar 
de mano á minucias de la política ruin 
y acometer empresas de tal magnitud; 
aunque advierto que las cuestiones so-
ciológicas, de moral estricta y verdade-
ro progreso, apenas preocupan á dos 
docenas de lectores de la prensa diaria, 
siempre resulta grato para los que vi-
vimos consagrados á lo intenso, á lo 
profundo de la vida social y mirando 
siempre ai porvenir, encontrar coope-
radores en obra tal, y pensar que no 
somos solos á dolemos de las desdichas 
presentes. 
Opina el señor Eosa y Pascual, que 
el Estado debiera transformar el Presi-
dio en una vasta Colonia agrícola, don-
de los trabajadores fueran los penados, 
no incorregibles ó peligrosos; los que 
habiendo pecado una vez, siquiera gra-
vemente, ni pueden ser liberados ni 
deben continuar inactivos en la Cárcel 
y el Presidio, que atrofian las faculta-
des y envilecen los instintos del indi-
viduo. 
Y tiene razón. El ideal es el sistema 
penitenciario. 
El trabajo industrial ó agrícola; la 
ocupación de esos brazos ociosos, que 
producirían, no para el Estado, para 
ellos y sus familiares, aún podría cu-
rar almas que el encierro y la holganza 
acaban de prostituir, aminoraría la 
desgracia de familias que, pues se ven 
privadas de recursos de vida y direc-
ción paternal, padecen y sucumben, y 
sería, á la vez, una satisfacción que el 
pecador daría á la sociedad ofendida. 
Para ciertos hombres, verdaderas 
bestias, el calabozo permanente resulta 
indispensable, en amparo de la gente 
honrada. Esos han de ser la eterna car-
ga, railhires de veces más pesada que 
la de los feos cuadrúpedos de quienes 
dijo nuestro Plácido en regocijado exñ-
grama 
que también los burros son 
cargas de la sociedad. 
Pero el que violó las leyes sociales 
no tiene derecho á eludir el precepto 
bíblico: ''ganarás el pan con el sudor 
de tu frente'7. 
La ley le recluye; la nación se im-
pone el sacrificio de mantenerlo, ácam-
bio de la seguridad de que, durante al-
gunos años, no la perturbará. No es 
un favor que le hace: es que la socie-
dad acepta el mal menor, el de soste-
nerlo y vigilarlo antes que dejarlo en 
libertad de herirla nuevamente. 
Pero ese hombre tiene necesidades 
extraordinarias, puramente suyas. 
Tiene deberes filiales ó paternales. 
Ha creado familia, que le compadece y 
le ama. Tiene una esposa á quien exije 
fidelidad, hijos de quienes espera res-
peto; un hogar á donde volverá cuando 
cumpla. 
Y resulta injusto que el hombre hon-
rado mantenga con su trabajo á la pro-
le, y el criminal sea una doble carga: 
la de su cuerpo, en la prisión, y la de 
sus hijos y sus ancianos padres, confia-
dos áTa caridad pública. Y más injus-
to todavía que, después de haber vio-
lado él los preceptos legales, la indi-
gencia llevo á la esposa al lupanar y al 
hijo al garito, violándose otra vez los 
deberes morales. 
Qüe no viva él en la ociosidad in-
ventando timos y despreocupándose de 
la suerte de los suyos; que trabaje para 
sostenerlos y educarlos, ya que la mu-
jer que lo amó no tuvo culpa de su 
crimen, ni los inocentes que de sus en-
trañas nacieron le demandaron que les 
diera vida para arrojarles en la degra-
dación. 
Al otro problema he consagrado nu-
merosos, extensos trabajos. "Pedago-
gía Reformatoria77, "La Escuela Co-
rreccional7'. "El Reformatorio de E l -
mira", "Por humanidad77, "Enseñar 
á creer7': ahí están millares do cuar-
tillas, dolientes quejas, observaciones 
honradas, toda una inmensa labor por 
los niños, publicada sin éxito en las 
columnas del Diario de la Marina. 
Para los legistas cubanos parece 
no tener importancia lo que, á mi hu-
milde juicio, la tiene, excepcional. 
Pudrideros de cuerpos y de almas, 
disfrazados con el nombre de piedad 
oficial; centenares de corazoncitos tier-
nos en diario contacto con los más as-
querosos vicios; una generación ino-
cente, criándose sin fe ni temor, sin 
caricias ni buenos ejemplos; el hombre 
consciente, perverso ya, y el niño 
irreapoiasable, simplemente travieso, 
vivo y juguetón, arrojados en aquellos 
barracones infectos, entregados á bes-
tiales instintos, degradándose y co-
rrompiéndose. ¡ Y eso no ha subleva-
do los corazones, en un pueblo qae de 
Justo y piadoso presume! 
El remedio que el Sr. Rosa propone 
es de una lógica elemental, tan elemen-
tal, que yo he tenido el honor de pro-
ponerlo ya, y el dolor de que nadie me 
secundara pidiéndolo. 
Prisiones para menores, con talleres, 
con maestros, con enseñanzas prácti-
cas; pero completamente separadas de 
los Reformatorios para niños. Separa-
ción entera, de la peuiteuciaira para 
prematuros criminales, y de la escuela 
educadora, del templo moraj,, para los 
pequeños desequilibrados. 
Unos y otros establecimientos, apar-
tados de los grandes centros de pobla-
ción, alejados de la atmósfera de co-
rrupción de las ciudades, en la placi-
dez de los campos, en la dulce intimi-
dad de la Naturaleza. 
A l frente de los unos, artistas, maes-
tros, expertos ea profesiones lucrativas 
y conocimientos de diaria utilidad, tra-
bajadores que cuseñaran á trabajar á 
los que, por la ocupación constante, el 
hábito del ahorro, el apego á la propie-
dad, el amor al dinero, pueden reme-
diarse todavía. A l frente de los otros, 
sociólogos, pensadores, sacerdotes de 
moral, verdaderos pedagogos que, con 
nn poco de ternura y otro poco deseve-
ridad, contendrían la iniciada desvia-
ción de esos tiernos espíritus, y evita-
rían la caida de almas que todavía na-
dan en las ondas de luz de la inocencia 
y se ciernen en las alturas de la poesía, 
infelices huérfanos, tristes víctimas del 
abandono paternal, materia prima ex-
celente para sacar de ella hombres de 
bien. 
Bibliotecas, conferencias morales, 
sistema de premios y estímalos; tea-
tros, espectáculos públicos, la música, 
el canto, la pintura; mucho libro, mu-
cha moral, mucha creencia y mucha 
filosofía ¿qué joven corazón no se mol-
dea por esos medios y en qué joveu in-
teligencia no ejerce decisiva influencia 
el arte, y de qué jóvenes almas no se 
apodera la fe cuando el apóstol la pre-
dica, el creyente la aconseja y el ejem-
plo y el amor la arraigan y la cultivan? 
¡Ah: en ninguna cosa gastaría nues-
O Contiene los mismos ingre-dientes que recetan los V_y especialistas del cútis, para 
mejorar éste. Pruébelo Ud. hoy, y observe 
cómo su cútis se volverá más suave, 
blando, y rosado. E l J abón de Reuter, 
Legít imo, lleva esta marca de fábrica: 
Nótese el nombre. BARCLAY & CO. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
/«ARCA CONCEDIDA 
ti 
tro Gobierno, de manera más repro-
ductiva, el dinero del Estado, ningún 
bien más fecundo para la sociedad cu-
bana! 
Ko lo harán, no, los hombres que las 
masas del sufragio han elegido, á su 
imagen y semejanza, para la árdua la-
bor de constituir á nn país que la des-
composición invade y la incredulidad 
enerva; no pondrán máífio en problemas 
tan hondos, quienes viven en la super-
ficialidad de los escarceos políticos. 
Pocas semanas hace, un Kepresentan-
te electo llamaba á un Senador, cobar-
de, mal caballero y despreciable. Y el 
Senador apedillaba al Representante, 
eunuco de la dignidad y candidato á 
fíáüigo. 70.000 cubanos más ó menos 
auténticos habían escogido parA su* 
Directores, al cobarde y al eunuco La 
prensa seria publicaba, en los mismos 
tipos de imprenta en que loan la moral 
de Jesús, la grandeza do Washington 
y la agnegación de Martí, esos ultrajes, 
propios de horteras ó jente do bohardi-
lla. El público reía del lenguaje, que 
le es familiar, y la moral del Congreso 
cubano considerábase enaltecida con la 
virilidad de expresión de sus miem-
bros. 
¿Y es en ese Congreso donde vá áser 
acordada la creación de Reformatorios 
ó Esencias Disciplinarias, para salvar 
inocentes y laborar para la moral del 
porvenir! 
Lo dudo. Y porque lo dudo, gimo y 
sangro. 
J. N. Aeameuru. 
.•mmaHrn «fl)U.i» 
E l m á s solici tado v i n o de mesa, en cajas de bo te l l as y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y bar r icas t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a do Cuba: 
é f a r í n S á n c h e z 1/ C o m p . j O f / a / o s 6 4 . 
BE S I W m i Giüfffl 
POR CORREO 
20 de Abril. 
EL INCENDIO 
Una ^uarta parte de la ciudad de 
San Francisco ha podido librarse de 
las llamas. Había gran temor de que 
toda la población se abrasara. Las 
proporciones del desastre quedan un 
poco reducidas, pero los barrios que ar-
den son por desgracia los más pobla-
dos. El incendio ha 'hecho desapare-
cer toda la parte industrial y comer-
cial de la urbe: las casas de comercio, 
los almacenes, los bancos, las fábricas. 
Esto deja sin trabajos á miles de em-
pleados y obreros. El fuego ataca 
igualmente á los barrios opulentos, 
a rojando de la ciudad á todos los ca-
pitalistas, que dan vida al comercio y 
á la industria. También los barrios 
de obreros y de los chinos han sido 
arrasados por el fuego destructor. 
Podría creerse que un genio del mal se 
ha propuesto destruir todos los ele-
mentos de prosperidad que hicieron 
de la gran ciudad californiana la rei-
na del Pacífico. 
A las dos de la. tarde se publica que 
los bomberos han logrado localizar el 
incendio, y que según todas las pro-
balidades el barrio al Oeste de la calle 
de Franklin podrá salvarse. Los es-
fuerzos hechos para impedir que el 
incendio pase de la avenida Van Ness 
han tenido un éxito parcial porque las 
llama s no han pasado de dicha calle más 
que en algunos puntos del lado Oeste. 
A l medio día, el fuego más violento 
estaba en la direción de North Beach, 
al Este de la avenida Van Ness, pero 
créese que podrá dominarse. El de-
sarrollo del incendio en ílirección al 
Oeste, donde están las más bellas cons-
trucciones de la ciudad, ha sido con-
tenido, y la única parte de dicho ba-
rrio en que han tenido que trabajar es 
por las calles que van por Nob Hill 
hasta los muelles. Para impedir á las 
llamas que continuasen su obra de des-
trucción por ese costado de la ciudad, 
se han valido de explosivos de fulmi-
cotón, de dinamitas y de bombas. 
Los soldados que guardan las minas 
del palacio de la moneda, en la noche 
de ayer han dado muerte á catorce in-
dividuos que se ocupaban en robar. 
Un policía que no quiso obedecer á 
los soldados, también fué muerto á 
bayonetazos. 
ACAMPADOS 
Las alturas vecinas y la orilla del 
mar, parece un vasto campamento cu-
bierto de tiendas. En una extensión 
de muchas millas, desde lugleside has-
ta el mar, por el lado de North Beach, 
están acampadas en tiendas millares 
de personas ¡' algunas de las tiendas 
están en forma primitiva con palos y 
trapería ; la gente rica las ha levanta-
do con hermosas telas y en forma ele-
gante, con toda clase de confort. 
Golden Gate Park y Panhadle ofrecen 
el aspecto de un ejército acampado. 
Dícese que hay más de cien mil per-
sonas, pobres y ricas en confusa mez-
cla. El Portsmouth Square á falta de 
otra plaza al efecto, fué transformada 
anoche en una nourgne ó necrocomio ¡ 
provisorio. l ian depositado sobre la 
yerba unos veinte ó treinta, cadáve-
res, aún sin identificar. Cuando las 
llamas invadieron la plaza, los muer-
tos fueron trasportados ^ toda prisa á 
la plaza de Columbia. y los enterraron 
al poco tiempo porque el incendio 
avanzaba por aquel lado. 
COCHES Y VIVERES 
Durante el pánico, miles de perso-
nas se vieron separadas de su familias, 
sin esperanza de encontrarlas. Se ha-
ce imposible encontrar un coche á mé-
nos de pagar un precio extraordina-
rio. Un comerciante alquiló uno y tu^ 
vo que pagar 50 pesos por hora. La po-
licía y las autoridades hacen requisa 
de vehículos, y al cochero que se les 
resiste le disparan un tiro de revól-
ver. 
Un pan de dos libras cuesta un pe-
so. Dos panes y una lata de sardinas 
vale por lo general tres pesos y medio. 
No obstante, en las poblaciones veci-
nas los panaderos no quieren aprove-
charse de la. calamidad, y han resuel-
to vender el pan á precio ordinario, 
con la condición de que no se revenda 
más caro. Un comité de ciudadanos se 
encarga de distribuir recursos entre 
las clases pobres. 
OTROS PORMENORES 
En una reunión de banqueros ce-
lebrada esta mañana, M. Lynch, de la 
First National Bank, ha declarado 
que un comité acaba de inspeccionar 
los sótanos de los bancos de la ciudad 
y encontró las cajas intactas. 
Entre las muchas escenas conmo-
vedoras que han ocurrido, merece ci-
tarse la de una mujer con cuatro hi-
jos pequeños que estaban apostados en 
una lomita cerca de la. bahía al Este 
de Fort Masson, mirando con ansia, la 
línea del mar en el horizonte. A l ser 
interrogados contestaron que habían 
huido de su casa ardiendo en llamas, 
y que esperaba la vuelta de su marido 
capitán de un buque, el cual debía lle-
gar de un momento á otro á San Fran-
cisco. Una señora bien vestida que 
parecía ser de la clase acomodada, iba 
con sus hijos pidiendo amparo, y fué 
recogida por nn joven en su tienda, 
dándoles de comer y un asilo. 
UNA HECATOMBE 
Durante el día y la noche del 20 
han sido extraídos setenta y cinco ca-
dáveres de un edificio derrumbado 
en la esquina de la calle quinta y la de 
Mina. Aún quedan entre las ruinas 
más de cincuenta individuos muertos. 
Más de cien personas han perecido en 
el Cosmopolitan calle cuarta. El único 
edificio respetado por las llamas, y que 
todavía está habitado, es el hotel de 
San Pablo. 
En el hotel Brunswick, calle sépti-
ma y Missión han perecido 15C perso 
ñas. 
SALVAMENTO INESPERADO 
Entre las ruinas de la casa de Co-
rreos han sido encontrados vivos on-
ce empleados de dicha oficina. Se les 
creía muertos, pero después que fue-
ron removidas las piedras y los escom-
Ha llegado á. ésta recientemente de 
BUENOS AIRES 
el S i o r J i i i 8. V i i p z 
CELEBRIDAD universal. 
Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterisaio y enaareuacióa mental, 
Sin drogas de niugrana espacie, por medio 
del fluido magaétioo personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
los hombres de ciencia, como lo comprue-
ban los testimonios que obran en su poder 
y la preasa eu goiieral de los paiaes que ha 
recorrido. 
Horas de consalta: de 9 ¿ 11 y de 2 á 5 da 
la tarde. 
C a l l e d e 
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T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n l a s g u a r -
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
d o t l i J L t i i ^ a L a , x i o - v o c i a . d l . 
Solo c i C A B A L L O A N D A L U Z (no Potro) como casa de 
p r i m d r orden, e s t á en e l secreto de vender arreos m á s ba-
ratos y mejores que las d e m á s casas de é s t e ramo, á cansa 
de sus b i e n montados ta l leres en esta c iudad y P a r í s . S u p l i -
camos u n a v i s i t a á esta popu l a r y a n t i g u a T a l a b a r t e r í a 
T s n i e a t e 
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bros so observó que los cuerpos extraí-
dos estaban con vida. Tres días han es-
tado encerrados sufriendo hambre y 
sed. Todas las cartas que habían en 
Correo se han podido recuperar. 
UNA PROCLAMA DEL 
ALCALDE DE SAN FRANCISCO 
M. Schmitz, Alcalde de San Fran-
cisco, ha dirigido á los ciudadanos la 
proclama siguiente: 
A los ciudadanos de San Francisco: 
A estas horas se ha podido dominar 
el incendio, y ya todo el peligro ha pa-
sado. Más, puede repetirse desgracia-
damente, si los habitantes encienden 
fuego en sus moradas. En consecuen-
cia, prevengo á todos los ciudadanos 
que no enciendan i w xo en ríis casas, 
mientras no hayan sido conveniente-
mente inspeccionadas las chimeneas. 
Se ruega á todos 'los ciudadanos sigan 
este consejo3'ála vez felicito al pueblo 
de San Francisco por el valor y arrojo 
de que han dado pruebas, y les enca-
rezco la necesidad de que presten su 
concurso, á las autoridades en ayuda 
de los desgraciados que sufren. Todo 
está dispuesto para socorrer á los que 
están acampados en distintos lugares 
de la población. En Golden Gate Park 
donde se encuentran 200,000 personas 
faltas de asilo, se han instalado va-
rias estaciones para distribuirles ali-
mentos. La Compañía Spring Valley 
Water me ha informado de que el dis-
trito de Missión tendrá agua hoy al 
medio día, porque puede disponer de 
diez ó doce millones de galones dia-
rios. El lago de la Merced será custo-
diado por las tropas, á fin de que no se 
malgaste el agua. 
El Alcalde M. Schmitz ha dirigi-
do por telégrafo la siguiente comuni-
cación al Presidente Roosevelt. 
Al Presidente de los Estados Uni-
dos, Washingon. 
El generoso donativo de un millón 
de pesos votado por el gobierno fede-
ral para socorrer á las víctimas del 
desastre, ha sido profundamente esti-
mado. La población se eiente confun-
dida ante vuestra generosidad. Toda 
esta suma será empleada en socorros. 
Los propietarios de las casas incendia-
das están dispuestos á reconstruirlas 
tan pronto como cese el incendio. La 
población se dedicará inmediatamente 
á procurarse los fondos necesarios pa-
ra reconstruir los monumentos públi-
cos, las escuelas, los hospitales, las 
cloacas y las canalizaciones de agua 
dulce y agua de mar. La ciudad espe-
ra que el gobierno federal votará in-
mediatamente los créditos necesarios 
para reconstruir los edificios federa-
les conforme á. un estilo apropiado á 
la nueva ciudad de San Francisco. Es-
tamos resueltos á devolver á la nación 
su principal puerto del Pacífico.—Fir-
mado: Eugenio Schmitz, alcalde. 
EL DESASTRE CONTADO POR 
UN MILLONARIO 
Entre los fugitivos de San Francis-
co que sehan refugiado en Oakland se 
encuentra M. Singleton, millonario de 
los Angeles, su mujer y su hermana. 
Esta familia habitaba, el Palace Hotel, 
cuando se produjo el temblor de tie-
rra. M. Sigleton hace el relato siguien-
te de sus aventuras: 
" E l choque hizo desmoronar las 
habitaciones en que dormíamos. Lo-
gramos recoger nuestros vestidos y sa-
lir á la calle, y no volvimos al hotel 
hasta después de dos días. Habíamos 
dejado allí como unos tres mil pesos 
en efectos. Después de haber dejado 
al Palace Hotel, un agente nos facili-
tó mediante la suma de $25 un wa-
gón trasportándonos al Casino cerca 
de Golden Gate Park, donde pasamos 
la noche del miércoles. El jueves por 
la mañana tratamos de conseguirnos 
un coche á precio de oro, y tardé todo 
el día en llegar al Hotel. Un par de 
huevos y un pan nos costaron tres pe-
sos, y tuvimos que contentarnos con 
esto y un poco de jamón. 
Nos costó inmenso trabajo llegar i 
Oakland por el vapor de la bahía y 
tratamos de regresar á los Angeles." 
Como les sucedió á millares de per-
son as en Oakland. M. Singleton se en-
contró por la mañana sin un real en el 
bolsill o, y como todos los bancos es-
taban cerrados y no abrieron sus puer-
tas hast^i el lunes no pudo procurarse 
dinero hasta después que encoatró al-
guna persona que le conocía. 
Todos los bancos y casas de comer-
cio están cerrados por orden del go-
bernador. Loa que no tienen recursos 
los obtienen dirigiéndose al comité de 
auxilios y á las iglesias que están 
abiertas para todos los fugitivos que 
están sin domicilio. 
C o n s f r e s o 
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La sesión de ayer tardo comenzó 4 
las tres y media de la tarde bajo la 
presidencia del doctor sefior Dolz. 
Ocopaban sus asientos quince señorea 
Senadores. Fué leida y aprobada el 
acta de la sesión anterior. El Secret». 
rio, señor Recio, dió lectura á varias 
cartas, informes y proyectos sin impor-
tancia y de orden interior. 
El señor Cabello participó al Sena-
do, eu una comunicación, qne con fe-
cha de ayer comenzaba á hacer uso de 
los sesenta días de licencia qne se le 
habían concedido. 
Después de un debate muy extenso, 
en el cual intervinieron loa señores 
Frías, Zayas y Bustamante, se acordó 
que pasara á la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos, un proyecto, que de 
conformidad con nn Mensaje Presi-
dencial, solicitaba se autorizara al Eje-
cutivo para disponer de los fondos del 
Tesoro público de un crédito de cien 
mil pesos con que han de completarse 
los gastos del Estado durante los dos 
últimos meses del año económico ac-
tual. 
Conforme á la ley de Eelaciones en-
tre los Cuerpos colegisladores la Cáma-
mara en una comunicación participa al 
Senado haber nombrado su Mesa. 
También los presidentes de lasi Co-
misiones del Senado dieron cuenta de 
haberse constituido las mismas eon 
arreglo al reglamento. 
Dióse lectura al informe de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos favo-
rable al proyecto de ley presentada 
por los señores Dolz, Frías y Duque 
Estrada, aumentando á quince rail pe-
sos oro el sueldo del Vicepresidente de 
la República. A propuesta del señor 
Frías se acordó ponerlo á disensión. 
Hszo uso de la palabra en contra de 
este proyecto el sefior Zayas qne lo ca-
lificó de inconstitucional. Dijo qne la 
Convención había fijado en quinientos 
pesos mensuales el cargo de Vicepresi-
dente para que la posición del mismo 
no desdijera de su alta representación. 
Yo, agregó, no se que se haya tenido 
en cuenta la personalidad del sefior 
Romero Estevez y su posición par* fi-
lar la cantidad. El aumento resnlU 
abstractamente inmoral. Si aumenta-
mos el sueldo al Vicepresidente, que 
no tiene más que presidir las sesiones 
cuando lo tenga por conveniente, jque 
debemos hacer con el Presidente electo 
del Senado, que además de presidir 
tiene loa cargos que le impone su ca-
rácter de Senador! Se dice qne el Vi-
Cualquiera señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares al 
sexo debe tomar el tónico uterino lla-
mado "Grantillas", que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó drogue-
ría. La casa fabricante (Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Wort Street Kê r 
York) envía gratis el útilísimo libro 
número 12 que trata de esas enferme-
dades. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
Premiada con medalla dti oro en la &U m» ILxpoaición de Parto. 
Cura laUebiliciad eu gerai, cscrólula y rarfiuitiamo <ie los m&os. 
Después de una turnee por el interior de la 'isla, donde obtu-
vo grandes éxitos, y á petición del cuerpo de Bomberos de esta 
ciudad, T h e G u b a n A m e r i c a n O a r n i v a l G o m p a n y » 
abre de nuevo sus puertas en 
t u n o e s q . á O q u e n d o 
con 20 grandes exliibioiones y atractivos: Entre estos figuran la3 
principales celebridades de la úl t ima Exposición de S. Luis, 
m m i m m i c u m m b 
Ascensiones en Globo por uno de los más atrevidos Aereo-
nautas del mundo, TA © a l t o d e l o B @ c a í e r a por el buzu 
Mac Mahon. 
E i M a á \ \ i \ m m p í í s Msla las e y t m 
B E E S T A H O R A 10 C E N T A V O S . 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
I>E BREA. CODEINA Y TOLÜ 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ, FARMACEUTICO DE PARIb. 
Este jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, pues estando c0,^ P ^ r 
de los balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á laCÜ .g¿e 
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabera como sU.( 
con los otros calmantes, Sirve para combatir los catarros agudos y cromo * 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más ínten.sa'. ^fft-
asrna sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irr 
bilidad nerviosa v disminuir la espectoración. t nr aTí-
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAR 
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y 
cansancio. „ , ^-m-
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael; equina á 
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la isu 
Cuba. c 608 1 A 
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cepresidonte de la República uodebe 
eievcer la abogacía ni ningún cargo 
Articular porque no resulta propicio 
aue desde su alto cargo descienda á 
poner á un Juez municipal en la disyun-
tiva de tener que negarle cualquier pe-
tición que como abogado le haga. Esto 
]o considera nadie un argumento 
para que votemos el aumento. 
Entiendo yo que al Vicepresidente de 
la Kepública no le debe estar prohibi-
do ejercer ningún cargo particular co-
nio no lo está al mismo Presidente del 
Senado, como no lo está á los Senadores 
mismos. ¿Quién mejor que nosotros pue-
de ejercer influencia sobre los emplea-
dos de Justicia cuando somos los en-
cargados de nombrarlos? A mí no rae 
hace protestar de esto móvil alguno 
contra persona determinada; es más, 
he oido decir que la persona designada 
ya para ocupar la Vicepresidencia pien-
ea renunciar el aumento. Yo lo comba-
to porque no lo creo legal. Sí los Sena-
dores no creen esto oportuno, yo lo 
siento, porque con ello se causará un 
perjuicio evidente á la persona que 
ocupará la Vicepresideucta. • 
Además puede interpretar la opinión 
que este proyecto había sido aprobado 
por bus amigos después de haber he-
cho la designación de las personas pa-
ra los cargos. El espíritu aprobado por 
la Convención resulta claramente iu-
fringido. Es necesario organizar los or-
ganismos del Estado legalmente. 
Se ha violado la Constitución respec-
to al modo de constituir los periodos 
congresionales| y esto se debe al com-
pañerismo de unos y á la influencia de 
otros. En buena doctrina esto resulta 
tan censurable como el aumento que 
acordaron algunos Consejeros, cuyo 
aumento ha sido vetado por el Gober-
nador de la provincia de la Habana. 
El señor Frias después de calificar 
de elocueute el discurso pronunciado 
por el señor Zayas, trató de desvirtuar 
bus aseveraciones y sus cargos con ar-
gunieutos muy poco sólidos. Manifestó 
que el cargo de Vicepresidente de la 
Kepública tenía en la actualidad más 
importancia que cuando se instauró la 
República, como una prueba de la ca-
pacidad cubana para gobernar. Agregó 
que era necesario estudiar en qué con-
diciones se tomaron todos estos acuer-
dos. Terminó recomendando la apro-
bación del proyecto por exigirlo así la 
representación del alto cargo de que se 
trataba. 
El señor Sanguily intervino en el de-
bate para exponer que él también tenía 
este proyecto por anticonstitucional, 
toda vez que con arreglo á lo votado 
por la Convención respecto á este asun-
to, uo puede variarse la asignación del 
Vicepresidente, sino para que produz-
ca sus efectos en el próximo período 
presidencial, por la cual estamos ex-
puestos, si se aprueba el proyecto, á 
que contra él se interponga recurso de 
incoustitucioDaiidad. 
El señor Dolz, para tomar parte en 
el debate, abandonó la presidencia que 
fué ocupada por el señor Bravo. 
El señor Dolz defendía el proyecto, 
su legalidad y la actitud del partido 
moderado para proponerlo, y consideró 
legal la tesis de que el segundo período 
constitucional no comenzaba hasta el 
día 20 de Mayo. 
Y agregó: Si vamos á personalizar y 
á calificar de inmoral este proyecto yo 
puedo demostrar que el señor Méndez 
Capote en nada se lucra con el aumen-
to, puesto que dicho señor como abo-
gado y como director de grandes nego-
cios gana mucho más, y si acepta el 
aumento su conducta podemos califi-
carla de sacrificio verdadero. El pro-
yecto en justicia y equidad debe ser 
aprobado. 
El señor Sanguily vuelve hacer uso 
de la palabra, manifestando que la le-
tra del artículo de la Constitución pro 
teje el proyecto; pero que en el espíri-
tu del mismo artículo, el proyecto se 
condena. Aquí, según la letra de la 
Constitución, tenía razón el señor Cis-
neros, cuando protestaba de la toma de 
posesión de los nuevos Senadores y de 
que como tales percibieran su sueldo 
hasta después del día 20 de Mayo. 
Abundó en las ideas expuestas por el 
señor Zayas contra el proyecto. Expuso 
que votar antes del 20 de Mayo este 
proyecto era violar los preceptos cons-
titucionales, es aprovechar la influen-
cia del partido moderado, sería arro-
llarnos. Podéis hacerlo porque sois mu-
chos, pero si hay conciencia pública, 
la opinión os la tendrá muy en cuenta. 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpícide es un Ensayo Pro-
longado. 
Sólo hay una prueba para juzgar de la efi. 
cacia de nn artículo y consiste en demostrar 
que cumple lo que de él se egpera. Muchos vi-
Eorizadores.del cabello tienen buena aparien-
j'a V basta huelen bien, pero, el punto es 
j^ltaü la caspa ó impiden la caída del cabe-
No, no lo hacen, pero el Herpícide sí, por-MJe llega íl la raíz del mal y mata el germen ; "̂u apaca ia papüa de la que recibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpícide Newbro ÍW-a an Uen3ayo prolongado." Es una 
i 0̂C1<>n soberana, pura y exenta de toda grasa 
v?'5̂ "'e- Parala comezón del cuero cabelludo. 
1 
Los señores Zayas y Dolz ratiOcaron i 
brevemente para explicar algunas de 
las ideas en pro y contra el proyecto de 
aumento. 
Por trece votos contra tres fué apro-
bada la totalidad. Puesto á votación el 
proyecto, también fué aprobado. 
A las siete se levantó la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres menos diez minutos de l a 
tarde de ayer se pasó lista, respondien-
do 50 señores Eepresentantes. 
Se aprobaron las actas de la última 
sesión de la anterior legislatura y de 
las efectuadas el lunes y martes de la 
presente semana. 
A petición del Betancourt Mandu-
ley quedó sobre la Mesa una comuni-
cación del señor Fern4ndez de Castro, 
renunciando el cargo de primer Vice-
presidente de la Cámara para el que 
fué elegido recientemente. 
Bl señor Fernández de Castro: Estoy 
resuelto á uo ocupar ese puesto. 
Se acordó comunicar al Senado que 
la Cámara ratifica todos los proyectos 
de la misma que se encuentran en 
aquel cuerpo pendientes de aprobación, 
entre los cuales figuran los de las leyes 
municipal y de reclamaciones del Ejér-
cito. 
El señor Yilluendas rogó á la Mesa 
que fijase día para tratar sobre el acta 
del señor de la O García, respondién-
dole el presidente, señor Freyre de An-
drade, que tendrá en cuenta la solici-
tud. 
Procedióse después á la elección de 
las siguientes Comisiones permanen-
tes: 
De Actas ó Incompatibilidades. Se-
ñores Betancourt Manduley, Chivás, 
Audivert, Sch^eyer, Eivero y Boza 
(don Bernabé). 
Hacienda y Presupuestos. Señores 
Chaple, Blanco, Fonts, Chenard, Yero 
Sagol, Hortsman, Eobau, líeyra y 
García Osuna. 
Aranceles é Impuestos. Señores Be-
ci, Martínez Ortiz, Chaple, Govín, Eo-
dríguez Fuentes, Baza (don Eamón}, 
Escobar, García Kolhy y Guerra 
Puente. 
Exámen de Cuentas. Señores Go-
vín, Fonts, Corona, Llerena, Portuoa-
do. Carrillo, Torrado, Cardenal y Man-
duley (don Eafael). 
Justicia y Códigos. Señores Maza, 
Beci, Hortsman, Vivanco, Portuondo, 
Betancourt (don Angel), Eivero, Cue-
to y Céspedes. 
Eelaciones Exteriores. Señores Can-
cio Madrigal, Boza (don Bernabé), 
Yero Sagol y Maza. 
Asuntos Municipales y Provincia-
les. Señores Gutiérrez de Celis, Chi-
vás, Neyra, Llerena, Maspons, Canelo, 
Coyula, Armas y Villuendas. 
Asuntos Militares. Señores Maspons, 
García Vieta, Fernández de Castro, 
Eodríguez Fuentes, Eobau, Díaz (don 
Pedro) y Campos Marquetti (don Ge-
neroso). 
Comunicaciones. Sres, García Vieta, 
Audivert, Serra y Coyula. 
Beneficencia y Sanidad. Señores A l -
barrán, Nuñez, Hoyos, Martínez Eo-
jas, Adán Galarreta y Sch-wéyer. 
Instrucción Pública:—Sres. Eodrí-
guez Acosta, Hoyos, Corona, Diaz (don 
Eduardo^ y Zubizarreta. 
Agricultura, Industria y Comercio: 
—Sres. Gutiérrez de Celis, Longa, Cam-
pos Marquetti (D. Francisco), Núñez, 
Eodríguez Acosta, Boza (D. Eamón), 
Ajuria y Borges. 
Obras Públicas:—Sres. Cueto, To-
rrado, Campos Marquetti (D. Francis-
co), Martínez Eojas, Ajuria, Martínez 
Gallardo y Cruz González. 
Peticiones y Concesiones:—Sres, Al -
barrán, Serra, Armas, Eobau y Diaz 
(D. Pedro y D. Eduardo). 
Gobierno Interior.—Sres. Adán Ga-
larreta, Blanco, Carrillo, Chenard y 
Sarraín. 
Corrección de Estilo.—-Sres. Betan-
court Manduley, García Kohly y Zubi-
zarreta. 
Hechas las proclamaciones de los 
electos, se levantó la sesión, citando el 
Sr. Freiré de Andrade á las Comisio-
nes, para que esta tarde á las dos, se 
reúnan separadamente y designen sus 
Mesas respectivas. 
Eran las cuatro menos cuarto. 
* 
La renuncia del señor Fernández de 
Castro, que seguramente no le será 
aceptada, se ha debido á habérsele ex-
tylteíve eí S u e ñ o Restaurs^gg 
despu's de un baño con 
Véndese eu las principalei farmacias. 1.a Reunión'•' Vda. de José Sarrá •«•geates especiales. Hijo, 
l i a r í a « 
Para extir-
Hfrradical-
HETrAao- iJÜI11WAAÜ UUmiUlll Sulas de Cart CHO MACHO con PELLETEHINA da an "jOS Erba. Sigoier.do las instrucciones liorn S- en ôs îfaficos- la cura e? segura en 24 ias em necesidad de guardar cama. Exigir Jamarca CARLOS ERBA. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SÉ CCÍtA ÍOMABO LAS 
m m m u s m m ¡ 
de Bosque 
lasque ejercen una acción especialísi-
^mabobre el intestino comunicando to-
•cidas ásus canas musculares, un gran 
inr, áe síntomas como neuralgias, 
Jaquecas, irritabilidad ái carácter, he-
ner"?1^' barros> biliosidad, afeccio-
Rn,̂  L-r- piel y cuya caus i se ignora 
lo h k- á un éstacio de estreñirclen-
o aabitual que desaparece tomando ro-
Cat A^116' una de !lus -HIEDOItAo OUF tTICAS DECÍALES uE BOS-t-7'- •»-<"' Médicos las recomlcnaan. I».^ V^deu á 65 cts. el irasco en codas _ ab boticas de la Isla. 
S u l f u r o s o d e 
Oirá al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deían la piel libre de impurezas. 
El sarpuinao, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
1Í5 Fulíon St., New York, U. S. A. 
PRr̂ '̂ ICtON:—KI JcbÓD Sulfuroso 6% Gienn (el ímko "origln«r ) es IncomperaicBi ¿̂uaravllloso en suacffiftrtficurotlvc , Nofcí »uia«6notr<-;. Véndese en Un 
TfffiMrmnimntnnm 
EL VE 
trastorna la digestión f dá lugar ái Jaquecas, Mareos, Biliosidad, Malestar general, etc. Una cucharada todas las mañanas evita todas esas inconveniencias 
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ARRÁ ea1toÍM | las 
cluído de la Comisión de gobierno, lo 
que explica el señor Betancourt Man-
duley, Presidente del Comité Parla-
mentario Moderado, diciendo que para 
componer dicha Comisión fueron desig-
nados miembros de las provincias de 
Pinar del Rio, Villas y Camagüey, que 
no tienen representación en la Mesa de 
la Cámara, la cual está formada por las 
provincias de la Habana, Matanzas y 
Oriente. 
El señor Fernández de Castro niega 
que él haya sido electo 1er. Vicepresi-
dente, por ser oriental. 
Se ha encargado de la secretaría par-
ticular del Presidente de la Cámara, 
señor Freiré de Andrade, nuestro esti-
mado amigo y compañero en la prensa, 
don Pedro González Muñoz. 
CU©-
l M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á precios 
m u v reducidos. 
Otero y Colominas, fotog-rafos.-San 
Rafael uúmero 33. 
L A S A N I D A D 
SANEAMIENTOJE LA HABANA 
Traba jo ds las B r igadas 
La Brigada del inspector Garrido ha 
saneado ayer los conventos de San 
Agustín y San Felipe. 
Esta Brigada ha extraído de la casa 
de la calle de Aguiar entre Obrapía y 
Lamparilla, cuatro carros de tarecos y 
basuras. 
Una sección de obreros efectúa el sa-
neamiento de la casa Tacón número 5, 
donde serán instaladas las oficinas del 
Departamento de Beneficencia. 
En Compostela 
Ayer efectuó la Brigada de la que es 
inspector el Sr. Bacallao, la limpieza 
de las casas de la calle de Compostela 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Informes 
El inspector Bacallao ha informado á 
la Jefatura del Servicio, referente á la 
barbacoa existente en la casa Compos-
tela 60, donde se halla instalada una 
agencia de mudadas. 
El número de carros de trastos inúti-
les é inmundicias, remitidos por esta 
Brigada á los vertederos asciende á 
doce. 
El inspector Fuentes con su Brigada 
saneó ayer la cuadra de Compostela de 
Desamparados á San Isidro. 
En el uúmero 205 de esta calle se de-
molió un colgadizo de madera, y en el 
160 una división hecha con sacos en la 
sala. Se remitieron para su cremación 
84 carros de trastos viejos. 
En Habana 
Continúa el Sr. Vázquez en la calle 
de Habana. En la bodega de Jssús Ma-
ría esquina á Habana fueron destrnídas 
varias habitaciones y barbacoas, por 
contravenir loAdispuesto en las Orde-
nanzas Sanitarias vigentes. 
En la fonda Habana y Acosta fueron 
igualmente destruidos un tabique y un 
gallinero. 
Esta Brigada ha extraído ayer de la 
cuadra mencionada diez carros de ba-
suras. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se han practicado 
por las brigadas de los Sres. Larri naga, 
Eoss, y Arzalluz, las siguientes desin-
fecciones por enfermedades: 
Por sarampión 6 
Por tuberculosis 6 
Por varicelas 2 
Petroíización y Zánjeos 
En el dia de ayer se petrolizaron 
bajo la inspección del Dr. Torralbas 
2,754 casas, en un radio limitado por 
las calles de Egido, Monte, Beiascoaiu 
y Mar. 
Por la brigada especial, á petición 
de varios vecinos, se petrolizaron ¡as 
calles de Trocadero, Aguila, Bernal, 
Amistad, Ancha del Norte y charcos 
de agua en dichos lugares. 
Se canalizaron 164 metros cuadrados 
de zanja en la estancia "Las Cañas". 
dismo, fiebre amarilla y otras enferme-
dades. El público debía interesarse por 
el éxito de esta campaña, á la que es-
tán unidos los intereses de todas las 
clases sociales. 
w m i ü 
EN PALACIO 
El Presidente de la Empresa del Fe-
rrocarril Central Sir Willian Van Ho-
me, estuvo ayer tarde en Palacio á sa-
ludar al señor Presidente de la Eepú-
blica y á felicitarlo por su restableci-
miento. 
También visitó al Jefe del Estado 
para felicitarle por su restablecimiento 
y solicitar el indulto del reo Juan Del-
gado, nuestro amigo muy querido, don 
Francisco Gamba, Presidente del Casi-
no Español. 
Hay algunas familias que se niegan 
á recibir á los obreros que practican la 
petroíización, estimando que este ser-
vicio es innecesario y hasta perjudicial, 
por lo cual creemos oportuno recomen-
darles faciliten este empeño del Depar-
tamento de Sanidad, que con ello con-
tribuye á la exterminación del palu-
Asimismo estuvo en Palacio el señor 
don Emilio Niiñez, á dar cuenta al se-
ñor Presidente de la República de que 
á las once de la mañana y ante la Au-
diencia de esta ciudad, había prestado 
el juramento de Ley para continuar 
ejerciendo el cargo de Gobernador pro-
vincial de la Habana. 
LO DE OEIENTE 
El Secretario de Gobernación, señor 
Kíus Rivera, nos manifestó ayer ásu 
salida de Palacio, á las siete de la tar-
de, que en la Secretaría de su cargo 
nada se sabía oficialmente de partida 
alguna levantada en armas en la región 
oriental, habiendo prometido asimismo 
darnos cuenta de cuanto sobre el par-
ticular ocurra, tan pronto como él lo 
sepa. 
UXA QUEJA JUSTA 
Ayer tarde estuvo en esta redacción 
el señor don José Navarro y Muzquiz, 
vecino de la calle de Venus número 65, 
en Guanabacoa, participándonos que 
el día anterior, á las once y media de 
la mañana, encontrándose su menor hi-
jo Arsenío, en la acera de su domicilio, 
fué detenido por el guardia municipal 
número 10 y conducido á la Estación 
de Policía, sin que dicho guardia oye-
se las razones que ie daba el padre del 
niño, persona muy conocida en aquella 
villa por su honorabilidad, para con-
vencerlo de que el menor Arsenio no 
va al colegio por prescripción faculta-
tiva, pues su estado de salud es delica-
do, y que habiendo acudido posterior-
mente al despacho del Alcalde Muni-
pal para darle cuenta de lo ocurrido, 
tampoco fué atendido por'dicha autori-
dad. 
Queda complacido el señor Navarro. 
LA PRÓXIMA. CONFERENCIA 
EN EL ATENEO 
En carta firmada por ^Uua suscrip-
tora" se nos pregunta si las señoras y 
señoritas que desean asistir á ia Confe-
rencia feminista que dará el sábado en 
el Ateneo la señora Solana, tendrán que 
ir con la familia de algún socio. 
Trasladamos la pregunta á nuestro 
querido colega el señor Pichardo, di-
rector del Ateneo. 
EL GENERAL NUÑEZ Y 
SUS EMPLEADOS 
Con motivo de haber prestado ayer 
el señor general Nuñez, ante la A u -
diencia, el juramento que señala la ley 
para el desempeñor del cargo de Go-
bernador Provincial, subieron á su des-
pacho todos los empleados del Gobier-
no para felicitarlo por su reelección. 
Haciéndose eco del sentir de suscom-
pañeros dirigió la palabra al general 
Nuñez el señor don Manuel Cardona y 
Aguilera, quien con frase precisa y elo-
cuente—la elocuencia que da la since-
ridad—hizo presente ol Gobernador de 
la Habana la satisfacción que experi-
mentaban sus subarternos, entre los que 
los hay de todos los partidos, por su 
continuación al frente del Gobierno de 
la Provincia, pues nadie mejor que 
ellos podían apreciar las dotes de recti-
tud que lo adornaban. 
iFrases muy afectuosas tuvo el señor 
general Nuñez para sus empleados, ma-
nifestándoles que su línea de conducta 
con ellos no ha de ser otra que la que 
ha seguido hasta aquí; que cualquiera 
que sea su filiación política los emplea-
dos de la Provincia tienen la garantía 
de sus puestos en el cumplimiento de 
deberes, pues jamás había pretendido 
cohibir sus opiniones, porque así como 
no permitiría él que nadie le impusiese 
las suyas, deja él á sus empleados en 
libertad de pensar como crean más con-
veniente. 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
Dirijirse á James Brotbcrs. 
SpringfieW, Ohio, U. S. A. 
c 637 30 .M27 
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Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O 'Rei l ly . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 611 ült 26-18 M 
¿Queréis ser siempre jóvenes, tener suave y sedoso el 
cabello, evitar la caída, aumentar el crecimiento y re-
cuperar de nuevo el color c a s t a ñ o ó negro natural 
de la juventud! Usad el inofensivo y sin rival T ó n i c o 
Habane ro del D r . J . Gardano , que con 3 ó 4 aplicaciones, sin lavado an-
tes ni después, se logra positivo resultado. No mancha ni ensucia. 
i>e venta en FARMACIAS y DJROGUEKIAS. 
4111 78-6 Mz 
Entre los empleados del Gobierno 
los hay liberales, moderados y naciona-
les; estos eu menor uúmero que los 
otros. 
También nosotros felicitamos al ge-
neral Nuñez por sus ideas respecto á 
la separación que hay que establecer 
entre la policía y la administración. 
I IOIAS J D D I G i m 
Sin lugar. 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
quebrantamiento de forma interpues-
to por el procesado Manuel Rodríguez 
Estévez, contra la sentencia de la Au-
diencia de la Habana, que lo condenó 
á la pena de 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, por haberse apropiado la suma 
de 364 pesos oro español de la canti-
dad de mil pesos que le fueron entre-
gados por doña Julia Sauz para que la 
depositara en la casa Rescalt y Resto-
ry de esta capital, al interés anual de 
8 por ciento, cosa que no hizo. 
Por improcedente. 
Por haberlo estimado improcedente 
el Fiscal y los dos abogados de oficio, 
el Tribunal Supremo ha declarado no 
haber lugar á sustanciar el recurso de 
casación por infracción de ley y que-
brantamiento de forma, establecido 
por el procesado Bartolomé Reyes La-
vastida, contra la sentencia de la Au-
diencia de Pinar del Río que lo con-
denó á la pena de 14 años, 8 meses y 
un día de reclusión temporal, como 
autor de un delito de homicidio. 
Sentencia casada. 
La Sección Primera de la Sala de lo 
Criminal de la Habana, en sentencia 
dictada, en 18 de Noviembre último, 
absolvió á>los procesados José García 
López, Nemesio Fernández Gutiérrez, 
Marcelino Fernández, José López Gar-
cía y Enrique Basenas Pereira, due-
ños respectivamente de los cafés "Cer-
vantes", "La Marquesita", " E l Sa-
lón H " , " E l Recreo Urbano" y " E l 
Sereno", del delito de falsificación de 
.marca industrial de que los acusaba el 
Ministerio 'Fiscal, por haber comprado 
á Ventura Fonts y vendidos en sus es-
tablecimientos, un vino vermuth de 
la marca "Cte. Chazalletes Ca. " simu-
ladas por éste con etiquetas falsifica-
das que se confunden con la marca 
Brochi, de Turín. 
El Representante del Ministerio Pú-
blico no estuvo conforme con la. sen-
tencia y.estableció contra la misma re-
curso de caación por infracción de ley, 
fundándolo en que si hubiera de en-
tenderse que de los hechos probados 
de la sentencia no puede deducirse que 
los procesados sabían que la marca 
Chazalettes, de los vinos que vendían, 
no era legítima, siempre habría podi-
do y debido condenarles la Sala como 
autores del mismo delito por impru-
dencia temeraria, porque la diferencia 
de precio del vermouth que vendían, 
la semejanza de su marca con la legí-
tima de Brochi y su desemejanza con 
la legítima de Chazalettes, eran bas-
tantes á infundir en el ánimo de aque-
llos comerciantes la sospecha, ya que 
no la convicción de que la marca no 
estaba autorizada y era por tanto ile-
gítima. 
Celebrada la vista, el Fiscal sostuvo 
ebrecurso que fué impugnado por los 
letrados representantes de la parte 
contraria. 
El Tribunal Supremo en el fallo dic-
tado ayer tarde en este asunto, decla-
ra con lugar el recurso interpuesto, 
casa y anula la sentencia recurrida, 
y en su consecuencia dicta otra nueva 
condenando á José García López, Ne-
mesio Fernández Gutiérrez Marcelino 
Fernández Menéndez, José López Gar-
cía y Enrique Basenas Pereira, como 
autores del delito de uso de marca imi-
tada, sin circunstancias apreciables, á 
la pena de dos meses y un día de arres-
to mayor y multa de 325 pesos, á ca-
da uno. 
Los magistrados del Supremo se-
ñores Pichardo, Gispert y Tapias, de-
firiendo del parecer de la mayoría, de 
la Sala por enteder que no se han co-
metido las infracciones alegadas por 
el Fiscal ni incidido en el error de ca-
sación que se acusa, han formulado vo-
to particular, por el cual declaran sin 
lugar el recurso. 
Por homicidio. 
En la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, se celebró ayer la vis-
ta del recurso de casación por infrac-
ción de ley, establecido por el proce-
sado José Diegncz Escalona, contra la 
sentencia de la Audiencia de Santiago 
de Cuba que lo condenó á la pena de 
12 años y 1 día de reclusión temporal, 
por homicidio de Prisciliano Pérez. 
El hecho, según la sentencia, ocu-
rrió en el camino que conduce del po-
blado de Juan Sáez al Vedado, eu una 
reyerta que sostuvieron Dieguez y 
Pérez. 
El Letrado Castro Dueñas no acu-
dió á la vista. 
El Fiscal del Supremo, en este acto, 
se adhirió al recurso, defendiéndolo. 
Dentro de diez días dictará su fallo 
el Tribunal. 
Absuelto. 
La Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia ha dictado sentencia 
abolutoria en la causa instruida en 
el Juzgado del Este contra el excon-
sul de Italia, Blás Luis Torrielli, á 
virtud de denuncia formulada por el 
Ministro de dicha Nación que lo acu-
saba de haberse apropiado un dinero 
que le dieron para girarlo al Brasil. 
Sentenciados. 
La misma Sala ha. dictado sentencia 
condenando á Eulogio Calderón, á ia 
pena de dos años, 1 mes y 11 días de 
prisión, por atentado y lesiones á 
agente de la autoridad; y á Francisco 
Alvariño y Domingo Carrillo á un año 
y un día de encarcelamiento á cada 
uno, por atentado. 
Por hurto. 
Ante la mencionada sala se celebró 
ayer tarde el juicio oral de la causa 
intruída en el Juzgado del Este contra 
Consuelo Aguirre, por hurto de 13 
centenes á Manuel Vázquez. 
Practicada la prueba testifical, el 
Fiscal, señor Jiménez, solicitó del'Tri-
bunal impusiera á la Aguirre, como au-
tora de dicho delito, la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de prisión co-
rreccional y á que indemnice al perju-
dicado en los-13 centenes hurtados. 
El Ldo .Antón intresó la absolución 
de su defendida, por falta de prué-
bas. 
En breve dictará sentencia la. Sala. 
Procesamiento. 
Por el Juez de Instniccion*clel*Dis-
trito Este, se ha,dictado auto de pro-
cesamiento contra don José Vázquez 
García, don Francisco Gómez Vales, 
don Enrique Vidal Alvarez,>y don>Ju-
lián Lamas Pusi -vecinos de Santa, <Cla-
ra número 32, por el delito de uso in-
debido de patente de una badana para 
sombreros,' que tenía registrada don 
José Vidal Alvarez. 
Los procesados quedaron en liber-
tad, con la obligación de presentarse 
en el Juzgado cada 8 días. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY | 
TRIBUNAL SUPREMO i 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Sebastián Ríos 
Izquierdo, en causa por disparo de 
arma de fuego. Ponente :señor Gis-
pert. Fiscal: señor Travieso. Letra-
do : Ldo. Castellanos. 
Secretario: Ldo. Castro. 
U l t i m o s s u c e s o s 
La morena María Isabel González, d© 
16 años de edad, vecina de San Salvador 
uúm. J9, barrio del Cerro, fué recono-
cida en el Centro de Socorros del tercer 
distrito, por manifestar sus familiares que 
había ingerido cierta cantidad de yodo, 
con el propósito de suicidarse. 
Del reconocimiento médico á que fué 
sometida la paciente, se comprobó no pre-
sentar síntomas alguno de intoxicación. 
En la casa de salud uLa Benéfica" in-
gresó ayer, el blanco Juan Lousido Ro-
meu, vecino de Oficios núm. 48, por pre-
sentar, sagún certificado del Dr. Barberá, 
la fractura de la clavícula izquierda, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una hamaca, donde estaba 
acostado. 
A l caerse de una escalera de mane, eu 
la casa San José núm. 103, sufrió la frac-
tura de la rótula izquierda, el blanco Jo-
sé Aballa Sánchez. 
El estado del paciente fué calificado d» 
grave. 
A Higinio Martínez y Martínez, ve-
cino de Compostela 139, le fué ocupado 
un revolver, por manifestar su hermano 
Manuel, que tenía el propósito de suici-
darse, según una carta que había dejado 
escrita, y que ocupó el Juzgado. 
Principio de incendio en una ferrete-
ría de la calle de Suárez, que fué apaga-
do á los pocos momentos por varios pai-
sanos y Ja policía. 
Acudió el material de los bomberos, 
cuyo auxilio no fué necesario. 
CURA GL 
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OCHENTA ANOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LIBRITO 
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y eu todas las boticas acreditadas de la isla. 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 1 de Abril de 1906. 
Enumerábamos, ó mejor dicho, cla-
sificábamos en la crónica anterior, las 
diferentes fuerzas naturales de que 
dispone la Industria en la actualidad, 
ó que se prepara para ir movilizando. 
Y decíamos que el eminente inven-
tor americano Edisson, en la reciente 
conferencia de que han dado cuenta 
los periódicos, ni ha anunciado, ni era 
probable que anunciase ninguna otra 
energía distinta de las ya conocidas. 
Sin embargo, la conferencia, como 
no podía menos de suceder, es por to-
do extremo interesante, si bien las 
ideas que Edisson presenta, excep-
tuando una de ellas, de que hablare-
mos después, son bien conocidas. 
Keñérense dichas ideas al segundo 
de los problemas que planteábamos 
en el arteulo anterior, á saber: nue-
vos procedmientos y nuevas invencio-
nes para aprovechar mejor que hoy se 
aprovechan las energías conocidas. 
Fijémonos bien. 
Supongamos una caída de agua, es-
te es siempre el ejemplo típico—de 
diez metros de altura, con un caudal 
de 500 litros por segundo. 
Pues con estos datos, la caída de 
agua representará una fuerza ó una 
energía de 5000 kilográmetros por se-
gundo, cifra que dividida por 75 nos 
dará el número de caballos de vapor. 
¿Puede creer nadie que la Industria 
ha de aprovechar estos 5000 kilográ-
¿netros ó los caballos de vapor que re-
presentan? : 
De ninguna manera. Con los arte-
factos primitivos, de esta cantidad de 
fuerza, se aprovecharía el 14 ó el 16 
por 100. 
El resto sería perdido. 
Perfeccionando el receptor, por 
ejemplo: substituyendo á la rueda de 
píselltas planas, las ruedas más moder-
nas- de paletas curvas, dé modo que el 
água,—como se dice en los libros clá-
sieos,—er t̂re sin choque y sâ ga sin 
Velocidad, la cifra de rendimiento irá 
éreciendo, y en vez de un 14 ó un 16 
por 100, se aprovechará un 50 por 100 
pongo por caso. 
Y seguirá trabajando el ingenio de 
tos.mecánicos, y se. llegará hasta las 
turbinas modernas, y se irán obtenien-
do sucesivamente el 50 por 100, el 60, 
el 70, hasta el 80 y tantos, que será 
una serie de triunfos para la Indus-
tria. 
Y estamos de lleno en el segundo de 
los problema:;: aumentar la cifra de 
rendimiento. 
No se ha encontrado una . nueva 
fuerza, pero para el resultado prác-
tico, es como si se hubiera encontra-
do, porque se han duplicado y quintu-
plicado las energías actuales. Otro 
tanto de ganancia para la Industria. 
Y lo que decimos de una caída de 
agua, decimos de todas las demás ener 
gías, por ejemplo: de las máquinas de 
vapor. 
Las primtivas máquinas de vapor, 
eran de un derrocVc enorme. Si se mi-
de el calor desarrollado por la com-
bustión de un kilogramo de carbón y 
el trabajo útil de la máquina, se en-
contrará una diferencia verdadera-
mente abrumadora. 
La parte utilizada, será el 7, ó el 8 
por 100, ó el 10 por 100, y después de 
muchoís años, y de trabajar enorme-
mente, se considerará como un bello 
ideal, haber llegado, "si se llega," á 
un 20 por 100. 
Por éso" se dice, que la máquina de 
¡vapor es una máquina admirable y 
absurda. » 
Admirable por el ingenio que supo-
pe; absurdavpor su derroche. 
¿Cuándo podrá suponerse, que se 
llegue, como en las caídas de agua, á 
utilizar'el 80 por 100 de la fuerza de 
la catarata ? 
Es* que en las máquinas de vapor, 
ó en general, en las máquinas de fue-
go, existe un teorema, el célebre teore-
ma dé Carnot, abrumador, y casi me 
atrevería á decir, funesto, más aún 
inevitable porque-expresa una ley de 
la Naturaleza, y pone un límite redu-
cidísimo al rendimiento obtenido. 
Ya hornos explicado esto en otras 
ocasiones;.expliquémoslo, siquiera sea 
de paso,/una vez más. El'teorema con-
siste en lo siguiente: 
Si suponemos que la temperatura 
más alta, la de la caldera, es de 160 
grados, y la temperatura más baja, 
f)or ejemplo, la de la atmósfera, ó del 
condensador, es de 20 grados, (pone-
mos números á capricho) la caída de 
temperaturas, será de 140 grados, di-
i'erencia entre 160 y 20. 
Es como aquellos 10 metros de la 
catarata de que antes hablábamos. 
Pues para calcular el rendimiento, 
hay que dividir esta diferencia ó caí-
da, por la suma de la temperatura 
más alta, que son 160 grados y el .del 
número .constante'273, con lo cual se 
obtiene laicifra de 433 grados absolu-
tos, es decir, contados, no desde el ce-
ro del termómetro, sino desde otro ce-
ro convencional, á que los físicos dan 
el nombre de cero absoluto. 
En resumen, para no fatigar al lec-
tor, todo esto quiere decir, que de 433 
unidades de fuerza solo se utilizan ó 
pueden utilizarse, por el ciclo de Car-
net, en un caso ideal, nunca realiza-
ble 140 unidades; es decir, menos del 
25 por ciento. 
Y volvemos á repetirlo, esta es una 
cifra ideal, imposible en nuestro ejem-
plo, porque no hemos contado ni con 
el calor que se pierde y que se llevan 
los productos de la combustión por la 
chimenea, ni con el calor que irradia 
la máquina, ni con la resistencia pa-
siva de la misma, ni con las pérdidas 
del condensador, si lo hay; y sobre to-
do, hemos supuesto que se realiza el 
ciclo de Carnet, el cual nunca puede 
rea I izarse. 
No utilizar siquiera como término 
medio, ya que no el 25 por ciento, el 
20 por 100 de la energía consumida, 
es un resultado desastroso, y que al 
parecer justifica el enojo de los fí-
sicos, enojo puramente teórico, con-
tra las máquinas de vapor, y el ana-
tema que contra ellas se lanza. 
Enojo injusto, y anatema injusto 
también, como la mayor parte de los 
anatemas, porque los culpables no son, 
ni la máquina en sí, ni los construc-
tores, ni los Ingenieros, ni siquiera la 
Ciencia: no hay máquina en el mundo 
que funcione contra las leyes de la 
Naturaleza. 
Pero hay más, aunque las turbinas 
aprovechen, no ya el 80 por ciento, 
sino el 100 por 100, no vencen en ren-
dimiento á la máquina de vapor, y co-
mo esto puede causar alguna sorpre-
sa, vamos á demostrarlo. 
En el ejemplo que al principio pre-
sentamos, la verdadera caída teórica-
mente disponible, no era de 10 metros, 
sino de 10 metros, má,s la altura de la 
catarata sobre el nivel del mar, por-
que el cero absoluto de la caída, en 
el nivel del mar se encuentra y si pu-
diéramos construir un pozo que has-
ta el nivel del-mar llegase, y supone-
mos que el desnivel fuese d^ 300 me-
tros, la verdadera caída teórica; sería 
de 310 metros; y aún aprovechando 
los 10 metros, el rendimiento sería el 
que resultase de comparar ambas ci-
fras, es decir, que de 310 metros, solo 
habíamos aprovechado 10, suponiendo 
que los aprovechásemos en totalidad, 
y esto no representa como coeficiente 
de aprovechamiento, ni siquiera el 4 
por 100. 
Luego el aprovechamiento absolu-
to es muy inferior al de la máquina 
de vapor. 
Solo que al hacer la comparación, 
cometíamos contra la máquina de va-
X)or una soberana injusticia; refería-
mos la caída de temperaturas, al cero 
absoluto; y en la caída de agua, la 
referíamos, no al nivel del mar, sino 
al pie mismo de la catarata. 
Esto es evidente, matemático, indis-
cutible. 
Que la máquina de vapor pudiera 
trabajar en una atmósfera al cero ab-
soluto, y entonces la fórmula de Car-
net, que antes citábamos, ó mejor di-
cho la de Clausins, demostraría, que 
podría aprovecharse el 100 por 100. 
De todas maneras, hace un siglo ca-
si, que se está trabajando por mejo-
rar el rendimiento de las máquinas de 
fuego, por varios procedimientos que 
hemos explicado ya otras Veces, y que 
otras más tendremos que explicar. 
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Y vamos ya á 1 
Edisson. 
Quisiéramos dar cuenta de ella con 
toda extensión, por aquello que, tra-
ducido macarrónicamente del fran-
cés, dice: " A todo señor, todo honor;' 
pero ya que esto sea imposible por 
falta de espacio, y porque en gran 
parte sería repetir cosas, que hemos 
desarrollado en estas crónicas repeti-
das veces, nos contraeremos á tres 
puntos principales: 
Observa el célebre inventor ameri-
cano, que es sistema verdaderamente 
absurdo, solo explicable por la rutina, 
este de extraer carbón de piedra de 
los criaderos para transportarlo á mu-
chos kilómetros de distancia y con-
vertirlo, alimentando máquinas, de 
fuego,. en fuente de energía para la 
Industria. 
Más natural fuera, continúa dicien-
do, consumirlo en la misma boca-mina, 
como alimento de una máquina de va-
por y transformar su fuerza en co-
rriente eléctrica, la cual hpy se trans-
porta fácilmente por medio de cables 
á centenares de kilómetros de distan-
cia. 
Más fáciles y menos cuesta transpor-
tar amperios por un hilo metálico, que 
transportar toneladas de carbón por 
carreteras ó caminos de hierro. 
Sin contar, pudiera añadir, que co-
mo de esa masa de carbón, no ha de 
utilizarse convertida en fuerza, más 
que una parte pequeña, un 12 ó un 
14 por 100, vse transportará inútilmen-
te casi un noventa por ciento del peso. 
El sistema, efectivamente, es ab-
surd o. 
De todas maneras, y en cada caso, 
el cálculo de las ventajas y de los in-
convenientes, es verdaderamente ele-
mental. 
La segunda observación, se refiere 
á los caminos de hierro eléctricos. Edi-
sson se muestra entusiasta partidario 
de este sistema; se queja amargamen-
te de unos banqueros americanos, que 
desdeñaron su idea la primera vez 
que la propuso, y profetiza para un 
porvenir más ó menos próximo, la 
substitución de las locomotoras de va-
por por las locomotoras eléctricas. 
Muchas veces hemos tratado de es-
te problema en nuestras crónicas, y 
en la memoria que presentamos al .Mi-
nisterio de Fomento, con motivo de la 
última Exposición de París, dimos 
cuenta de las oposiciones sustentadas 
en el Congreso de Ferrocarriles, sobre 
este importante problema. 
Que Edisson tiene razón, es eviden-
te, pero que existen dificultades eco-
nómicas, de gran tamaño para rea-
lizar en período próximo esta gran 
transformación,, no es menos evidente. 
Y vamos á la última y á la más im-
portante de las observaciones del emi-
nente inventor americano. 
Esta se refiere á un problema capi-
tal. 
El empleo de la combustión del cok 
en los hogares de las máquinas de fue-
go, que hemos dicho y hemos demos-
trado, que en gran parte es un proce-
dimiento ruinoso y por lo tanto se 
plantea esta cuestión: utilizar "direc-
tamente," el número de calorías que 
resultan de quemar el carbón de pie-
dra, como fuerza motriz. 
Hoy se utilza un tanto por ciento 
reducidísimo. 
¿No habrá modo de convertir todas 
estas calorías en corriente eléctrica, 
para obtener un 70 ó un 80 por ciento 
de la energía total? 
En sus naturales ambiciones, hasta 
el 85 por 100 llega Edisson. 
Es imposible calcular, dice, las con-
secuencias que resultarían de un des-
cubrimiento que permitiera producir 
la1 electricidad directamente del car-
bón, proscribiéndose el uso de las cal-
deras y máquinas actuales. 
Yo he quemado—agrega—carbón y 
nitro mezclados en un electrolito, y de 
este modo he producido directamente 
electricidad. Pero fué sencillamente 
un éxito de laboratorio, la fuerza pro-
ducida sale muy cara y no sería apli-
cable á fines comerciales. 
El verano pasado, agrega, hicimos 
un pequeño experimento con una pila 
termo-eléctrica, aplicando el calor de 
una pequeña lámpara ae aceite, y ob-
tuvimos energía bastante para poner 
en movimiento un ventilador eléc-
eléctrico. 
Nada.diremos del último de estos 
sistemas, que es -harto conocido; pero, 
el primero,. es < decir, quemar carbón 
por la acción oxidante de un nitrato y 
convertir^ esta acción química en co-
rriente eléctrica, es un problema im-
portantísimo ; importantísimo y, más 
árduo de lo que parece. 
Que las reacciones químicas son 
fuerzas naturales que pueden utili-
zarse, es cosa harto sabida, y en el ar-
tículo precedente, insistimos sobre es-
tas ideas. 
Una acción química, esta misma, la 
oxidación del carbono por el oxígeno 
del aire es la que alimenta las máqui-
nas de vapor. Las máquinas de vapor, 
casi pudiéramos decir, que no son de 
vapor, sino de acción química; el va-
por no es más que un resorte inter-
medio. 
Las máquinas explosivas, ya de gas 
del alumbrado, ya de esencia de pe-
tróleo, ya de alcohol, son máquinas 
de acción química. La dilatación de los 
gases, constituye la dilatación de un 
resorte auxiliar. 
Y sin ir más lejos, las pilas hidro-
eléctricas, convierten la acción quími-
ca en corriente eléctrica directa-
mente. 
Pero son muy caras; como que en 
ellas, en vez de quemar carbón, lo que 
se quema es zinc, por lo regular. 
Alimentar un hogar con pedazos de 
zinc, cuesta mucho. 
Por eso Edisson, y el problema es 
ya anticuo,—lo^que quiere quemar en 
las pilas, no es zinc, sino carbón. 
Lo malo es, que según parece, lo 
quema con el oxígeno de un nitrato, 
y este oxígeno cuesta mucho más caro 
que el oxígeno del aire en cualquier 
máquina de vapor. 
Ya lo dice el ilustre inventor con su 
lealtad acostumbrada: "Se produce 
electricidad, pero sale muy cara. Mi 
triunfo de laboratorio, no es triunfo 
industrial." 
Pero así y todo, otro problema que-
daría en pie; problema que otra vez 
trataremos. 
¿Qué parte de las calorías de la 
combustión se convierte en corriente 
eléctrica ? 
¿No existirá para este caso un teo-
rema análogo al teorema de Carnet en 
las máquinas de fuego? 
Sobre estas cuestiones, á la vez teó 
ricas y prácticas hemos de volver en 
algunas de nuestras crónicas. 
José Echegaray 
alto de los nogales, agostadas cantan 
su monótono tue tue y corean los gri-
llos aquel sonsonete monótono como 
único ruido del campo. 
Las codornices han huido al parral, 
y allí bajo la sombra de la pámpana 
picotean los racimos azucarados, pero 
ni cantan ni revuelan como en la ma-
ñana cuando las gotas de rocío tiem-
blan sobre los tallos secos como puña-
dos de brillantes regados por el alba. 
Entre los juncos del río, las golon-
drinas y los vencejos vuelan rasan-
do el haz de la mansa corriente mien-
tras los patos zambullen sus cabecitas 
tornasoladas en el ribazo. 
Los segadores van surco alante en-
corvados, apopléticos, cubiertos de 
polvo, bañados de sudor cortando las 
cañas resecas del trigo. Bajo enor-
mes sombreros se ocultan su rostro, y 
el vaho de fuego que emana de la tie-
rra, roba el aire á la vida y el sol im-
placable, calcina hasta sus huesos en 
la fatiga rudísima de su trabajo. A 
veces el obrero se detiene, se yergue y 
respira bajo la sombra bienhechora de 
un álamo gigante, lleva á sus labios re-
secos el porrón, gorgotea el chorro de 
agua cristalina y fresca en su gargan-
ta, y sigue de nuevo valiente su faena 
y así pasa el día, y cuando en la no-
che el cielo se corona de estrellas bri-
lladoras, cuando comienza á soplar la 
brisa oreando la frente, cuando ren-
didos de las fatigas del día, tendidos 
bajo la pobre tienda de lienzo, aque-
llos hombres descansan, evocan el re-
cuerdo de su mísero hogar, que deja-
ron allá en su tierra montañosa, la 
mujer de sus amores, los hijuelos que 
luego cuando sople el viento helado 
del invierno arremolinando la nieve 
en derredor de su casuca, les pedirán 
pan y abrigo y aquel recuerdo quizás 
solo les alienta para en el nuevo día 
bajo el sol de fuego trabajar por 
ellos. 
Enrique Valencia. 
— — « o t i i i i i •— 
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IV. 
to constante de la riqueza pública. 
Elegido de esta manera el cuerpo 
legislativo, resulta el Senado una rue-
da inútil y hasta perjudicial. Inútil, 
porque con la elección por clases que-
dan suficientemente garantizados los 
intereses públicos; y perjudicial, por-
que vendría entonces la marcha rá-
pida y desembarazada de las leyes. 
Las clases sociales, para las vota-
ciones, podían dividirse de la manera 
siguiente: 
1. a Individuos que viven de su tra-
bajo personal y no pagan contribu-
ción. 
2. a Agricultores. 
3. a Industriales y comerciantes. 
4. a Propietarios de inmuebles rústi-
cos y urbanos. 
5. a Todos los que ejercen una pro-
fesión, para cuyo ejercicio se nece-
site un título: abogados, médicos, 
dentistas, ingenieros, etc. 
Los individuos que figuren por más 
de un concepto escogerán aquel que 
más convenga. 
Esta forma de elección tan sencilla 
y tan racional adolece de un grave in-
conveniente, que nace de su misma 
bondad, y consiste; en que los que 
dirigen la cosa pública, como les va 
bien en el machito, no han de hacer 
nada, absolutamente nada, por llevar-
la al terreno de la práctica; pero bue-
no es lanzarla á la publicidad, y hacer 
activa propaganda á su favor; para 
ver si de esta manera el público, com-
prendiendo su gran importancia, se 
interesa por ella, y se la impone á los 
políticos, cosa en verdad difícil—pero 
tal vez posible—en los países que, co-
mo éste, no tienen opinión pública. 
Pablo Díaz de Villegas. 
R I F I R R A F E 
despachó unos cuentos que eran fíoRes 
ees ha mucho. . 
Clarín pulverizaba novelistas y p0fi^ 
tas; se sintió novelista, y nos largó 
"La Eegenta", con páginas de "Ma, 
dame Bovary" y uPipá" con las del 
"Periquín", de Fernanflor; se sintió 
poeta, y Manuel del Palacio lo encerró 
"entredós platos" con justicia. 
Si eso le pasó á Val buena, con ^ 
gracia, con su extensa ilustración, con 
sn talento; si eso le ocurrió á Clarín 
que era un coloso pensando, ¿qué no 
le6 ocurrirá á nuestros criticastros ig, 
norantes, que no tienen otro mérito qne 
el de una audacia inconcebible, qne 
empiezan por no saber gramática si-
quiera? 
En un bellísimo artícnlo aseguraba 
hace poco Márquez Sterling que care-
cíamos de crítica: es verdad. 
Cuando D' Esmernard editó en Prau. 
cia las memorias de Godoy, apareció 
en Madrid un folleto titulado ''Bande-
rillas á las memorias de Godoy escritas 
por él mismo". 
La crítica era justa, era valiente, era 
honrada, pero era un poeo "ratonera" 
y los autores firmaban: "Una sociedad 
de choriceros". 
Y he ahí el título que propongo £ 
una asociación de críticos al uso, con 
más razón que á los de las "Banderi-
llas". 
"Sociedad de choriceros literarios". 
Exeas. 
Creyones y ó l e o s iieelios con 
oda p e r f e c c i ó n á prec ios bara-
t í s i m o s . 
Ote ro y Colominas . 
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BOCETOS D E H I TIERRA 
LA SIEGA 
Es la siesta en lo alto del cielo, de 
un azul grisáceo un sol de fuego en 
vía á la tierra abrasada, y seca sus ra-
yos que calcinan. En el inmenso lia 
no las mieses se extienden, no sopla el 
viento y asemejan una alfombra de 
oro tendida sobre la tierra, los banca-
les de maduro trigo, las espigas ru-
bias revientan y se deshacen cayendo 
sobre el barbecho el redondo y sazo-
nado grano. Las cigarras desde lo 
Esa forma no es otra que las elec-
ciones por clases. 
En Bélgica, con el fin de cimentar 
sobre sólidas bases las columnas en 
que descansan el edificio social—la 
propiedad y la familia— se estableció 
le voto plural; pero el voto plural, á 
pesar de sus grandes ventajas sobre 
el voto singular, adolece, como éste, 
del grave defecto de que no garantiza, 
por igual, los intereses de las distintas 
clases sociales que integran la socie-
dad. Los intereses del agricultor, del 
obrero, del industrial y del comer-
ciante quedan á merced de los poli-
tians, de esa ralea que se disputa el po 
der con verdadero furor. 
Esas clases sociales son las fuerzas 
vivas del país; porque son las que con-
tribuyen c&n su trabajo, su capital y 
su' inteligencia á su bienestar y pros-
peridad. 
I No son ellos los que producen, los 
que transforman en riqueza los ele-
mentos naturales; para que vivan y 
prosperen el médico, el abogado, el bu-
rócrata, el artista y el politician? 
Pues si esto es innegable tienen el 
derecho indiscutible de determinar 
con sus sufragios, en primer término, 
la clase y ascendencia de los impues-
tos, é impedir que los,gastos públicos 
encarezcan la vida, y pesen como lo-
za de; plomo sobre el contribuyente. 
Y se dirá; y ¿quién les priva de 
ese derecho? Pues simplemente, ese 
sistema absurdo de votar todos los 
electores, sin distinción de clases, en 
las mismas urnas. 
El agricultor, industrial ó propie-
tario que sabe que su voto va á con-
fundirse con el de otros miles, y que 
de esa confusión saldrá electo un cual-
quiera, que no es agricultor ni indus-
trial ni propietario, no va á votar; sé 
queda en su casa; porque le es com-
pletamente indiferente que salga sena-
dor ó diputado el politicians H. ó B. ; 
pero si sabe que en la urna en donde 
va á depositar su voto, no han de vo-
tar más que los de su clase—agricul-
tores, propietarios, obreros ó indus-
triales—entonces va con fé y entu-
siasmo á ejercer su derecho electoral, 
convencido de que el representante 
que resulte electo será uno de los su-
yos; uno que se ha de interesar, por-
que le duele, en que haya orden, jus-
ticia y prosperidad. 
Así, si el país se encuentra dividido 
en cuarenta distritos electorales, y son 
cinco las clases en que se considera di-
vidida la sociedad, los representantes 
serán doscientos; representantes que 
no deben cobrar sueldos, sino dietas, 
para evitar que ganen cuando no tra-
bajan, y no suceda, como ahora, que 
reciben una mensualidad que no han 
ganado. 
Esa manera de elegir la representa 
ción nacional será de gran trasceu 
dencia moral y material, porque asíi 
quedará de hecho suprimida esa plaga 
social compuesta de politicians, caci-' 
ques y muñidores electorales, ó por lo 
menos su grande y deletérea influen-
cia quedaría casi reducida á la nuli-
dad, y el 90 por 100 de los miembros 
del Congreso se compondría de indus-
triales, obreros, comerciantes y agri-
cultores; es decir, de individuos que 
contribuyen con su trabajo al aumen-
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Crítica al uso. 
El genio crea; el gusto aprecia lo 
creado por el genio; para crear es pre-
ciso el gusto en su grado más alto; pa-
ra apreciar no es indispensable el genio: 
el gusto necesita penetrar el alma, co-
nocer la unidad, la variedad de lo que 
aprecia; el genio necesita crear esa al-
ma, sentir la variedad y la unidad, y 
armonizarlas y unirlas, al envolver en 
ellas el alma que creó. 
Para apreciar, pues, su obra, el gus-
to que la examina deberá aquilatarse, 
conocerse; ya que no pueda crear, sepa 
que puede saborear el alma de lo crea-
do; ya que su tarea es fácil, sepa de-
serapeñarlá con acierto, demuestre en 
cada apreciación tacto y estudio, y 
procure no confundir con defeetos lo 
que solo puedan ser deficiencias de fi-
nura por su parte ó ignorancia de una 
inteligencia no bien cultivada aún. 
Quien analiza, pesa, juzga, frecuen-
temente destruye: y siempre es mucho 
más fácil destruir que edificar; la esen-
cia de la obra artística exige un Ajuicio 
recto que la aprecie, contemplándola, 
no un pico que la triture, acaso sin 
comprenderla. 
Una cosa es la esencia de la obra, 
otra son sus accidentes; el elemento ca-
pital de la belleza no se deberá buscar 
donde no existe; hacerlo así, es demos-
trar ó ignorancia ó mala fe, sin adver-
tir que si tal procedimiento populariza 
entre cuatro mentecatos, deshonra en-
tre todos los discretos. 
Una mujer puede ser muy hermosa, 
aun cuando tenga un lunar, porque 
queda ese defecto tan borrado por la 
belleza del conjunto, que hasta pudiera 
pasar á ser una perfección que la agra-
ciara. 
Juzgar esa mujer por el lunar, con-
siderado como defectuoso, sería una 
locura; juzgar la esencia de una obra 
por un simple accidente, es una nece-
dad que supone un atrevimiento sin 
límites; Horacio nos asegura que Ho-
mero dormitaba algunas veces; dormitó 
Milton; dormitó el Dante; dormitó el 
Tasso; dormitó con más frecuencia to-
davía el autor del Don Quijote; imbé-
cil llamaríamos á quien juzgara á Ho-
mero, al Tasso, al Dante por sus de-
fectos y no por sus bellezas; por sus 
lunares, que como á veces sucede en la 
mujer, son descuidos-perfecciones. 
La poesía en el crisol de la gramática 
palidece, si no muere por completo; y 
cuando se la pretende libertar del hia 
to, de la cacofonía... se demuestra que 
se ignora lo que es espontaneidad, lo 
que es la lengua, y en muchas ocasio-
nes lo que son la aliteración y la dul-
zura. 
Para reconocer un hiato, no es nece-
sario ser un genio; el que escribe y no 
lo evita, ó es que no puede evitarlo 
ó es que no quiere evitarlo, porque juz-
ga que no estorba á la elegancia y buen 
sonido en la parte en que él lo escribe 
El verso castellano no exige tanto en 
este caso como el francés. 
La crítica *'ratonera", que descubre 
los defectos y oculta las bellezas, es 
una crítica ruin y despreciable; tan 
ruin y tan despreciable, que conduce 
al Zoilo como por la mano y necesaria 
mente, á convertirla en diatriba perso-
nal, con desvergüenzas ó insultos más 
propios de verdulera que de persona 
decente. 
En ese extremo cayó Valbuen, y en 
ese extremo cayó Clarín; el primero 
confundía la gracia con el insulto, cen 
surando poetas y novelistas; se sintió 
poeta y escribió "Historia del cora-
zón" con dos ripios en cada verso; se 
sintió novelista y nos despachó aAgua 
turbia", una especie de variación cris 
tianizada á mi ver, de "El demonio de 
la alcoba", do Heury de Kock, y nos 
LA IZQUIERDA MODEEADA 
Para cumplir el acuerdo tomado de 
reunimos cada jueves, se recuerda por 
ésta á los que forman parte de éste 
grupo, que la próxima sesión, tendrá, 
efecto hoy, 26, en la casa San Lázaro 
n0 95 B., á las ocho P. M. 
Habana, Abri l 26 de 1906. 
J . Camejo P. 
. l i l i 
¿ o r n a n m Consejo y D e s p u é s 
T o m a n l a O s o m u l s i o n 
« • • • • • • • • • s n a a D n a a a a v s B V 
S . . N O ABANDONE-- S 
^ SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es uu gran trastorno el tomar pargantoc fuertes, que ademán de irri-tar, les Impide atender i su empleo d •us ocupaciones. - - - - -
H Durante el verano tome toda* tas ma-
ñanas una cucharada de 
M G Ü E S I f l S A B R A 
RErnCSCANTC Y BFERVCSCENTr 
y conservará al estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
En todas las 
Farmacias. OR06ÜERIA SARRfi 




Una mujer acometida por mía en-
fermedad se encuentra en una condî  
ción lastimera, pues á veces le es difú 
cil encontrar un protector. 
Ella debe confiarse en la Ozomul< 
sión. 
La Ozomulsion la protejerá en con̂  
tra de los microbios y le dará salud. 
La inquietud y los quejidos no ali* 
viarán sus penas. 
Debe tomar la Ozomulsión. 
Hay miles de mujeres enfermizas ea 
Cuba; muchísimas más de lo que debe-
ría haber. 
¿De qué sufren? 
De mil y una cosas; es decir, dan 
una infinidad de nombres diferentes á' 
sus enfermedades, tal como la debili-
dad nerviosa, neurastenia, neuralgia, 
dolor de espaldas, indigestión, enfer-
medades de los ríñones y del hígado, 
tisis, pulmones débiles, etc., etc. Pero 
su verdadera enfermedad es INANI^ 
CION. 
Lo que necesitan esas mujeres e3 
ALIMENTO. 
El estómago, el hígado, los ríñones, 
los nervios y la sangre, todos necesi-
tan de alimento. 
¿Y qué comen estas mujeres deli-
cadas'? En la mayoría de casos comi-
das muy poco alimenticias: bombones, 
pasteles y otras bobadas; en fin, cual-
quier cosa que tenga buen sabor, sin 
pensar en si es ó no nutritivo. 
Lo que verdaderamente necesitan es 
un alimento muy substancioso que sea, 
al mismo'tiempo, sabroso y apetecible. 
Necesitan un alimento querías for* 
talez'ca, ó séase la Ozomulsión. 
Los dulces crían microbios; la Ozo-
mulsión los mata. Pero no por eso 
queremos, queridas damas, que se pri-
ven Veles, de todas las golosinas que 
les gustan. A l contrario, coman cuan-
tas cosas sabrosas quieran, siempre que 
crean que las asientan bien, pero dejeií 
un lugarcito para el verdadero alimen-* 
to catalizador, la Ozomuisión. 
Escuchen y les diremos un secreto; 
ese cutis blanco, sonrosado y liso qu* 
tanto admiran se debe á la Ozomiu-
sión. 
En cuanto á los ingredientes conte-
nidos en la Ozomulsión, eso nada, tiene 
de secreto, puest todos los médicos $ 
farmacéuticos conocen su fórmula J5 
saben que consiste de aceite de hígad01 
de bacalao, guayacol, glicerina y loS 
hipofosfitos. N 
Su médico le dirá que esta combi-
nación acelera la circulación de la san-
gre, vitaliza los nervios, fortalece loa 
órganos internos y elimina la enfer-
medad, dando nuevo vigor á la natu-
raleza de la mujer. 
Pruebe la Ozomulsión para la cura" 
ción de sus padecimientos. 
Se dará un Frasco de Muestra Gra-
tis al que envíe su nombre y direceioa 
completa al Dr. M. JOHNSON, Obis-
po 53-55, Habana, Cuba. ^ 
SííOifíytftfa !sAflB« Be vtnta n> fes 
( Sí» maww «i« fresest*?1 6BBB' 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mamnia.—Abril 26 .lo 1906. 
Goii i i Se Ferrocarls. 
t a la sesión celebroda el día 23 to-
xja Comisión, entre otros, loa eh 
^^i i ips acuerdos: 
gUiu pen^^ al ferrocarril del Oeste e 
apercibimiento que se le hizo en Ib del 
¿ordente mes. 
Interesar de las Compañías de ferro-
rriles que remitan dentro del termi-
ne SO días copias debidamente au-
?rtrizadas de los contratos que tengan 
Alebrados con particulares respecto á 
^ ^ o n z a r al ferrocarril del Oeste 
;a suprimir el transporte de mer-
cancías en los trenes números 12 y l i 
nne como mixtos circulan entre 
del Rio y Sítn J051"' funcionando 




sucesivo como de viaj 
Aprobar á '-The 
/Vv " el plano de una parcela de terre-
rto'en la finca "La Miranda", al Oeste 
L l rio Almendares, y la cual es nece-
saria á la Compañía para patio é ins-
olaciones de talleres. 
Dar traslado á las Compañías Uni-
das de la Habana, Cuban Central y 
frjje cuba Bailway de una comunica-
rjón del Director general de Comuni-
caciones relativa á cumplimiento de 
itinerarios, á fin de que dichas Compa-
fiíns propongan lo que estimen más 
conveniente para evitar atrasos en sus 
trenes de pasajeros. 
Trasladar á The Cuba Railway Co. 
jü informado por la Inspección Gene-
ral en el expediente sobre el choque 
del tren número 38 y una cigüeña el 
día 15 de Marzo último, para que de 
acuerdo con lo que se recomienda en 
dicho informe, proponga á la Comisión 
un reglamento para circnlacióu de ci-
güeñas ó carritos por la vía. 
Declarar que la reclamación estable-
cida por Bernabé Sánchez Adán para 
ene la Compañía del ferrocarril de 
Puerto Príncipe y Xuevitas le abone 
el importe de 80 sacos de azúcar que 
fueron destruidos al incendiarse el ca-
rro que los trasportaba el día 11 de 
Marzo último, es asunto que compete 
resolver á los tribunales de justicia. 
Desestimar, por improcedente, la 
reclamación del señor Miguel Perdomo 
á la Compañía F. Unidos de la Haba-
na, para que le abone el importe de 
una yegua do su propiedad, toda vez 
que se trata de un animal suelto en la 
vía dentro de poblado, según los ante-
cedentes que figuran en el expediente. 
• Quedar enterada de una comunica-
ción del señor Ignacio B. Agraraonte 
participando haber sido designado pa-
ra desempeñar el cargo de Presidente 
de la Compañía del ferrocarril de Pto. 
Principe y Nuevitas. 
Desestimar la reclamación del señor 
Bonifacio Díaz, vecino de Placetas, á 
The Cuba R'd Co, para que le abone el 
valor de un añojo de su propiedad que 
fué muerto por un tren de aquella em-
presa. 
Quedar enterada y conforme con 
el convenio celebrado entre las Com-
pañías Cuban Central y Unidos de la 
Habana para clasificar en 4? clase los 
bloques y tubos de cemento y arena fa-
bricados en el país que se transporten 
desde ¡as estaciones de Regla ó Villa-
nueva á las de Cuban Central. 
Aprobar á The Cuban Railroad Co., 
los planos, perfiles y memoria descrip-
tiva de la variación introducida en los 
primeramente presentados para la cons-
trucción d^l ramal de su linea de San 
Pedro de Cacocún á Holguia. 
La presidencia dió cuenta de haber 
tomado las resoluciones siguientes, que 
fueron ratificadas por la Comisión: 
Autorizar á The ííorth American Sa-
gar Co., para abrir al servicio público 
de mercancías el tramo de ferrocarril 
del central "Narcisa", comprendido 
desde el muelle de Júcaro al pueblo de 
Yaguajíiy. 
Autorizar á The Ha vana Central 
R'd Co., para abrir al servicio público 
de mercancías el tramo de línea com-
prendido desdo el muelle de Paula al 
pueblo de Puuta Brava. 
De escasa importancia fué la sesión 
celebrada ayer tarde, por cuyo motivo 
duró muy poco tiempo. 
De los tres particulares que se trata-
ron, sólo merecen mención el acuerdo 
adoptado por los.moderados y nuñiz-
tas, pues los fusionistas liberales se 
abstuvieron de votar, de felicitar al 
Gobernador Provincial por su reelec-
ción y la siguiente moción presentada 
por el señor Ramos Merlo, apoyada por 
los señores Vioudi y Lima, que dice 
así: 
•'El que suscribe propone al Consejo 
que por este organismo se cite á la Cá-
mara de Representantes para que, ya 
que desgraciadamente al Consejo no le 
es posible por prohibirlo la ley, votar 
un crédito para auxilio de las víctimas 
de la catástrofe de San Francisco de 
California, lo haga la Cámara de Re-
presentantes7'. 
En esta votación salvaron sus votos 
ios señores Cartañá, Camejo y Foyo. 
" n E r o l o g í a ~ _ 
D O N J O S É R A M E N T O L 
^Nuestros queridos amigos don Ga-
briel y don Ricardo Rameutol recibie-
ron ayer la triste noticia del falleci-
miento, ocurrido en Barcelona, de su 
señor padre don José Ramentol, per-
sona muy conocida y estimada en esta 
capital donde ejerció el comercio por 
espacio de más de cuarenta años. 
Reciban Gabriel y Ricardo nuestro 
más sentido pésame. 
En la tarde del lunes último recibió 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón, el cadáver de la que en vida 
fué doña Rafaela de la Rosa, conocida, 
profesora de solfeo y piano y hermana 
del inolvidable violinista camagüeyano 
Tomás de la Rosa. 
Descanse en paz y reciban sus her-
manas y demás familia nuestro más 
sentido pésame. 
p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
E m p e d r a d o 3 4 
casa 
C o m p a ñ í a de Seguros 3Iutiios con-
t r a incendio . 
Por acuerno del Consejo de Dirección de 
esta Compañía, se abre concurso público, por 
el término de 20 dias, á contar de la lecha de 
publicación do este anuncio, para la presen-
tación de proyecto de construcción de nueva 
glanta de un'edificio en los terrenos de la ompañía situados en Empedrado n. 34. 
A todos cuantos deseen tomar parte en este 
concurso, se les facilitará en la Secretaría 
de la Compañía, instalada en Habana número 
65, un plano de dicho terreno, y se les ins-
truirá de las condiciones que han de obser-
varse para concurrir á 61. 
La Compañía premiará con la cantidad de 
trescientos diez y ocho pesos oro español, al 
autor del proyecto que acepte el Consejo d» 
Dirección. 
Habana. Abril 18 de 1906.—El Presidente, 
Francisco Salcedo. c 81S nlt 619 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
l l p m a n n é c C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C397 7&-18 Fb 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
AGUÍAR N. 108 
C E L A T S Y C O W I P 
C—370 156 Fb 14 
M a n d o l i n a 
Clases por lecciones 6 mensuales. Se garan-
tiza una rápida enseñanza y un especial carác-
ter para niños. Precios económicos. Lealtad 
108, de 8 a, m. á 10 p. m. 5515 15-19 A 
19 13 
Aventaja en precios, no obs-
tante sus condiciones de blancu-
ra, fuerza y crecimiento, lo que 
hace que no puedan tener r i v a l , 
las afamadas harinas Bi i sh , M i -
i l i n g Company, de Seymonr, I n -
diana. 
Acabado de llegar su ú n i c o 
agente viajante en Cuba, R a m ó n 
Baranda, recibe órdenes en U n i -
versidad 34. c773 10 A 
2r S o c i e d a d e s 
w m de m \ m \ n 
Por acuerdo de esta Junta Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, se hace público para 
conocimiento de los señores asociados, que los 
días seis y trece del mes de Mayo próximo á 
las doce del dia, tendrán lu?ar en los salones 
del Casino Español, las dos juntas generales 
ordinarias; para leer la memoria de los traba-
jos del último ejercicio; nombrarla Comisión 
de examen y glosa de cuentas, y elegir Presi-
dente y vocales que cesan, por haber cumplido 
el tiempo reglamentario. 
Habana, Abril 26 de 190S.--E1 Secretario, 
Gregorio Alvarez. c. 853 11-26 
GOfflli M i l ClMli 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día diez y seis 
del corriente, por falta de quorum, se convoca 
á los señores accionistas para que concurran á 
celebrar la sesión anual reglamentaria el día 
20 del actual, á las nueve de la mañana, en la 
casa calle de la Habana 128, advirtiéndose que 
habrá de celebrarse la Junta, cualquiera que 
sea el número de los accionistas concurrentes. 
Habana, Abril 17 de 1906,—Carlos I. Párraga, 
Secretario. C. 817 10-19 
f i i S U E L A W 
RES. MILLER Y COMPAÑIA, 1 ! 
ay numero lüO.-New York City 
VALORES 
Compañía del Cobre , 
Compañía de Carros . 
Compañía de Hielo 
Compañía de Locomotoras. . . , 
Compañía Fundición de Metales. 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake. . * 
Ferrocarril Chicago R. I . : . . . . 
Cia. Acero y Hierro "Colorado". . 
Compañía de Destiladores 
ferrocarril Erie 
Tranvía Elect. ?Iabana Comunes. 
Tranvía Elect. Habana Preferidas 
gprocarri] Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac". . . . 
ferrocarril N. Y. Central. . . . . 
Ferrocarril Pennsylvania. . . . . 
Ferrocarril Reading 
Cía. Acero y Hierro "Republie". 
ferrocarril "Southern Pac". . . 
ferrocarril "Southern Ry" . . . . 
Ferrocarril Unión Pacific 
Compañía Aceros Comunes. . . . 
Compañía Acero Preferida. . . . 
ferrocarril "Wabash" Comunes, 
ferrocarril "Wash" Preferida. . 
Azúcar Cruda 
•Algodón de Mavo 
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A las 9.22 a. ai.—Las utilidades de la Compañía del Acero han sido 37.000.000 de pesos por el prüm 
A las 9-47 a, m.—Los valores de las Compañías de "Reading" y "Brooklyn" deben de subir y c 
Ulereado siga subiendo pero el alza no puede durar mucho. 
A las 10 a. m.—El mercado abre tranquilo pero sostenido. 
^ las 11-16 a. m.—Se acentúa el mejor tono en el mercado. 
A 1 1 a" m ' — ^ mercado sigue firme basado en el rumor de que la huelga del carbón será arreglada, 
las 1-34 p. ra.—Las noticias de que se arregle la huelga se van acentuando pero aún no hay nada oécial. 
do ] . ^ ^' lü,~^11 vista ^e que n j se han confirmado las noticias del arreglo de la huelga, se ha acentua-
ae nuevo, la baja y creemos que las acciones de la Compañía de Fundición de Metales y las^de la Compañía de 
locomotoras, bajarán aún más. . 1 
JÜÁN BAUTISTA ALFOMO 
ABOGADO 
De 12 ái 3. San Ignacio 82. 
4411 alt 26-22 
D r , c a s t i ñ e i r a s 
C U R A L A T I S I S 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
DEL PECHO. 
San Ignaco i 134, esq. íí Mer-
ced.—Telefono 538. 
Consulta de 2 á t. 
1325 l y m 7Sy 78 271$ 
^ V a l d é s 9 / / a r t ¿ 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 . - - D E 8 á 11. 
5848 26-8 A 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40. altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Kapidez y garantía en ios ti abajos y ope-
raciones. O 694 alt 1-A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJAMO 
Especialista en ias enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 26 M 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 á 2. 
Neptono 4S. Teléfono nñm. 1212. 
C 6V4 26 1 A 
D r . E r a s t u s W i l s o r a 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Mente 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-
bana. 5784 26-24 A 
M . V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
r . L á m a r 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su consulta á Cuba 118, de 12 
á l . 5234 26-12 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
AguiarSl, Banco Español, Principal.-Telé-
fononÉmero 125. c 777 52-7 A 
J . P u i g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Banta Clara. 25. 
Telefono 839. D e 2 á 3 
C 678 Ido ' 1 A 
DR, F. JUSTINIAMI CHACON 
M é d i c o - C i r u a u o - ü e u t i s t a 
S&liid 42 esqcina á Lealtad. 
C 804 26-16 A 
CAELOS BE lEUáS 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C 891 1 A 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIBOS. 
Consultas tle 1 á 3; 
Consulado 114. 
c 675 1 A 
DR. GUSTAVO 6. BÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E E A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
Ean Nicolás número 3. c 673 1A 
OCOLISTA 
Consultas en Pirado ISS.—Costado da Villa-. 
na®'fa. C 646 23-23 M 
J f , b a l d é s 9 / / a r ¿ ¡ 
A B O G A B O 
S A N J 6 X A C J O 28.~~£¿E 8 ó 11, 
3743 • 26-10 M 
. 0 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas da 
12 á 3. Teléfono S54 Egido núm: ?, altos. 
C 668 1 A 
DR. FRANCISCO J, m A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
O 690 1 A 
Dr. 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
Panta leon J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 640 26 -26 M 
iaboraiono Urológico del Dr. Vildusoia 
(FUNDADO EN 13391 
Un análisis completo, microscópico y qoímU 
oo( DOS pesos. 
Compoetoia 97. entra Muralla y Teniente JSey 
C 776 1-A 
MARIO GARCIA KOHLY 
ABOGADO 




«FE S U S R O M E i l . 
A B O O A U O . 
GaJiano 79. 
c 792 26-12 A 
Especialista en SIFILIS y VBNEUEO. Cura 
rápida y radical. En la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de untura? con ungüento mer-
curial, y el eníeriuo puede continuar con sus 
ocupacicnes: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
5240 26-12 A 
1S.(;ando Beilo y h rango 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómaeo é Intestinas ex-
clusivamente. 
Diagncstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital ele San Anconio de Pa-
rís, y por el análisis da la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la iarde.—Lamoarilla 74 
altos.—Teléfono S74. c 7SS 10-A 
A B O G A D O . 
c644 
H A B A N A 5 o . 
26 M 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultan en Belascoaln 106^. 
próximo tt, Reina, de 12 á 2. Teléfono 1S39. 
C 7S0 9-A 
D l T M Í r j Y S Ü S VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus ooeraoioaas. dailaao 101 (al 
tan) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 791 8 A 
M í m m l i i m m 
Consultas de 12 á. 2,—Campanario 90.—Teif 
9029. —Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 828 26-17 A 
VIAS URINARIAS 
E R T K E C H E Z 1 ) E L A U t t E T K A 
Jesús María Sí. De 12 á 3. C 669 1 A 
D E . G Q K A L O A R O S T E G U I 
MKDICX> 
de la C e l e Benel ieenoia y 3 t a t e v n ¡ í l a d 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y miirúrgiuas. Coasultas de 11 á 
1. Aguiar 1 0 9 T e l é f o n o S2i, 
c 680" 26-1A 
C 645 
ABOGADO 
78,,—Habana.—Do 11 % t. 
36-26 M 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Espec ia l ir tad en v í a s ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
c 676 , 26-1A 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Agolar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 824 2t>-16 A 
Ciíii t rania M m 
D E L 
D o e t c r F ^ E D Q N P O . 
Buenos A ire s n. 1, H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden enrame sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c76r 26-3 A 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.-
léfono 6.026.—Gratis: Lunes y x\Iiércoles. 
5340 23-17 A 
Te-
ALBERTO 8 . 1 B i T A M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d« la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Ljnes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: JeBÜs María 57. Teléfono 596. 
170U) 156m vlvXí 
DENTISTA Y MEDICO 
Msoicina, Cimjía y Prótesis da la oooa. 
Bemaza 3(1"Teléfono n, 3012 
C 672 1 A 
DOCTOR GALYEZ GUILLE» 
Especialista en síSlis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 45. 
c 6S7 26-1A 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu e n í e r m e d a d e ) 3 do los 
ojws y de íoh o í d o s . 
OoosnltaB de 12 i 3, Teléf. 1787, Reina nüm. 128 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lunoe, 
miérooled y viernes, de 1 á ó. 
C 670 1 A 
MIGUEL FIGUER0A 
Mercaderes n? 4. 
C 775 
De 1 a 4. Teéfono 3033. 
1 A 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUNO 137. 
C 678 
De V¿ á 2. 
26-1A 
Dr. A n d r é s Oastel lá 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio. Obispo 75 (altos) 
Oñeina Pericial: Tacón 2 (altos) de 1 á 3 
4803 Teléfono 579 26A-4 
PIEL. —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 667 26-6 A 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San liafael71. Estudio.: Aguiar 
número 4^ <-> 
Terspiita Física 
• de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Eiectricidad, Ptayos X, Ka-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádica. Eramen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONS LLTAS D E 12)̂  A 4. 
O'Rei ! lv 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 7S-3 M 
Para el Carbunclo-bacteridiauo CHACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros;. Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGKX) e la (irónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 682 • JA 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opobición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital a. 1. Cónsul-
tas de 1 ft 3. Amistad 57. c 641 26-28 M 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1889. 
c 790 9 x 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 642 26 M 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con 
sultas del á 3, los dias pares, (Gratis nara 
los pobrsa). cS35 28-12 A 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M ^ R C s U R ^ 3 2 . 
C6 69 1 A 
DE. FELIPS GARCIA CAMiZARSS 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 100, altos. Telefono 1025. 
5129 26-10A 
, OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
eatre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C S4.0 28 17 A 
| I E S » REPfflRTÁM MIYOS | 
parí los Anuncios Francases son los ^ 
S r u L M A Y E N C E j C I 
J 18, rué ité la Grange-Sateliére, PARIS f 
JlS, SZ-XJj*. ce 
deHtG/MEÑ 
¡ T e m e o s 
En todas las Farmacias y Droguerías, 
ESTABlEOimiO MAGNÍFICO. 
ibierto del 25 de Mayo al 25 de Seücmbre 
Lpt.iu.1.ii1iJi..yilJl^ullJ—a—«• 
iuraelos psr les CitíASRÜ.LCS r^HSf 
ó ei p o l v o EOrSur Opresiones, Tes, Reumas. Neuralgias Ed toda» loa >'uen?8 Karniari3«.. , Por rtuvoi-: 20,rúa Sasnt-Lazarc,Paria. 
(Toa F e r i M ) 
Curmén rápida y segum 
w m u pNTcewEf 
i. rOUHlS. 9, Fajo» PsiJJínnlérs, PARIS 
fUEOAÚÚA DP O R O , P ' A R i a í ^ S ^ 
¿te Vtnia «« lite peitteij>»l** P&'Ziacieu* 
Capsulinas coa envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
£STÓñí3.4GO. Ni erucíos. ni mal olor. 
!í3 
Q O r j O R R E A S , P L U i l O S , 
c í S T m s , r 
U&ETStmS C R O N I C A S , 
J F O S F A T Ü R I A , «te. 
¡Penetra por osmosis en las capas profundas 
&E3TRÜYENDO el GONOCOCO. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
, 13, Ruó vavin, y tocíts Itt Famtclit. 
y Grajea» d© Gibert 
B€ U SAR9RE 
Producto* Tardaderos fácilmente tolerado* 
¡por el «stdroags y loa lataatlxiM. 
#«{/«««« /«« Hrmte 4tl 
prescriCos por loe fnWrcs máitos. 
•T<-ÍJ!, rnn 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre CURA SIEMPRE, Es muy superior á la carne cruda, á ios 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
" ^ r i B f f O , ¿ J ^ l . ^ ^ . JB3ES 
E x í j a n s e las p a l a b r a s D E S C H I F N S , PARIS ( F r a n c o ) . 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂,̂ ,̂ll,al̂ ^M,BIB^̂ ^̂ ^̂ **wl̂ l̂ |̂ |̂ °|̂ |̂ '̂ *̂w 
cTntra NEURASTENIA, ASATIMISNTO moral ó flsíco, ANEMIA, FLAQUEZA 
COPÍVALECENCJA, ATOWiA GEWERAIL, FCESátRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A 
%̂ FremioB May orna 
bS&S Diplomas de HonGí- Ja 
M O N A V Q N 
lO Medallas de Oro 
3 Medallas da Fiáis. 
• r o m e o s reconstitüíewtes 
PODEROSOS REGENERADORES. OU INT U PLICA N DO L.AS FUERZAS, OIGESTIOM 
^ ^ . • « L ^ r m i l w ^ i - y ^ - 0 1 " 1 •'TC"1*01 '̂ Farmarputico, en LYON (Francia). 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre | 
RsliiWiojprtKliicíns similares 
jt. s u v e o r s r 
(8, Faub. St-MñHin, Parit (10') 
D I A R I O D E L A M A P J N A . - -Abril 26 dp IHOfi. 
Matanzas, 25 de Ahrü de 1908 
A z ú c a r e s e n t r a d o s e n M a t a n z a s e l 
d í a d e h o y : 
SA.COS 
I n g e n i o T r i u n v i r a t o 
N u e r a L u i s a 
„ M a j a g u a 
J i c a r i t a , 
S a n t a C a t a l i n a 
S a n t a F i l o m e n a 
U n i o n 
C o n c h i t a . . ' 
,t S a n I g o a c i o 
M e r c e d e s 
„ S a n t a E i t a de B a r ó . . . 
P o r F u e r z a 
, , S a n t a A m a l i a 
V a l i e n t e 
C e n t r a l C a r o l i n a 
, , L u i s a 
S t a . E i t a de G a l i n d e z 
r a n ú m e r o 855 Le p i d i ó que no a c u s a s e 
al d u e ñ o de l a p a n a d e r í a L a P a l m a de 
c i e r t a c a n t i d a d de p a n f a l t o de peso, 
á lo que é l n o a c c e d i ó , y que p o s t e r i o r -
m e n t e e l d u e ñ o de d i c h o e s tab lec i -
m i e n t o s e ñ o r F o n t e n e b r o p o r h a b e r 
s o r p r e n d i d o á otro d e p e n d i e n t e t a m -
b i é n con p a n fa l to de peso, le d i j o que 
como e r a eso que lo s e g u í a p e r s i g u i e n -
do, c u a n d o l a o t r a v e z le h a b í a en tre -
g a d o u n a m o n e d a de c i n c o pesos a l v i -
g i l a n t e n ú m e r o 855, p a r a que no le mo-
l e s t a r a m á s . 
A f i r m ó el s e ñ o r F o n t e n e b r o , que e l 
d i n e r o lo e n t r e g ó á p r e s e n c i a d e l Se -
c r e t a r i o del G r e m i o de P a n a d e r o s . 
E l v i g i l a n t e a c u s a d o n e g ó lo m a n i -

















J 5 0 
350 
E d i c i ó n la m a ñ a n a 
EN TUBOS BE 30 Y 60 GRAMOS 
ElwjDr ísl Míalo 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
4S21 26-1 A 
T o t a l 7,2: 
sacos de a z ú c a r . 
V e n t a s e fec tuadas h o y : 
5 ,000 s j . p o l a r i z a c i ó n 9 5 % á 3. 
r s . a r . Sacos á 50 cts. 
2 ,000 8[. p o l a r i z a c i ó n 95 á 96 á 3. 
rs . a r . S a c o s á 50 c í s . 
Felipe Badía, 
C o r r e d o r de C o m e r c i o . 
»0 
POR LOS TEATROS 
| fe* A L B I S U . 
H e r m o s a r e p r e s e n t a c i ó n l a de l a z a r -
z u e l a M a r i n a , !• que ' se e f c t u ó a n o c h e en 
este t e a t r o ' d e s p u é s d e l E l a m o r e n 
S o l f a , que eL p ú b l i c o no se c a n s a de 
v e r y a p l a u d i r . 
C a n t ó d e l i c i o s a m e n t e l a p a r t e de l a 
p r o t a g o n i s t a l a s e ñ o r a C a l v o , y C a s n -
ñ a s e l e c t r i z ó a l n u m e r o s o p ú b l i c o que 
a c u d i ó a l t e a t r o , r e c i b i e n d o o v a c i ó n 
t r a s o v a c i ó n , c o m p a r t i e n d o los a p l a u -
sos t r i b u t a d o s á esos a r t i s t a s , T a p i a s 
y V i l l a r r e a l . 
P a r a e l v i e r n e s nos p r e p a r a n dos no-
v e d a d e s : e l e s treno de P o s e a , p a r o d i a 
de L a T o s c a , y . p r i m e r a r e p e s e n t a c i ó n 
en A l b i s u d c L a ^ B o r r i c a . 
X o - v e d a d t r a s n o v e d a d . 
D E L A " G A C E T A " 
L a G a c e t a del m a r t e s i n s e r t a l a s s i -
g u i e n t e s r e s o h i c i « n e s y n o t i c i a s . 
— L a c o n v o c a t o r i a h e c h a p a r a e l 4 
de M a y ó p o r e l P r e s i d e n t e d e l C o n g r e -
so p a r a e l ac to de s er p r o c l a m a d o s los 
i ¡ í e ñ é r e s P r e s i d e n t e y V i c e P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a . 
- - R e s o l u c i ó n r e c a í d a en el r e c u r s o t 
de a l / a d a interpues-to p o r l a C u b a 
S a i l r o a d C o m p a n y c o n t r a r e s o l u c i ó n 
d e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de O r i e n t e . 
— N o m b r a m i e n t o á f a v o r d e l s e ñ o r 
j D o n . J u l i á n V a l i e n t e p a r a e l c a r g o de 
I J e f é de l a S e c c i ó n C e n t r a l de C o n t a -
d u r í a de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
— P o r el. J u z g a d © de P r i m e r a I n s -
{ t a u c i a d e l S u r de e s t a c a p i t a l se a n u n -
I c i a la m u e r t e s i n t e s t a r de D o n J o s é 
| R i u s M o r é n a t u r a l de l a p r o v i n c i a de 
i L é r i d a ( E s p a ñ a ) , s a c e r d o t e y v e c i n o 
| que í u é de l a ca l l e de S a n S a l v a d o r 
I en e l C e r r o , c o n v o c á n d o s e á l a s p e r s o -
nas que se c o n s i d e r e n c o n d e r e c h o á 
| la h e m i e i a de d i c h o S e ñ o r p a r a que 
se p e r s o n e n en el t é r m i n o de t r e i n t a 
! d í a s . 
J A I - A L A I . 
t i 
P a r t i d o s y %uinielas q u e se j u g a r á n 
h o y j u e r e s 26 de A b r i l á l a s ocho de l a 
noche . 
Primer p&rtidó á 25 tantos 
E n t r e b lancos y azu les . 
Primevtt quiniela A 6 tant98. 
Q u e se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n de l 
p r i m e r p a r t i d o . 
Seguni» pwtii* á SO tantos. 
E n t r e b lancos y azu le s . 
SegwniM quiniela á 6 tantos. 
Q u e ae j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l 
l s e g n n d e p a r t í ¿ o . 
A n o c h e e s t u v o de t u r n o e T L d o . A v e -
l l a n a l ; J u e z ^ de P r i m e r a I n s t a n c i a d e L 
D i s t r i t o E s t e , a c o m p a ñ a d o d e l , ¡ e s c r i -
b a n o s e ñ o r B r i t o y d e l oficial"'1 s e ñ o r 
P u i g . 
H a s t a ¡ . las , doce se h a b í a n r a d i c a d o 
l a s s i g u i e n t e s c a u s a s : 
S U S T R A C C I O N D E B O L E T I N E S 
C o h ' n o t i c i a s l a P o l i c í a S e c r e t a de que 
iá la, E m p r e s a de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a , l e h a b í a n sus -
t r a í d o u n o s dos m i l bo le t ines p o r v a -
l o r d e c i n c o , c e n t a v o s c a d a u n o , y de 
los que se u s a n p a r a e l pase en los v a -
p o r e s de los M u e l l e s de L u z á ' R e g l a , 
f u é c o m i s i o n a d o p o r e l j e f e s e ñ o r J e -
r e z V a r o n a e l d e t e c t i v e s e ñ o r S a n t o s , 
c o n ob je to de que p r a c t i c a s e l a c o r r e s -
p o n d i e n t e i n v e s t i g a c i ó n p a r a e l e s c l a -
r e c i m i e n t o de este h e c h o . 
E l d e t e c t i v e s e ñ o r S á n c h e z se en-
t r e v i s t ó c o n e l I n s p e c t o r G e n e r a l de 
la E m p r e s a d o n E r n e s t o P r i e t o y F i -
g u e r o a , q u i e n le e n t e r ó de l a v e r d a d 
de los h e c h o s c o n t i r m a u d o en u n todo 
d i c h a n o t i c i a . 
Y a puesto sobre l a p i s t a d i c h o p o l i -
o í a , í q g r ó d e t e n e r en e l M u e l l e de L u z 
•a u n i n d i v i d u o que t r a t ó ^ d e e c h a r e n 
Ih c a j a i n u t i l i z a d o r a u n b o í é t f c ' q u e y a 
t r a í a desde f u e r a . 
E x a m i n a d o d i c h o b o l e t í n se com-
p r o b ó que e r a u n o de l o s s u s t r a í d o s á 
d i c h a • E m p r e s a . 
E l d e t e n i d o que d i j o n o m b r a r s e d o n 
P e d r o V i l a , v e c i n o de R e g l a , ' m a n i f e s -
t ó que d i c h o b o l e t í n como o tros m u -
chos que h a b í a u s a d o a n t e r i o r m e n t e , 
los h a b í a c o m p r a d o á p e r s o n a s e x t r a -
ñ a s á l a E m p r e s a de l o s F e r r o c a r r i -
les que p ú b l i c a m e n t e los v e n d e n p o r 
los a l r e d e d o r e s de los • M u e l l e s . 
" L a p o l i c í a ; l e v a n t ó a c t a de todo éstOk 
y d r j ó c i t a d o de c o m p a r e n d o a n t e e l ' 
? e ñ o r J u e z de G u a r d i a c o m p a r e n d o a l 
s e ñ o r V i l a . 
L E S I O N G R A V E 
E l m e n o r A l b e r t o de l a T o r r e y P e -
r a l t a , de 12 a ñ o s y v e c i n o de E s t r e -
l l a n ú m e r o ,187 f u é a s i s t i d o a y e r no-
che e n e l C e n t r o de S o c o r r o del S e -
c u n d o D i s t r i t o , de l a f r a c t u r a de l a 
t ib ia y p e r o n é derecho , de p r o n ó s t i -
co a r a ve. 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a m e n t e a l 
c a e r d e n t r o de u n a z a n j a e n l a c a l z a -
d a de B e l a s c o a í n e s q u i n a á E s c o b a r . 
I N F A N T I C I D I O 
P o r el v i g i l a n t e E s p e c i a l n ú m e r o 
11, que p r e s t a sus s e r v i c i o s en l a E s -
t a c i ó n de " F e s s e r " f u é e x t r a í d o d e l 
m a r j u n t o á los m u e l l e s ' ' d e l T e r c e r 
D i s t r i t o en R e g l a , u n bu l to que flota-
ha en el a g u a , y e l que a b i e r t o r e s u l -
t ó c o n t e n e r u n fe to ide , t i empo, , e n . c o m - , 
p l e to e s tado-de p u t r e f a c c i ó n , de J a , r a -
Ra b l a n c a y d e l sexo m a s c u l i n o . 
E l j u e z s e ñ o r A v e l l í m a l , se eonst i -
t u y ó en l a o f ic ina de l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o , d o n d e h a b í a s ido c o n d u c i d o 
d i c h o feto, e l que d e s p u é s de r e c o n o -
c ido p o r e l d o c t o r S i garrea , , f u é r e m i -
t ido a l N e c r o c o m i o , i n i c i á n d o s e l a co-
r r e s p o n d i e n t e c a u s a p o r i n f a n t i c i d i o . 
D E N U N C I A 
S e r e m i t i ó al J u z g a d o de G u a r d i a 
la d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r el v i g i l a n -
te 822, de que otro v % i l a n t e de p r i m e -
O F I C I A J L 
L I C I T A C I O N para, la Tenta al Estado del 
e a u í a o para una 4ragf« , -Camagüej ¿3 de Abri l 
de 1906.—Hasta las dos á e la tarde del'.día % de 
Jumo de 1996, se reeibirám em la Jefatura del 
Distrito .de Camafflley R e p ú b l i c a n. 92, propo-
sicioftQB en pUeye cerrado para la venta a l i s -
tado de las máquinas j todo cl -herraje para 
una dra^a de cucharón de VA yardas.—Las 
proposiciones serán abiertas y laidas públ ica-
m é a t e & la bora y feebamencionadas.—En es-
ta Oficina y en la Biracoión General, Habana, 
se faci l i tará, al que lo solicite ios pliegos de 
condiciones, « o d a i e s en blanco y euantos i n -
foraain f t erén necesarios.—Pompeyo Saríol.— 
'Mgottfcn* jef t . c834 alt 6-23 
I n g l é s e n s e ñ a d o e n c u a t r o m e s e s á 
hablar, leer y escribir y la mala pronunc iac ión 
adquirida corregida con buen "éxito por una 
profesora inglesa (de Londres) que da clases á 
domicilio y en su morada a precios módicos 
de idioma», mús ica (piano y mandolina) dibu-
jo é instrucción. Otra que enseña casi lo mis-
ma desea casa y comida en cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Escobar 47, 
5710 4_22 
S i n o h a w " í - . j u s t e d n u n c a 5 
'I^ÍÓ>-Seer«rtaría( d* Obras Pública!*. 
ÍMcít'ltoión para la construcc ión de los pri-
nterds s i«te k i l ómetras de la Carretera de 
J a g ü e y Granáe 4 Jwvellanos.—-Jefatura del 
Distrito de Matanzas.—Matanzas 21 de 
Abr i l de Ha«ta las dos de la tarde 
del día 2^ de May» de 199S, se rec ib irá» en 
esta Oficina, Quinte de Cardenal, calle de 
Santa Isabel esquina á C«mp«ste la propo-
s ic i«ne« en pliejr»s cerradas para la cons-
tituc«j4n de los primeros site k i l é m e t r o s de 
la carretera, de J a g ü e y Grande &. Jovellanos. 
L a s praposiciones serán abiertas y le ídas 
pfiblicamente á la hora y fecha menciona-
das .—En esta oficina y en la Direcc ión Ge-
neral, Habana, se fac i l i tarán a l que lo so-
licite. l»s pliegos (le condiciones, modelos 
en, blanco y cuantas informes fueren nece-
sorios. i— Salvader Guastella. — I n g e n i e r » 
Jefe. 
C. «37. alt. 6-24. 
C O S T E I B U C I 0 2 Í 
POR FINGÍS URBANAS, 
Cuarto trimestre de 1905 á 1906 
E x p e d í d e s los recibas, por el concepto y 
períod» expresados, se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municipi», que queda 
abierto el cabro desde el día 25 de Abri l 
corriente. 
L a cobranza se rea l izará todos los días 
háb i l e s en -las co lec tur ías respectivas del 
I9epartiiHtei»<o de'Haciewda, sitas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial. entrada por 
Mercaderes, y de 10 de la m a ñ n a á 3 de la 
tarde.'en la inteligencia que á esta hora se-
rán cerradas las puertas del local, y que 
solamente las personas que se encuentren 
dentro del mismo, tendrán derecho á ser 
despachadas, ev i tándose de esta manera la 
a g l o m e r a c i ó n del públ ico que se viene ob-
servando en estos casos, particularmente 
Jos ú l t i m o s d ías del vencimiento del plazo, 
lo que á la vez de ser molesto á los mismos 
Contribuyentes, hace entorpecer el despa-
cho. 
E l termino para el pago sin recargo ven-
cerá el día 24 de Mayo próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro losi;recibos adicionales, corres-
pondientes á trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones ú otras causas, no ha-
yan estado a l «obro en el anterior; as í co-
mo el 4 par l«d del Consejo Provincial co-
rrespendiente. 
Se advierte á los señores contribuyentes 
que las casas comprendidas en el casco de 
la Habana, cuyas iniciales de calles sean de 
la A á la, M. y los de los barrios apartados 
de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó , 
se encuentran en la Colecturía del señor 
Carlos Carricarte, y los de la N á la Z, y 
barrios de Arroyo Naranjo. Casa Blanca, Je-
sús del Monte, Puentes Grandes, Regla y 
Vedado, en la del señor Francisco Mestre, 
á donde deben solicitarlo para su abono. 
Habana, Abri l 20 de 1906. 
JíU 'l>w»rer» Wunfcipnl Imtrriiio. 
F R A N C I S C O V. L O P E Z . 
C. 851. 3-26. 
ios \ m m w m m i 
se cura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
E s t a medicac ión produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eotreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontelega á la curación completa. 
Los principales módicos la receta .i. 
Boce años de éxito creciente. 
Se rende en todas las boticasde la Isla. 
h u n 
Y B E I D I O M A S 
D I R E C T O : LÜIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas práct icos . 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de ly, 
£ 9% noobe. 
Se admiten internos, mediq internos y ex-
ternos. 5081 27-9 A 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profeser de Piano é idiomas Inglés , Prancás 
y A lemán . También se ofrece para dar clases 
de Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1, Q- j n 30 
iTiu p r o f e s o r d e u n a c r e d i t a d o c o l e g i o 
de esta capital desea emplear de 4 á 6 p. m. en 
Íireparar Tarios j ó v e n e s para ingresar eu el nstituto. 6 en la carrera comercial. Informes 
Prado 93, letra B. librería. 5618 S-21 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
Tenedur ía de Libros, A r i t m é t i c a Mercantil y 
Mecanograf ía . Consulado 38, altos. Cuota meii-
Ssual 2 pesos. Spanish Lessons. 
5621 13-20 
T . H - C h r i s t i e 
P R O F E S O R 
Inglés , Francés , A lemán , Comercio, Mate-
mát icas , Magisterio. Recibe órdenes, Galería 
Artíst ica, Dragones EC. 5709 8-22 
C l a s e s d e D i b u j o y P i n t u r a 
A D R I A N O M A G R I Ñ A T 
ae ofrece para dar clases y se. hace cargo de 
odos los trabajos de este arte.—Su estudio: 
Industria 121. 5357 10-17 
P r o f e s o r d e I n g - l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Anacleto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza praáct íca y técnica por el Método No-
vís imo. Referencia y direcc ión, Dr, Casado, 
Reina 111. 5436 13-17 A 
t T a a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d o d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
5181 23-15A 
E s t a e s l a o p o r t u n i 
d a d p a r a e m p e z a r á h a -
c e r l o . E s e l m e j o r r e -
f r e s c o c o n o c i d o p a r a l a 
e s t a c i ó n d e l c a l o r , y es 
l a m e j o r b e b i d a p a r a 
h o m b r e s , m u j e r e s y n i -
ñ o s . — P r u é b e s e . 
0 t q e n 
<• Tu 
S£ ESGRIBE A MAQUINA 
E l pliego á 25 cts. 
5694 
Oficios 90, altos. 
4-22 
M e r c e d e s C i o r d i a d e S o l d e v i l l a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gab ine te - sa lón en Monserrate 129. R e c i -
be encargos para peinar A domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
P o m p a s F ú n e b r e s 
SERAPIQ LOPEZ. EslalMtó CU 1860 
Contratista del Centro Asturiano. Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas las fortu-
ñas.—Esoritorio: San José 33.—Depósito: Zan-
j a 89.—Telefono 1106. o3n4 26-17 A 
a l q u i l a 
Obispo 54. teíef. 3011. 
c780 26-1A 
J Í c a c i e m / a 9 $ a r ¿ £ 
de corte y confección. 
T r a s l a d a d a c o u n u e v a s i n s t a l a c k m e s 
á I n d u s t r i a SO, a l t o s . 
Academia de primer orden, montada con 
todos los elementos que impone la e n s e ñ a n z a 
práct ica moderna con gran taller de confec-
c ión , bajo la direcc ión general de las Srtas. 
Eaiia j Aiaía t a l 
Método de enseñanza, el más racional y 
práct ico y siempre el más económico . 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco 
tiempo. Ingreso en todas épocas del año. 
P a t r o n e s t o m a d o s á m e d i d a , c o -
p i a n d o t o d a c l a s e d e figurines q u e 
t r a i g a n l a s S e ñ o r a s . 
4863 18-5 
D E L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S d e c u a n t a s 
c l a s e s s e c o n o c e n . 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S m u y 
e l e g a n t e s . 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q U l M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin coumstencia 
£e gradúa la vista gratis, 
c 731 00-1A 
I n e l é s 
Mr. Greco lo enseña p r á c t i c a m e n t e á hablar i 
y entender con perfecc ión en muy poco tiem- i 
po, Preparac ión para ia Expoz ic ión de James- I 
town. Se facilitan prospectos. Vengan á ver á I 
Mr. Greco v ahorrarán tiempo y dinero.— I 
P R A D O 28, 5683 8-21 
C l a s e s . - U n c o m p e t e n t e m a e s t r o s e 
ofrece para dar clases de instrucción elsmen- | 
tal y superior. Taquigrafía, é Inglés. T a m b i é n ' 
prepara para el Magisterio y el Instituto. I n -
dustria 66. 5069 13-11 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorineíi, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su insta lac ión y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. "Instalación de timbres elAotncos, 
Cuadros indicadores, tuboi acúst icos , l inóes 
te lefónicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de ao 'srit? d^l ramo eléctr ico . Ss 
garantizan todos los trabajos. ComposteU 7. 
5570 1¡6 7 A 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y esna-
fioía, Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Tenedur ía de Libros, Arit-
m é t i c a Mercantil. 4276 26-25 M 
- - EXIJA - -
# « é LA LEGÍTIMA 
COLONIA SABRÁ ' 
¡ S s t u c h i ' s t a 
K ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS 
• • • 
T Parfuma, Preserva y vigoriza la ^ 
8 » i í l y el cutis. e> 
^ Tan barato como Alcohol. o 
¿1 No use Alcohol común. » 
g - - - deja mal olor, o 
• USE LEGÍTIMA , % 
J Y RECHACE IMITACIONES * 
* DROGUERIA SfiRRÁ Tte. Bey y % 
O habana Cempoittola ® 
T E N I E N T E R E Y S í 
28-1-A 
L I B R E R I A N U E V A 
Dragones frente al teatro Martí .—Julio V e r -
ne. Faro del F i n del Mundo 0,60 cy. Bebell. 
Lia Nichina (novela "Veneciana). 0.?0 cy. fran-
co de porte. 5904 4-26 
COXVIENE A TODOS 
100 tarjetas de visita impresas á la or-
den.—100 sobres para las mismas.—Una bo-
nita papelera con su almanaque, un libro 
de apuntaciones diarias, todo por un peso 
plata.—Obispo 86. l ibrería. 575?, 1-24. 
^TARJETAS DE BAUTIZO, 
bonitas y baratas, acaban de recibirse en Obis-
po 86, l ibrería. 5755 4-24 
nVT" E s t i r p a c i ó n por com 
vJlS completo. Se garan-
«tiza. Informes: Cuba 
'SI, esquina á Sol.—Bernaza 10, García. 
4830 26-5 A 
Mjíísoii D o r e o . — í j l r a u c a s a rte l i n é s p e -
des de Soledad M. Duran. E n esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléctrica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina á Animas. Te lé fono 290. 
587S 4-26 
B O H E M I O S 
Café y Restaurant, L í n e a 156, frente al P a -
radero do los tranvías e léctr icos . Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Eeserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
PALÜOISMO 
Historia general de España desde los tiem-
pos primitivos hasta nuestros dias Sacada de 
cé lebres historiadores como Cantú, Segur, An-
quetii, Muller, Bosuet, Montesquieu, Condo, 
Mariana, Lafuente y otros; la obra son 9 to-
mos grandes, ilustradas con muchas láminas y 
se da toda en un centén . Se vende en Salud 
n. 23, l ibrería. 5707 4-22 
Piza r ra s deFebro 
C E M E N T O P A R A T E C H O S 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S H A E U S L E R 
Miguel Pucheu, representante, participa al 
públ ico haber trasladado su escritorio de 
Obispo número 84 á Zulueta 36J^, entre Dra-
gones v Monte, en donde recibe ordene;». 
6928 # s • : 8-26 
CLftfJfT, 
CALENTURAS \ * * K 0 £ % t ^ 
Legit imar, 
H A B A N A 
M I E L Y C E R V: Si desea vender su cosecha al precio más vsntajo ío , escríbanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Le« podemos ofrecer el mejor envase en plaza á i g u a l ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemo-! el más grarrle y único completo surtido 
en toda la isla. Mandamoc catá logos gratis, en inglés o español . Precios de fábrica 
oficios xa. afautapo csí. habana. B. S T T f i V E N S & Co. ,„ 
CARNBADO—Cal lo Paseo, Vedado—20 baños 
f 1.50 plata. —20 reservados ^-4.- Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses fi if 3 plata. •5819_ z6~-ti.̂ i: 
R E S T A U R A D<) R 
de toda clase dé muablíss y barnizador da bro-
cha y muíse-.-.a., ae ofrece para cualquiera de 
estos trabajos. Antonio Cctuas, S. Ignacio H6, 
XXáütmjf* Mi* 4t25 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s d e a l t o y n a j o 
independientes, con grandes salas , saletas, 
comedores, grandes cuartos, baños , dos ino-
doros cada ana, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, Igs 
mas frescas y sanas de l a Habana. San Jacin-
to núm. 1, esq. á Estévez , costado Iglesia P i -
lat^ 5909 8-26 . 
S E A E Q U I E A N 
en ca?a de familia de orden, dos habitaciones 
grandes tienen gas y cocina, han de ser per-
sonan muy morales, se prefleren á señoras so-
las, ó matrimonio sin sin niños en Jesús Ma-
ría 114. 6891 4-26 
Z U L U E T 
la hermosa casa quinta Palatino núm. 7, frente 
a dicho Parque. E n la misma está la llave 6 
informan San Rafael 70. 5914 4-26 
í 
p a r a e s t a b í o , d e p ó s i t o ó 
f á b r i c a i n d u s t r i a l 
Dentro de la zona señalada á 38 metros de la 
Calzada de la Infanta, con cabida para 40 ca-
ballerizas, 8 habitaciones .magní f icas , 400 me-
tros de patio, buenas galer ías y LOCO metros 
de terreno anexo, en la esquina de Infanta y 
Benjumeda, antes del crucero de Marianao, 
á propós i to lo mismo para una industria cual-
quiera que para depós i to de mercanc ías , esta-
blo ó taller de e laboración,por su construcc ión 
especial y bastante cabidad. Se alquila en bue-
nas condiciones ó se arrienda por contrato. 
Entrada para carretones imperial, hecha nue-
vamente. Informan en la vaquería que se en-
cuentra dentro del mismo cercado, á la dere-
cha. Su dueño Estrel la 143, véa lo . 
5923 6-26 
HnhitaciOHe* s i tan .—Fresca» é h i g i é n i c a s , 
perfectamente amueblanas y con servicio 
de criado.—Magnífico baño con su ducha. 
Precios módicos .—Concordia 6, altos. 
5410. 15-17_A; •, 
E n K e i n a 9 t i , c a s a p a r t i c u l a r , s e 
alquilan una sala con su saleta, un cuarto 
grande con rejas á la calle, muy fresco pro-
pios como para oficinas ó gabinete dental. E n 
la misma se alquilan 3 altas, servicios inde-
pendientes y su azotea id. 5Í535 ^-25 
S e a l q u i l a n los p r e c i o s o s a l t o s 
de Gloria 154, entre Figuras y Carmen, acaba-
dos de fabricar, con espaciosa sala, 4 cuartos 
hermosos, comedor, cocina, baño é inodoro. 
Entrada independiente. 5899 4-26 
S E A E Q U I L A 
una gran sala con balcón á la calle, una cocina 
muy fresca propia para un tren de cantinas y 
un local á propós i to para dos coches,^carros, 
e tcétera . E n Indio 44, p r ó x i m o á Monte. 
5893 8-26 
Se alquilan con ocho cuartos espaciosos y 
muy frescos, pisos de mosaico nuevos, s.iia y 
antesala de marmol, gran patio, corredor y 
traspatio, con cocina, baño, ducha y dos ino-
doros, zaguán para coche ó automóvi l , en 
Manrique 131, entre Salud y casi esquina á 
Reina. Informes Inicia 99, Farmacia San J u -
lia n̂  5858 ' 4-25 
S e a l q u i l a n e n 2 í ? c e n t e n e s lo s h e r -
mosos y frescos altos de Aguiar 6S, con 6 cuar-
tos, gran sala, cinco balcones, dos sívletas, ba-
ño, dos inodoros, escalera de marmol, entrada 
independiente y demás comodidades. L a llave 
en h s bajos é informan Línea 111, cutre 13 y 
14, Vedado. . 5S;50_ ' 4-25 
V i r t u d e s 4 9 - S e a l q u i l a 
un departamento alto, iudepsndiente. con bal-1 
cón á la calle, sala, comedor, 2 cuartos, coci -
na, baño é inodoro, en módico precio. E n los 
ba j os i n for 11 an. J>S03 4-25 
G a l i a n o 7 5 . E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a 
por su buen orden, se ofrecen buenas y frescas 
habitaciones con piso de marmol y servicio 
inmejorable; precios convencionales. T a m b i é n 
se sirven comidas á domicilio de primera, en 
tableros. Te lé fono 1461. 5876 8-25 
~ S E A L Q U I L A N • 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y C , dos 
casas nuevas con todos los adelantos moder-
nos. Ambas tienen cuatro cuartos altos y uno 
bajo. Habana 20. 5820 12-25 A 
, ALÍiCILAX CI ATÍÍO lIAÍlIT\Clftv 
Juntas ó separadas, propias para e*critn 
ó familias de moralidad; próximas í*^ 
Aduana, y Centro del Cumercio-¡l/rw» b 
Í ^ L 4, altos. S760. ' 5.2n¿eHt, 
egído 1 (;—a i/ros" —• 
Se alquilan habitaciones con 6 sin n, 
bles, á caballeros solos ó matrimonin C 
nlñfls, y que sean personas de moran/'l 
5S0O. ^6-24 
E r e n t e a l P a r q u e d e C o l ó n , M o n t e l í 
altos, hermosas habitaciones amuebladas na 
hombres solos ó matrimonios sin hijos ¿ o 1 
3 centenes al mes, con servicio, luz eléotrif. 
baño. 5785 . 8-#*l 
E n c a s a d e r e s p e t a b l e f a m i l i a 
se alquila una habi tac ión amueblada á caba 
lleros solos ó matrimonio siu niños. Punto*! 
más céntr ico de la Habana, informarán Ifo 
tel Louvre, vidriera de tabacos. 
5717 8-24 
Z U L U E T A ^ S 
Magníficas habitaciones y departamento» 
para familias, todo con balcón á la calle. Ser 
vicio esmerado y casa de mucho respeto' 1 
5857 8-21 
Z u l u e t a 3 0 , e s q . á T e n i e n t e Rey"" 
E n esta acreditada casa, por su orden y buei 
trato, se alquilan dos espléndidas habitacio! 
nes á la brisa, Su dueño Anselmo González' 
5697 8-22 
SE A L Q U I L A Í 
¡ Zulueta 36} í un local propio para almacén di 
j tabaco ó depós i to . 568S 8-21 ' 
| C a m p a n a r i o 1 1 7 , ~ e u t r e S a l u d ~ y Dku 
¡ gones, habitaciones bajas, frescas, secas éhy 
giénicas con luz y servicio de limpieza, desdi 
I 2 á 8 centenes. L n departamsnto de alcobi 
i gabinete y sala propia para consulta ó faaí! 
j lias. No se admiten n iños menores de 6 años! 
: Comida á domicilio. 5670 5-22 
~ L O M A D E L V E D A D O ! \ 
1 Calle I entre 19 y 21, se alquila una casa joari 
I regular f amilia en seis centenes. L a llave al Uj 
i do. Informes Ldo. Abri l , Cuba 66, altos, 
j ^03 4-22 
S E A L Q U I L A N ' 
i unos espaciosos altos en la calle de Cuba n. 98, 
l informes Muralla 14. 5716 5-22 
I S E A L Q U I L A - U Ñ A I I A B ^ Í ^ C Í O Ñ l l ^ r S l 
i hermosa;-: ventanas á la calle, pisos de mosaN 
! co, con derecho á la cocina y azotea en 2 luise( V 
\ á matrimonio sin niños. Informan Espadad, 
i esquina á San José, altos de la bodega, entraj 
da por Espada. 5708 í-ffi 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones separadas oro-» 
pías para matrimonios de moralioatt que quie-
ran vivir con toda comodidad en la casa mas 
i hermosa d é l a Habana. No se admitenanimai 
i les ni tampoco niños, han de ser personas da 
¡ moralidad. Aguacate n. 336. 
_ 5735 ,. 8-22 -
E n G e r v a s i o 8 8 
I se alquila una hermosa accesoria, cou su bneiU 
\ ducha y d e m á s comodidades, informes en el 
entresuelo. 5672 8-21 
lio, propios 
Universidad Informan abatés y Boada. 
Telefono 618 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones en casa de corta familia, 
muy frescas, pisos de mosaico y vista á la ca-
l le/propias para un matrimonio: se quieren 
personas de moralidad: Aguila 106, esquina á 
Barcelona. 5886 alt t2-25 m2-26 
U n b u e n l o c a l 
Se admiten proposiciones, propio para co-
mercio. E n la mejor cuadra do San Rafael. In-
forman en el café San Rafael é Industria. 
c 815 15-25A .: 
S E A L Q U I L A 
una casa en doce centone» en el Vedado, calle 1 
quinta esq. á ocho, con 7 cuartos, sala, come-
dov, cocina, servicio sanitario y baño . Infor-
man Calzada n. 118. 5S67 4-25 
SE ALQUILA 
una esquina con cinco puertas arreglada de 
nuevo para fonda, á una cuadra de Monte, 
frente á tres tabaquerías . Hay un sa lón de ce-
mento propio para a u t o m ó v i l e s ó a l m a c é n de 
tabacos, 2.000 metros. Dos casitas nuevas, to-
do muy barato. Manrique y Figuras, de 6 á 5. 
5811 4-25 
SE A L Q U I L A N 
las casas Picota números 88 y 90, en precios 
módicos; t ambién se venden. Informan en la 
calzada de la Infanta 42 A, de 6 a 9 de la ma-
ñana y de 4 a 10 de la noche, y en OQcios 6 de 
10 a 12 de la mañana. 6831 6-25 
" s íTa x q u i l a n 
unas habitaciones próx imas 4 desocuparse, 
muy cómodas para una corta familia, frescas 
ó independientes; en los altos de la casa Lagu-
nas 115, esq. a Belascoaín. Para informes "en 
la bodega de ia misma esquina. 
5833 8-25 
S e a l n n i l a n los l i n d o s a l t o s d e l a c a s a 
calle Manrique 75, entre San José y San R a -
fael, con cuatro cuartos grandes, gran sala, 
saleta, baño, inodoro, escalera de mármol , en-
trada independiente Informan en los bajos. 
5307 4-25 
591S 
1 unos hermosos y espléndidos altos 
la*) coinodidades para íam'l ia de 
ia misma informan. 
b-26 i 
HE A L Q U I L A 
un departamento de 3 habitaciones corridas 
en un segundo piso en f 15-90 oro y un entre-
suelo en $7 en Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla, ñor la esquina le pasan los tranvías, 
5"S63 4-25 
O-A-XjsXjIE! XV 
Se alquila la casa calle 17 y H , con todos los 
adelantos modernos. Informan Muralla 119. 
5873 4-25 
V E O A D O 
Se alqnila la hermosa casa calle 7í nüra. 1S5( 
compues ía de siete cuartos, sala, comedor y 
grandes patios. Su precio 8 centenes. Infor-
mes Animas 43. 5871 4-25 
tres habitaciones altas, juntas 6 separadas, 
frescas y bonitas, conba lcón corrido dos ca-
lles, a media cuadrado los tranvías . Hay baño 
y ducha y se da llavín. San Nico lás 20, entrada 
por Lagunas. 5854 ^ 4-25 
SK AÍAV ILAÍí 
lTna 6 dos habitaciones ron muebles, luz y 
servicio d<> criado. Edií icio moderno, vistas 
al mar. Monserrate ésa, ¡i Toña Pobre; a l -
tos. No se admiten n iños . 6727,' S-SS'áv j 
VEIJADO 
! Alquilo departamentos compuesto do. .sala. 
..tres hahiuu iones, cuarto .de baño, cor 
! pisos tí 
Se arrienda ó se vende una tenería, situaol 
en el Surgidero de Batabano.—Informes «n 
Belascoain 76, a lmacén de maderas. 
5610 13-20 A 
SE ALQUILA AMUEBLADA 
la hermosa Casa-Quinta "Chicago", sita eí 
Arroyo Naranjo 2a al 30. Tiene todas las co* 
modidades pora una numerosa familia; fa™' 
nes, arboledas, etc., etc. Puede verse átodaí 
horas del día. Para tratar de las condicione! 
del arrendamiento, Prado 3iy, de una a cua-
tro de la tarde, gabinete del Dr. Bango. 
c 823 15-20A^ 
C a s a p a r a l a m i l i a . H a b i t a c i o n e s 
con muebles y todo servicio en la planta b»]» 
un departamento de sala y su habitación, exi-
g iéndose referencias y se dan. Empedrado 7» 
5617 8-20 | 
la bonita y cómoda casa Calzada de Infant» 
n. 40. L a llave en el n. 39 é informan Compos-
tela esquina á Teniente Rey, altos. 
5542 8-19 
S a n M i g u e l n ú m . l l í > , 
E n 18 centenes se alquilan los altos de es« 
casa. Informa en Cuba n. 76 y 78, Pedro f-
Bastiony. Teléfono 651 y 13. 5445___lgiL. 
la cast* njim. 1 de la calle 13, entre G y H, e" 
el Vedado, compuesta de seis habitación»; 
cuatro altas y dos bajas, gran patio, ban0' a, 
1» y saleta; tero ún icamente por la tempor 
da, es decir, hasta el mes de Septiembre ü 
tubíe . Se phede v e r á todas horas. Si c011^ 
se alquila amueblada. 5487 
V E O A O O „ - -g. 
Se alquilan en una casa particular, Bafiosai 
dos hermosas y frescas habitaciones. 
5459 —" 
R e i n a 5 3 , e s q u i n a á R a y o . . 
alquilan los bajos de dicha casa par* 
1 ó a lmacén de tabaco. E n la misma im" 
in. _ _ _ ^ 4 I 1 _ _ - — — 
Cii5<Mr):j:ir)M tlr- Marianao.—Se alquila l!* "nia 
derna casa General I,co número Y * roir\Ü' 
para familia de frusto, con todas la*> S.-^o, 
didades apetecibles, jardín, baño '1"0"t,.i. 
caballeriza, agua de Vento, gas y ei.\f4 
cidad. informes: J . Cruscllas. Monte ox • 
" — ^ ——Ifi l'O* 
Se irlqnMnn habiiaptonf!» fresen». 1 ^ar» 
halcón ú la calle y una gran cocina 1 rft 
un tren de cantinas; también un loca» K¿ á 






5343. '•vi 7 
R e i n a 3 7 - a l t o s 
Se alquilan habitaciones cómodas y H"6 
exteriores é interiores. ^ 2 
sea* 
S e a l q u i l a e n P u e n t e s G r a n e l e s , ba-
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril ^ 
rianao, la preciora casa n. 8 de la cal1^ ,̂ 9, 
i Tadeo, de 4 cuartos, sala, .comedor,^ con ••^¿¡j 
cocina y gran patio con arboles K^tai^- i0 
razón en el n. 14 ó en Is " 1 '' 
n. 215. . . . 5032 
.  lle de 
- ,r,  ai 
átales. 1 
Habana, C a m i n í 
Se alquila la 
calle K entre Linea y 
del lado. ínfor mes Egido 8, altos. 
4994 
d d » fresca y espaciosa cas* ̂ as» 
mea y 11. L a llave en la cas 
15-
V 1 B O R A , ca,9 
E n 16 centenes sa alquila.la comoaa ^ 
calle del Prínc ipe de Asturias, entre ^ j». 
| Palma y Libertad, á, una cuadra de la ca 
Su dueño, C. E . Fusté , San Rafael 139, ai 




más doS cuartos independientes: 
i al lado calle 13, número 5. 
(94. 8-24i 
E n K e i n a 1*4 mne-
se alquilan hermosas habitaciones c n̂ ^ ^ 
bles ó ftin ellos, con lodo servicio, con ^ 
para toda la ciudad y vista a ,a ('7. 
sean alquilar á persenas de inoraliaa . ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 26 de 190G. 
Kingún remedio se osa con tanta 
roñthnza por los médicos como la Emul 
fiióu de Angier. Una experieocia de 
veinticiTico años ha demostrado clara-
Sente su superioridad. Entona y for-
talece el cuerpo eoutra los ataques de 
la inílueuza v la pulmonía, y ayuda en 
irán manera á la humanidad para ob-
teder la curación. Todas los farma-
céuticos los venden, 
E L D I A 
Pues bien: la peonía, 
6 el aparato seísmico del día, 
debido á desengaños y congojas 
está tan decaída, que sus hojas 
ofrecen dos colores 
á dos caras, igual que los señores, 
de nuestra burocracia deleitosa 
v entre clara y obscura está la cosa. 
Abajo, en la raíz, color obscuro 
v color claro, arriba: de seguro 
aue hay mucha diferencia, y ahí estriba, 
de los sueldos de abajo á los de arriba... 
v por eso la planta 
rn su decaimiento observa y canta. 
Una observación seísmica de porte; 
todas las hojas miran hacia el Norte 
como nuestros políticos en guerra, 
pues son las peonías de esta tierra 
aue han de traer en días, no remotos, 
tempestades sin cuento y terremotos, 
pues bien: el Dr. Nowark, en el día 
nuien entiende mejor la peonía 
V es en Toriche, de las plantas bellas, 
como el Napoleón cíe todas ellas, 
así como una Palma, verbi gratia. 
es hace tiempo el de la burocracia; 
en vista de los síntomas del caso 
fuese á ver á Casuso paso á paso 
y con voz sabi-honda y elocuente 
le dijo lo siguiente: 
Señor: la peonía 
en su decaimiento, cada día 
me dice y me declara 
que está la cosa obscura y está clara. 
Esto es grave, señor, pues varias veces 
estuvo el sol con manchas hace meses 
y la planta que cuido y me fascina 
viene á ser de esas manchas la bencina. 
O de otro modo, en Mayo, 
al decir del seismógrafo que en ensayo, 
tendremos terremoto 
por mar y tierra. Y a verá usted roto 
el malecón, el mar enfurecido 
v San Lázaro ahorrado y sumergido. 
Del 15 al 19 del entrante 
sentiráse el fenómeno; no obstante, 
nadie debe asustarse todavía... 
que puediera mentir la peonía. 
Declaración graciosa y oportuna» 
el susto ya está dentro, y una á una 
del quince al diecinueve 
se vaciarán las casas. ¿Quién se atreve, 
ó quién se atreverá (ni el propio Frías) 
á quedarse en San Lázaro esos días? 
Y todo en Mayo ¡oh Dios! ¡Cuando la gente 
del turrón nacional, muy rozagante 
podrá comer al día el pan caliente 
con cuatro años sabrosos por delante!... 
Al empezar la paz y la armonía 
llega la peonía 
fungiendo de lanías ó Stariche... 
¡Arriba con el himno y con Tarichel 
a 
En el Nacional.—Vuelve esta no-
che á la escena del aSTacional la bellísi-
ma opereta del maestro Sidney Jones 
San Toy, obra en la cual tanto se lu-
cen las huestes artísticas del popular 
empresario Mr. Hashim. 
El sábado, gran succé-v. beneficio del 
celehradísimo sexteto que tantos trimi-
fos ha alcanzado en Florodora. 
Se pondrá en escena esta hermosa 
opérete, á petición de gran número 
de fnmilias. 
Sabemos que desde ayer están ven-
didos ya casi todos los palcos y que 
hay muchos pedidos de lunetas. 
Esta es, definitivamente, la iiltima 
representación de Florodora, según se 
nos dice. 
El lunes, estreno dé la opereta Las 
zapatillas de plata. 
Obra nueva en la Habana. 
Oaxtak.— 
¡Cuándo querrá Dios del cielo 
y la Virgen de la Luz, 
que tu ropita y la mía 
las guarde el mismo baúl! 
Salvador Rueda. 
Ex Albistj,—Dos tandas hoy en el 
popular Albisu. 
"Va primero la siempre aplaudida 
zarzuela de los hermanos Quintero y el 
maestro Chapí E l amor en solfa, y des-
pués Lapairona del regimiento con nue-
vos couplets. 
Kn ambas obras toma parte la gen-
tilísima Clotilde Eovira. 
E l viernes: estreno de L a Fosca. 
Y el miércoles, beneficio de Tapias 
con un programa variadísimo. 
E l timo.—El joven é inspirado com-
positor Raymond Roy acaba de dar á la 
estampa un danzón para piano con el 
titulo de E l timo. 
Ha sido editado por la casa de efec-
tos musicales de B. Bonich, Obrapía 69, 
«ntre Villegas y Aguacate, y trae cu la 
Portada el retrato de la aplaudida tiple 
Esperanza Pasior, á quien está dedi-
cado. 
danzón E l Timo se ha puesto de 
enta en el almacén de referencia. 
Gracias por el ejemplar que recibí-
L0 QUE ES LA FAMA,— 
—¿Qué piden de California 
Para aliviar la desgracia 
del fuego y los terremotos! 
Pues cigarros de Cabañas. 
Una COMPAÑIA DE PARAGUAS.—En 
emires está organizándose una Com-
Parua que, al igual que muchos libre-
'0S que dan libros á leer á los abonados 
^je pagan una pequeña cuota, ella fa-
cuitará paraguas. 
Todo suscriptor á quien le coja un 
«parrón, no tendrá más que presen-tirse e^ uno de ]os depó,.itos de ,a 
^oinpaní^ pedir un paraguas y devol-
v i ó cuando escampe, en el mismo de-
posito ó eu otro cualquiera que le coja 
^ Paso, pues éstos han de ser uumero-
s y estarán instalados en loa reataa-
«"ts, tabaquerías y otros estableci-
«•entog. 
JLos paraguas, por supuesto, no ten-
drán puño de oro ni seda exquisita, 
pero seráu buenos y de utilidad. 
E l abono á este servicio costará siete 
pesetas y media al año. 
Una ganga! 
E l arpa de flores.— 
En la hermosa alborada dé la vida, 
cuando comienzan á entreabrir las rosas, 
un arpa de oro me encontró ceñida 
de llores nuevas, puras y olorosas. 
A l ver que en los capullos encendidos 
un ave se posó, perdí la calma, 
y sentí como un canto de gemidos 
que penetraba eu el azul del alma... 
¿Era Amor!... Esperanza?... Quién lo 
(sabe! 
¡ Ay! Sólo sé que al levantar el vuelo, 
vibró el arpa de flores... ¡Cantó el ave, 
perdiéndose en los términos del cielo! 
Lolu Tió. 
A LA EMPRESA DE ALBISU.—Se UOS | 
pide, en carta muy galante, que inter-
cedamos con la empresa de Albisu á 
fin de que disponga una nueva repre-
seotación de la zarzuela E l Relámjtago 
por el tenor Casañas. 
La petición queda hecha. 
Ahora toca á los señorea Julián y 
Valdés López ordenar lo que estimen 
conveniente. 
Kos complacerán? 
Rarezas del cuerpo.—En dos ca-
aos, de cada cinco, los ojos de una per-
sona no están en la misma línea, y un 
ojo es más grande que el otro en siete 
individuos de cada diez. E l ojo dere-
cho está, por regia general, más alto 
que el izquierdo. Sólo «na persona de 
cada quince tiene los ojos perfectos, 
prevaleciendo el mayor tanto por cien-
to de defectuosos entre los individuos 
de cabellera abundante. L a vibración 
más pequeña de un sonido püede aper-
cibirse mejor con un oído solo que cou 
los dos á un tiempo. 
Las uñas no crecen jamás con igual 
rapidez; la del dedo corazón es la que 
crece más deprisa, y la del pulgar la 
que más tarda en desarrollarse. 
Bn cincuenta y cuatro casos de cada 
ciento, la pierna izquierda es más corta 
que la derecha. 
Verdad que es curioso? 
Teatro Martí.—Bonito programa 
ha combinado para hoy la empresa del 
simpático coliseo de la calle de Dra-
gones. 
Figuran en él dos zarzuelas á cual 
más divertidas. 
Hélas aquí: 
A las ocho: E l barquillero. 
A las nueve: San Juan de Luz. 
Esperanza Iris y Esperanza Pastor, 
las dos tiples más aplaudidas de Martí, 
toman parte en ambas obras. 
Nueva composioióx musical.—La 
acreditada casa editorial del Sr. Giralt, 
que como es sabido, es la única casa 
receptora de los afamados pianos Kall-
mann, acaba de dar á la estampa un 
danzón, tomado de las más bonifas par-
tes de Florodora, la tan aplaudida ope-
reta que ha hecho durante la pasada 
semana las delicias de este público. Di-
cho danzón está escrito por un conocido 
compositor musical, cuyas obras en lo 
sucesivo llevarán la firma de su pseu-
dónimo: Raymond Roy. 
Florodora Danzón, que está lujosa-
mente impreso, ostenta en su portada 
el retrato de Helen Morrison, «na de 
las más bellas "Mises" que componen 
el sexteto de la celebrada opereta. 
También se halla en prensa, y muy 
pronto estará á la venta, el two step 
Florodora, del conocido compositor Ur-
bano del Castillo. 
Pueden adquirirse ejemplares del 
danzón, al precio de 25 centavos, en el 
Almacén de Músícíí, del señor Giralt, 
O'Reilly 61. 
Actualidades. —Cuarenta vistas, 
divididas en cuatro tandas, se exhi-
birán esta noche en el maravilloso ci-
nematógrafo que con creciente éxito 
viene funcionando en el nuevo y ya 
popular Salón-teatro Actualidades. 
Eutre estas vistas, todas de gran mé-
rito, las hay en colores. 
Terminará cada tanda con el acto 
Llusión. 
De un momento á otro llegará de los 
Estados Unidos una gran remesa de 
vistas nuevas, que la empresa de Ac-
iualidades, deseosa de ofrecer siempre 
novedades, ha pedido á dicha r e p ú -
blica. 
TEATRO Tivoll—En el vapor Méri-
llegaron ayer, procedentes de Nue-
va York, los nuevos artistas contrata-
dos para el pequeño y popular teatro 
Tívolí, que está instalado en Palatino. 
Dichos artistas debutarán esta noche. 
Bn esta semana se estrenarán los 
cuadros vivos. 
Retreta—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda de Artillería 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza de Armas: 
Marcha militar L a Gracia de Dios, 
Roig. 
Obertura Militar, Deransart. 
Intermezzo Aguas R¿snfíñ(is,}ínger. . 
Selección de la ópera Aida, Verdi. 
Potpourrit Gnhano, Marín Varona. 
Bancas Húngaras, números 1, 2 y 3, 
Brahms. 
J)n\r/.bn Alborada, V. Rojas. 
Two Step Fhing Arrow. Holzmann. 
E l Capittán Jefe de la Banda, 
J . Marín Varona. 
La nota final.— 
En un colegio, durante la clase de 
Historia Natural, el profesor habla del 
período prehistórico, y dice: 
— E n aquellos tiempos, los hombrea 
erraban por los campos, cubiertos con 
pieles de animales. 
Un alumno, ingénuamente: 
¿Y eu aquella época había ya au-
tomóviles! 
11, Rué Royate 
CRONICA EELISIOSA 
1)1 A 26 mS A B R I L [>E 190B. 
Esto mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora del Buen Consejo; San-
tos Cleto y Marcelino, papas, mártires; 
Clarencio y Lucidlo, confesores. 
San Cleto y San Marcelino, papas y 
mártires. San Cleto fué romano: y ha-
biéndole convertido á!a fe el aposto! San 
Pedro, se hizo discípulo suyo y en la es-
cuela de tal maestro aprovechó tanto, que 
fué ejemplo y modelo de todo el clero do 
Rom». 
Nuestro santo fué el segundo que go-
bernó la Iglesia después de San Pedro 
apóstol, fué coronado con el martirio en 
la persecución de Domiciano. Gobernó la 
Iglesia doce afioa con la vigilancia, pru-
dencia y acierto que se podía esperar de 
uno de los más amados discípulos del 
Príncipe de los apóstoles. 
San Marcelino nació en Roma; fué un 
gran sabio en la ciencia de los santos, por 
lo cual después de la muerte de San Ca-
yo, fué escogido para gobernar la Iglesia 
en aquellos borrascosos tiempos del im-
perio de Diocleciano y Maximiaño. 
Fué tan horrible la persecución, que en 
menos de un mes se contaron quince mil 
mártires. No perdonó al pontificado: por-
que ochando mano de San Marcelino y 
arrastrándole á la cárcel, le hicieron pa-
decer todo cuanto puede inventar un 
pueblo furioso para cansar la más sufrida 
paciencia. Por último fué degollado al-
canzado de esta manera el santo Papa la 
corona del martirio. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes: En la Catedral y de-
más iglesias, ¡as de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Correspon-
de visitor á Nuestra Señora de los Dolo-
res, en Santa Catalina. 
E N LAS mm mi ce mmm 
E l p r ó x i m o dominfro, dia 2;>, tendrá l u j a r e n 
la Iglesia da este Colegio el hermoso y tierno 
acto do la Primera Comuaión de sus Bduoan-
das. A las siete de la mañana , después de ben-
decir las insignias de la Primera Comunión, 
se l l evará procerionalmente á la Iglesia la 
Imagen del N iño Jesñs , acto continuo se ha-
rá la renovación de las promesas del Santo 
Bautismo, á la quo seguirá la Misa de Comu-
nión , que ce lebrará el Iltmo. Rvmo. Pedro G. 
Estrada, Obispo de la Habana, terminando el 
acto con el Te-Deum. Por la tarde á las 63̂  
saldrá la tradicional proces ión llevando pr in-
cipalmente en su trono la Imagen del N i ñ o 
Jesús por las principales calles de la pobla-
ción. Por la noche habrá retreta y fuegos ar-
tificíalas en la plazoleta del Colegio. 
5930 . 3_26 
E l viernes veinte y siete 
del corriente, á las ocho de 
la mañana, se celebrarán en 
la Iglesia de Belén, honras 
fúnebres por el eterno des-
canse del alma del 
Sr. Doe M o m m 
t Goizález. 
con motivo del primer ani-
versario de su fallecimiento, 
después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
Su viuda é hijos, ruegan á 
sus amistades la asistencia á 
tan piadoso acto, por lo que 
quedará n eternamente a -
gradecidos. 
Habana 26 de Abril de 1906. 
5781 1-26 
S E D E S K A C O M P R A R 
una casa de 3,000 á 4,000 pesos eu la Habana, 
de 8 m. á 2 tarde Concordia 125. 
5927 4-35 
120 sillas y nn piano 
de segunda mano en buen estado se desea 
comprar barato. Avisar inmediatamente en 
Calzada del Monte núm. 244 A. 
5925 4-26 
Se desea comprar uua casa 
en el barrio de Colón ó en el de Monserrate 
que mida de frente de 6 á 7 metros y que ten-
ga cuatro cuartos bajos, cuyo precio sea de 
$4,000 á §«.000 ¿n oro español . Se prefiere trato 
directo. Línea 67, Vedado. 5372 4-25 
SIN I X T E R V E X C I O N D E CORREDOR SE 
desea comprar 2 casas, do ocho á, diez m i l 
pesos cada una.—Se reciben avisos en Cam-
panario n ú m e r o 75, de 12 a 3. 5776. 4-24. 
9 w'kg *« \ 
Para des t inar la á d e p ó s i t o s de m e r c á n -
clas se desea comprar en la Habana una 
casa antigrua. de piso bajo que tenga sufi-
ciente terreno. Precio de seis á siete m i l 
pesos. D i r i g i r s e con detalles 4 A. G., Apa r -
tado 331. Habana. 5765. 8-24. 
Se compra m»a casita 
en el barrio de Colón, prefiriendo sea de Pra-
do á Galianc, y de $3.500 á 4.000. Informan 
Virtudes 51. 5750 4-24 
Se desea comprar una casa 
de seis á siete mi l pesos en loa barrios de Sa-
lud, Colón, San Lázaro, Monserrate ó un solar 
en los mismos barrios para fabricar. Informa-
rán J . Monte 315, M. Delgado. 
5692 5-22 
mm de mmm i mm 
Deseamos comprar casas y fincas en cual-
quier lugar de la Repúbl ica . 
L a Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
32S, Apartado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d s r i n a n 
compran y venden haberes del Ejérci to L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantían. Se hacen reclamaciones ae 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagadur ía Central. Teléfono 3059. 
4fi33 26-1 A 
Pérdida.--Eiv la noche del 23 se lia 
extraviado desde la entrada del Teatro Nacio-
nal al palco núm. 13, segundo piso, izquierda, 
una sortija de zafiros y brillantes. Se gratifica-
rá generosamente a l que la entregue en Prado 
48. Sin aver iguac ión , 5851 4-25 
XA l í*. de Ag-uiar Agrencia 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
ai comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para ésta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Te lé fono 450 J . 
Alonso y Vi l laveráe . 
5933 2o-A-26 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora. E s car iñosa 
con los niños y tiene buenas recoraennaciones 
Informan Dragones 16, accesoria. 
5895 4-26 
Se necesitan <los Ores, nno en medici-
na y otro en farmacia incorporados á la U n i -
versidad de la Habana. E s para viajar por la 
Isla de Cuba tres meses con buen sueldo baio 
escritura notarial. Informes casa ds cambio 
L a Columnata, plaza de Monserrate. 
5396 1-26 
E N M E R C E D 19 
se solicita una buena cocinera para el Vedado. 
Tiene que tener quien la recomiende. 
_5906 4-26 
M I S I O Ñ l o B A J O S 
se solicita una cocinera para un matrimonio 
ây!?daE_1?L_LimPie2a- 5902 
Una joven de esmerada educación 
desea colocarse de criada ó manejadora, sabe 
coser á maquina v á mano. Informan Morro 
nüm._58. 5903 4-26 
Se oft ooe para ayudante de escrito-
rio, cobrador ó dependiente de comercio un 
joven de 20 años con buena letra y contabili-
dad, referencias las que se pidan. Informan 
Neptuno y Graliano, café la Paz, por escrito B. 
L, Florida 37. 5892 8-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano sabe desempeñar su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende, infor-
man Dragones 37, tren de lavado de 1 á 6. 
5917 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa su ob l igac ión y 
traiga referencias sueldo 2 oentenetí. A m a r -
gura mim 61 por Oomnostela. 
5929 4-26 
Una joven peninsular y uu joven de-
sean colocarse, ella de criada de mano ó m a -
nejadora y él de criado ó portero, ambos es-
tán aclimatados en el país y desean casas res-
petables y tienen quien responda de su con-
ducta, y para informes en Bernaza v T e -
niente Rey, kioaco del Parque por Bernaza. 
5í»26 4-26 
í>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano: una para limpieza 
de habitaciones y coser a mano .v a máquina . 
Tienen quien las recomieude._ Informan en 
Aguila 78, el portero. 5714 4-25 
Una criandera peninsular, 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, reconocida, desea colocarse á le-
che entera ó á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informan Lagunas 7. 
5853 4-25 
S e n e c e s i t a 
un aprendiz de sajtre que tenga principios del 
oficio. Habana 92. 5870 4-25 
Una criandera peninsular 
de seis meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera. T i e -
ne quien la garantice. Informan Carmen 4, 
bodeg^ 5803 4-25 
Desea colocarse de criandera una 
señora peninsular con buena y abundante le-
che, de tres meses de parida, y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Se puede ver su niño. 
E n la misma una cocinera. Informan Morro 30, 
5805 4-25 
C o s t u r e r a 
Un joven español 
que ha llegado recientemente de los Estados 
Unidos en donde ha residido algunos años , | 
desea acomodarse como mayordomo ó aleo 
análogo en relación con sus conocimientos. E s 
practico en el país por haber residido también 
en él y ha viajado mucho. Habla el italiano, 
es persona formal y facilita cuantas referen-
cias se deseen. Por cartas ó personalmente 
acódase á E , R. Tejadillo 13. 
4-26 
[SE S O L I C I T A 
un portero que no tenga inconveniente en ha-
cer limpieza y roandadog, siendo condic ión 
precisa que hable el inglés y tenga buenas re-
ferencias. I.'irijase, por escrito solamente, á la 
Legac ión Americana. 
C 852 6t-6m-26A 
L n .joven carpintero de oficio, casa-
do, con dos niñas, una de 5 años y 10. Desea 
encontrar quien los coloque. L a señora sabe 
planchar, coser, lavar y cocinar. No hay in-
conveniente en ir al cs.mpo. Informan café 
Prado 93. 53S9 4-26 
Una buena cocinera peninsular desea 
coluoarse en casa particular ó establecimiento. 
Si no es casa formal que no se presente. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Informan Aguacate 54. 
5888 4-26 
Una señora desea encontrar uua fa-
milia que vaya á España para acompañar la , 
en el servicio que quieran utilisarla con solo 
que le paguen el pasaje. Informan Teniente 
Rey 71. 5900 4-26 
Para el Vedado. Se solicita una coci-
nera, si le conviene puede dormir en el aco-
modo. Informes Salud 43, altos. 
5901 4.26 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad, para todos los quehaceres de 
una casa de corta familia, ha de ser trabajado-
ra y sin pretensiones. Se exijen referencias. 
Sueldo do3 centenes y ropa limpia. Dolores 16, 
Quemados de Marianao. 5890 4-28 
S E S O L I C I T A una lavandera y nna 
criada de mano con buenas referencias, en 
Barcelona número 8. 5913 4-26 
Una peninsular desea colocarse de 
criandera á media leche, abundante y buena, 
de dos meses de parida. Vedado calle 5í n ú m e -
ro 110, dan razón. 5912 4-26 
Animas 3, altos, se solicita una ma-
nejadora que sepa cumplir con su obl igación. 
5910 4.26 
Se solicita en Monte número 2í50, una 
criada de mano, preferible sea de color, con 
la ob l igac ión de estar también al cuidado de 
un niñi to . Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
5931 4_2¡5 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, ds dos meses de parida. 
Se puede ver su niño. San Lázaro 269. 
. 5932 6.26 
E n Concepción 9, Parque del Tul ipán, se so-
licita una buena costurera peninsular que ten-
ga referencias. 5808 4-25 
Auia de cría. 
Una señora peninsular de moralidad y car i -
ñosa con los niños , desea hacerse cargo de un 
niño para criarlo en su casa, en la seguridad 
que estará tan bien atendido como con su ma-
dre; tiene buenas referencias. Informan calle 
Marina núm. 10, en Casa Blanca, ó Inquisidor 
núm. 29. 6887 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos para un matrimonio. 
tean Ignacio 59. 5832 4-25 
Un buen cocinero peninsular, 
sin familia, de mediana edad, que tiene quien 
garantice su honradez y trabajo, desea colo-
carse en casa formal. No tiene pretensiones. 
Aguila 114, lechería . 6377 4-26 
fiesca colocarse una buena cocinera 
peninsular en establecimiento ó en casa par-
ticular. Cocina á la española y á la criolla. E s 
limpia y sabe su oficio con perfección. E n la 
misma hay una buena criada de manos. Aguiar 
núm. 17 oan razón. Ambas tienen referencias. 
5368 4-25 
una criada de mano que sea limpia y trabaja-
dora. E s para servir á un matrimonio. Tiene 
que pasar la frazada por los suelos. Sedan do3 
centenes y ropa limpia. Calle de O'Reilly 78, 
altos. 5849 4-25 
SE SOLICITA 
en Compostela 123 una criada de manos que 
tenga buenas referencias. Sueldo que se paga 
dos centenes mensuales. 5841 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para casa de familia que 
sepa su obl igación y que tenga referencias. 
Pr ínc ipe Alfonso n. 814. 5874 4-25 
Se solicita 
una cocinera ó cocinero y una criada de m a -
nos, que sepan bien su obl igación. Prado 16, 
altos. 5813 4-25 
S e s o l i c i t a 
una manejadora gallega, sueldo dos centenes. 
Calzada del Cerro n. 697. 
5806 4-25 
S e s o l i c i 
Se desea una criada de color, do me-
diana edad y trabajadora, que le gusten los ni-
ños, ha de tener buen carácter y ser aseada. 
Sin buenas referencias es inút i l que se presen-
tc. San Lázaro 122, 5935 4-26 
SS DESEA COLOCAR 
una buena cocinera. Informan en Suspiro n01 
5908 4.2« 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular. Tiene 
quien responda por ella. Informan Jesús del 
Monte 304-306. á todas horas. 
5907 4-06 
una criadita de 12 á 16 años en la calle 11 nú-
mero 24, en el Vedado, al castado del Hospital 
Mercedes. 5-?94 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mauo 6 mane'a-
dora. Tiene buenos informes. Informan Santa 
Rosa 13, en el Pilar. 5911 4-26 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera, á leche entera, 
que la tiene buena y abundante. Informan 
Cuba 16. 5939 4-28 
Una joven x»eninsular, 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
familia particular. Sabe cascr y tiene quien l a 
recomiede. Informan Municipio 7, Jesús del 
Monte. * 5933 4-26 
una criada que entienda algo de cocina. Nep-
tuno 13, bajos. 6810 5-25 
Un peninsular con bastante tiempo 
en el naís. desea colocarse de criado de mano 
con un caballero ó en casa particular. Tiene 
buenas referencias y quien lo garantice. Infor-
man Inquisidor 39, a l m a c é n de víveres. 
5S36 4-25 
D E S E A C O L O C A R S R 
un matrimonio sin hijos en casa ds familia pa-
ra los quehaceres de la casa. E s madr i l eño y 
sabe cumplir con su obl igación. Informan C u -
razaoST; ^ 5838 4-25 
Una areneral costurera que corta 
por figurín desea colocarse. E n la misma se 
coloca otra señora peninsular o1*ra criada de 
manos que también sabe coser. Ninsruna se co 
loca menos de tres centenes. Informan Inqu i -
sidor 29. 5830 4-25 
l in joven que posee el insrlés 
la teneduría de libros y contabilidad, desea 
encontrar colocación de avudante de caroeta 
ó cosa parecida. Dirigirse por escrito á A. E , 
Asunción 25. Guanabocoa. 5818 4-25 
Una joven peninsular 
que sabe coser y bordar lo mismo X mano que 
á máquina, desea colocarse de criada de m a -
no ó manejadora. Tiene las mejores referen-
cias. Informan Zulueta 32. A 4-25 
Un joven neninsular desea colocar-
se de criado de manos 6 portero; tiene buenas 
recomendaciones de todas las casas donde ha 
servido. Informan Consulado n. 2. entrada por 
Carmel, en la carnicería de Vicente Pouso.' 
5793 4-25 
Desea colocarse 
una muchacha peninsular de criada de manos 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informan Mar i -
naje 5824 4-25 
una buena lavandera para lavar en la casay 
un criado de mano para segundo. Galiano 48, 
esquina á Concordia. 5326 4-25 
S E V E N D E 
un aparador de cedro y nogal de dos cuerpos 
en buen estado, y una cama de persona de ma-
dera color crema. De H á 4 Carlos I I I 163. JN'o 
se trata con especuladores. 
5937 4-26 
Uií matrimonio peninsular joven 
desea colocarse, ella de criada de mano para 
todo el servicio de la casa, y él de cochero ó 
camarero ú otra cosa. Tienen las mejores re -
ferencias. Informan Oficios 51, fonda L a Palo-
ma. 5934 4-26 
Dos cocineras peninsulares 
desean colocarse una en casa particular y otra, 
en establecimiento. Saben cumplir con su 
obl igación y tienen quien las garantice. I n -
forman Amistad 138, cuarto 3% 
5919 4-26 
Un joven peninsular 
de 20 años, mecánico , desea colocarse de ayu-
dante caafer, para mas detalles O'Reilly S l , 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Tiene buenas recomenda-
ciones y sabe servir á la rusa, criolla y france-
sa. No tiene inconveniente en ir al campo 
siendo buen sueldo. Informan Monserrate 99, 
bodega. 5328 4-25 
Para una casa de Marianao de corta 
familia, se solicita una criada de mano penin-
sular, que no sea recien llegada, que entienda 
bien su obl igación y trapée los suelos. Sueldo 
dos centenes y ropa limoia. S e prefiere astu-
riana. Informan San José esquina á Lealtad, 
frente al número 61. 5315 4-25 
Una señora peninsular 
de mediana edad y de moralidad, desea en-
contrar nna familia decente que marche para 
E s p a ñ a ó el extranjero, bien como criada de 
mano ó de otra cosa en Que sea útil. Informes 
Cuba 110. 5861 8-25 
5D24 4-26 barbería, informaran. 
Un joven peninsular desea coloca-
ción desde las 9 de la mañana hasta las 10 de 
la noche en todo trabajo, t ambién puede de-
sempeñar plaza de sereno, es activo en todo y 
muy honrado. Para mas informes Aguiar 68. 
Banco y almacenes generales L a Prenten. 
5921 4-28 
Desea colocarse uua bnena cocinera 
en casa part'cular ó establecimiento, tiene 
buenas referencias y quien la garantice, sabe 
cumplir con su obl igación, es l impia y aseada. 
Informan Amargura 10, altos. 
5922 4-2S 
Desea colocarse una criandera de 3 
meses de parida con buena y abundante leche 
tiene quien responda por ella. Informan A n i -
mas 58. altos, cuarto húmero 9. 
6880 . 4-26 
Señora formal, se ofrece 
de criada de mano 6 señora de c o m p a ñ í a en 
casa respetable. Tiene referencias. Informes 
en Chacón 1)4, entrepiso. 
5S47 4-25 
SE SOLICITA 
un vaquero que tenga algún hijo que le sea 
útil nara la a tenc ión de una vaquería en esta 
provincia. Informan en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla. 5864 4-25 
s o n 
en Manrique 105, una cocinera para una corta 
que sepa cumplir con su ob l igac ión . familia 
Sueldo : centenes. 4-25 
Criada de mano 
en San Francisco 2 se solicita una que sepa 
cumplir con su obl igac ión, de 3 á 10 de la ma-
! ñaña. 5845 4-25 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera para corta familia. Veda-
do, calle A, número 14̂  5881 4-26 
SE {SOLICITA 
una cocinera que sea aseada, se le dará buen 
sueldo. Informan Paseo 27, esquina á 15, V e -
dado. 53S2 4-2tí 
Neptuno 16, altos 
solicitan una criada de mano. Sueldo 2 cente-
nes y ropa l i m p i a . 5887 4-28 
S e s o f i c i t a 
un dependiente de fonda en M:irtí 10, Regla. 
Sueldo al que se merezca. 5834 4-25 
un muchacho de 12 á 14 años para criado y 
mandador. O'Seüly 51. 5865 4-25 
Un joven peninsular 
desea co locac ión de criado de mano ó cual-
quier otra cosa. Informan Reina 117. 
6817 4-25 
E n Obrapia 33, altos del Banco del 
Canadá se solicita un criado de mano p r a c t i -
co y que tenga recomendacione."; sueldo 3 cen-
tenes; y una criada de manos que sepa coser, 
dos centenes y ropa limpia, De 1 á 5 de la tar-
de. 5819 4-2S-
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que la dene buena y abundante. Tiene quien 
l a garantice. Informan Vives 170. 
5822 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano sabe coser 
y tiene quien la garantice. Informan San Lá-
zaro 225. 5S2S 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora entiende 
algo de cocina y de -coser á mano y no se co-
loca menos de 3 centenes ó una onza plata. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Reina 30, altos. OS21 4-25 
Y P O S I T I V O M A T R I M O N I O B I E N 
legal, logrará toda soltera 6 viuda de 
moralidad que disponga de dote ó 
capital, como otras ya lo consiguie-
ron ventajosamente. Escriban muy 
formalmente al Sr. Robles. Apartado de co-
rreos de la Habana n. 1014. Contesta á rodo el 
mundo y ararantiza la más absoluta resorba. 
Hay caballeros dignís imos é instruidoc. de 
gran prestigio y también de capital, que- es-
peran oportunidad favorable para casarse co-
mo es debido. 5813 , 8-25 
Y O F U M O 
E L i m m o 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneia-
dora prefiriendo esto últi mo. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes Infanta 92, entra-
da por Valle. 5812_ ' 4-25 
So desea colocar una joven 
de criada de cuartos, no hace mandados, no 
tiene inconveniente ir al Vedado. Dirigirse á 
San José 66. 5S75 4-25 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien lo garan-
tice. Informan Monte 25. 
58Gf 4-25 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco, que traiga refe-
rencias. Acosta 32, altos. 
5865 4- 25 
Se s o l i c i t a 
una criada de manos peninsular. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. San Miguel 78, a l -
tos. 5829 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de la casa, y 
que sepa servir y coser algo. Cerro n. 416. 
5827 4-25 
Picota altos, 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Una joven 
de color de manejadora ó criada de mano de 
cuarto._ 5825 4-25 
Se deseo alquilar una casa con 8 <S 
10 cuartos, unos bajos y otros altos, ó uu piso 
principal con las mismas habitaciones. De V i -
llegas á Campanario y de San Lázaro á Sao 
Rafael. Pueden dejar aviso en Industria 82. 
5865 4-25 
Buen cocinero y Repostero 
deesa colocarse en una casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene muy buenas referencias. 
Cocina á la criolla, española , francesa é ingle-
sa. Monte y Revillagigedo, establecimiento, y 
Suárez y Corrales, establecimiento, dan razón. 
5787 2-24 
SE SOLICITA VSX C R I A D A D E 1VIATVOS, 
que duerma en el acomodo, sepa coser, leer 
y escribir , si es posible, y ton buenas refe-
rencias. Sueldo, dos centenes y ropa l im-
pia ,—Amargura 72, altos. 5751. 4-24. 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos para corta familia. San 
Rafael 7, altos, esguina á Amistad. 
5798 4-24 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, tien» 
quien responda por su conducta y sabe cum-
p l i r con su obl igac ión. Infarman San Miguel 
n. 212. 5790 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
Sabe leer y escr ib i r y coser á mano y en 
m á q u i n a . I n f o r m a n Galiano 33, tren de la -
yadO; 5 78 L í-Zél^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el pa í s , desea colocarse de criada d* 
mano ó manejadora; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien responda, por ell4. 
I n f o r m a n San L&zaro 269. 5778. 4-24. 
U N J O V E N Y U N A J O V E N P E N 1 N S U L 1 -
res, desean colocarse; él de criado de ma -
nos 6 camarero, entiende un poco de j a r d i -
nero, y el la de cr iada ó manejadora. H a n s«" 
vido en las mejores casas de esta capital. 
Tienen g a r a n t í a s de las mismas. Se colocaft 
j un tos ó separados. Angeles 34. 57S0. 4-24. 
U N A CASA P A R A A L Q U I L A R 
Se desea que sea de alto y bajo y qu» 
r e ú n a condiciones para dos regulares f a m i -
l ias y que se encuentre en buenas condi -
ciones, pueden dejar aviso en Amis tad n ú -
mero 66. 5735, S-24. 
U N JOVEN CON PRACTICA E N C O N T A -
bi l idad y buena le t ra , desea, encontrar em-
pleo en un escr i tor io ú oficina. Tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n Aguaca te 
54̂  5753-_ 4-24. 
U N ASIATICO B U E N COCINERO Y RBJ-
postero, con p r á c t i c a en el oficio, desea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to. Tiene quien lo recomiende. I n f o r m a n 
Animas 123, 57S2, 4-24. 
R E G I N A ZUBERO A Z C A R A Y : 
Desea saber el paradero de don L u i s U. Az-
caray: Esc r ib id á Inquis idor 3,—Habana, 5724, 28-24 A. 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de mano, Sue ld» 
10 pesos p la ta y ropa l impia . Virtudes 86, 
esquina á Campanario. 5736, 4j-24. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A COR-
ta fami l ia , y para ayudar á l a limpieza. H a 
de ser formal y t raer referencias. Sueldo 
16 pesos. Habana 101, bajos. 
573S. .5-2>_^ 
SE SOLICITA U N CRIADO Y U N A C R I A D A 
de manos en t i g i d o ^u, sueldo aos centenes 
y ropa l impia,—Que t r a iga recomendacio-nes. 5799. l : ? * : 
DESEA COLOCARSE U N A SESfORA L L E -
gada hace poco uempo de ttarcelona, de ma-
nejadora sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
desea encontrar casa buena y decente; tie-
ne buenas referencias,—Lagunas núm, 80. 5764. 4-24. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de manejadora; es car iñosa con loa 
niños, tiene quien la garantice; informes, 
San Rafael 143, A. 5749, 4-24. _ 
S E S O L I C I T A UN J O V E N 
que quiera ocuparse de agenciar anuncios y 
suscripciones para la Agenda de Bufete. Obis-
po 86, librería. 575S 4-24 
Un buen cocinero á la española y 
criolla se ofrece para trabajar. E s muy aseado 
y formal: entiende de repostería . Informes 
Villegas 101, carnicería. 5747 4-24 
Para corta familia y sin utños 
se solicita una criada de manos de color: suel-
do tres centenes y ropa limpia. Informarán ea 
Reina fi. E n la misma se alquila una habita-
c ión para hombres solos ó matrimonios sin 
niños. 5773 4-24 
APRENDIZ ABELiNTADO 
de botica se solicita en la calle de Oficios 56, 
Farmacia L a Balear. 6772 4-24 
Se desea calocar una criada de manos 
ó manejadora en casa particular. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la garan-
tice, y en la misma un joven de 20 años , de 
ayudante de cocina ó de caballericero. Aoo -
daca, 17. altos. 5774 4-24' 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora y entien e de cocina. Sabe el manejo da 
una casa. Tiene buenos informes. Picota n" 12. 
57S2 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obl igac ión y t i en» 
quien la recomiende. Informes Cienfuegoa 2. 
5783 4-2t 
Se solicita una criada blanca 
6 de color que sopa coser á mano y en máqui-
na. Sueldo f 15 plata y ropa limpia. Campana-
rio 30, »lt- s, esquina á. Animas, y que no tenga 
inconveniente de ir á Marianao por la tempo-
rada. 5789 4-24 
Una buena cocinera peninsular 
que cocina á la e spaño la y criolla, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes en 
Amistad 15. 57fl7 ^24 
COCIIÍERA 
Desea colocarse de cocinera una señora pe-
ninsular que sabe cumplir con sus deberes, en 
establecimiento ó casa particular. Cocina á la 
española y criolla. Tiene quien la garantice. 
Informes en Paula 61. 5800 2-24 
Una señora peninsular 
desea colooirse de manejadora, Tiene quien 
la recomiende. Informan Sol 14. 
8748 4-24 
UN COCINERO P E N I N S U L A R D E S K A co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. V a fuera de l a Habana si se desea. Tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Informan Es tre l la 262, 
5777. 4-24. 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
INALTERABLE 
MAGNESIA I cuesco 
SABRÁ I Kl-Km 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cu&rpo y evita loe ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
1>iilcnt« R>y y CtispoiteSe. Habcüa FtrDuclu 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . -Edición de la. mañana.—Abri l 26 de 1906. 
— ¿ E s cierto, doctor, que haj^ hierro | 
en la sangre? 
—Sí. 
— ¡ A b ! . . . Yo no quería creerlo, 
i Qué misterios encierra la Natura-
leza ! 
Los labios del anciano barón tem-
blaban, los ojos habían perdido su | 
brillo juvenil , y la piel de su cuello j 
formaba, bajo el mentón, un colgajo 
de carne fíácida. Reflexioné algunos 
momentos; luego d i jo : 
—¿ Y hay mucho, mucho ?... 
¡Oh!—repuso el doctor;—no crea 
que tenemos una mina. 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Quiero decir—replicó el médico 
sonriendo irónicamente — que en la 
sangre de un hombre no hay hierro j 
bastante para construir, por ejemplo, 
una segnutbi torre Ei f fé lv . . ¿Com 
prende usíted ? ^ 
—Naturalmente. . . c l a ro . . . 
Y el anciano barón rimaba sus pa-
labras con signos expresivos de asen-
timiento. 
—Yo tampoco necesitaba tanto — 
dijo. 
Después, I ras un rápido intervalo de 
silencio, ag regó : 
—Por tanto, usted cree que de mi 
sangre puede extraerse un poco de j 
h i e r r o . . . 
—¡ Toma !. . . ¿ Por qué no ? 
E l barón, sonriendo, con t inuó : 
•—¿Cree usled'tjtambiéu que hay oro 
en la sangre? 
—No. q u e r i d o barón, ümcamen le i 
suele haber oro . . . . en los dientes de 
Aes eníenuns . 
—iBah, d o c t o r ! . i . Ese oro no me 
sirve, porque serm ext raño á raí, nol 
un producto de rai organismo, de misj 
tué tanos . . . S e g ú n eso, ¿está usted se-1 
guro de que en la sangre no hay oro?! 
—Segnrísinu). } 
El barón lanzó un suspiro. 
—Lo siento.. Hubiese querido (jue 
mi sortija fuese de oro mejor que de 
hierro. 
E l médico no contestó, sabiendo que 
el barón ya empezaba á desvariar. E l 
anciano prosiguió chasqueando la len-
gua sobre sus labios húmedos. 
—Es que usted no conoce el cariño 
que yo profeso á £'Bola de Nieve . "La 
he dado cuanto tuve: hoteles, caba-
llos, joyas, amantes que la arrancan 
gritos de placer . . . Tiene vestidos por 
valor de cincuenta mi l francos. . . y 
todo de cuanto más exquisito pudo 
soñar una mujer. Pues bien, yo aun 
no estoy satisfecho: quisiera darle 
más, lo que no poseyó ninguna de mis 
queridas.. . Regalarla de una vez, y 
bajo forma material y tangible, todo 
cuanto me resta de médula y de san-
gre . . . toda mi substancia, en fin, con-
tenida en un anillo que adornar ían los 
diamantes más hermosos del mundo. 
¡No me importa m o r i r ! . . . Pero ¿ten-
dré bastante sangre para eso ?... 
—Para eso siempre se tiene bastan-
te sangre—repuso con negligencia el 
médico.—Por lo demás, cada cual cum-
ple haciendo lo que puede.. . 
—¡ Ah, doctor! . . . Yo me siento muy 
débil. 
Agotado por la serie de esfuerzos 
que provocó aquel deseo senil, el an-
ciano barón se puso muy pálido y 
perdió el conocimiento. El doctor le 
colocó sobre un diván, con los pies en 
alto, le hizo respirar algunas sales 
fuertes, le frotó el rostro con una ser-
villeta h ú m e d a . . . E l síncope sólo duró 
dos ó tres minutos. Después, cuando 
el enfermo volvió en sí, el médico or-
denó que dos criados le llevasen á su 
coebe. que esperaba en la ca l le . . . 
Entretjmto el barón balbuceaba traba-
josamente : 
—; A h . . . Bola de Nieve . . . Bola de 
Nieve ! . . . Yo te d a r é . . . 
Y apoltronado sobre los almohado-
nes del vehículo, con las piernas flá-
cidas y la cabeza inerte, el barón re-
petía :' 
—Sí, eso... es; te daré mi substan-
cia. . . toda rai subs.. . 
(Concluirá) 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r exce l ente p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s qué" lo p o s e e n de 
e fe SUPSfc 0 ^ "•.«• | j | | ajip 
E s e l p i a n o m á s p e r f e o t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e l r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
i o s f a b r i c a n t e s e n i a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su p r e c i o d e e o u t a d o , es b a s t a i i l e > m « d i c « , < t a m b ¡ « n s© dan en propiedad 
ú p a g a r por^mensualidades deíjde rtti-s^centenes, sin necesidad de g a r a n t í a , 
en el a l m a c é n de mús i ca de su fínico receptor 
JOSE GIRALT, O'REILIY 61, BABANá.—APARTADO 791. 
0 689 áU. 13 A - l 
Para dar clases de l í y 3? E n s e ñ a n a a 
en casa particular, se ofrece un pvoíesor com-
petente que posee varios titulos .académicos 
También prepara maestros para lo» próximos 
e x á m e n e s . Dinarirso por corroo á J a en 
Obispo 80, tienda de ropas B l Correo cio'Pa-
V* ... sr20Oc 
Atenc ión . -Se desea s a b e r el p a r a d e r o 
del señor Joseito Villavicencio da los Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que ae presente en 
Estévez núm. 1 por Monte, nni-a tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro" A. Vil lavicen-
ció, Habana 4322 ¿JM-9? 
Binero é Hipotecas. 
D i n e r o b a r a t o e n h i p o t e c a s . 
A l 7 y 8 por 100, en sitios céntricos , desde pe-
sos 500 harta la más alta cantidad. E n barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en Ja provincia de la Habana. Se 
compran casas do 2.000 pesos á 12.000 J E s -
pejo, Q'Reitly 47, de 2 á 4. 58S3 8-2'6 
en todas cantidades, para hipotecas, pao-arés, 
alquileres, etc. Compra venta de censos fin-
cas urbanas y rñstioas, y demás negocios de 
corretajes de valores, cambios v azücaraq 
| | B D U A R D O M . B E L L I D O , corredor Nota-
no Comercial, Empedrado 39, 
5795 g_24 
D i n e r o 5 0 , 0 0 0 p e s o s 
Se desean colocar a bajo interés con paga-
rés, hipotecas ó sobre alquileres en cantidades 
desde 200 hasta 25,000 pesoa Compra de tincas, 
censos y p ignorac ión de papel que ten^a coti-
zación. Sr. Moreil de 9 a 1, Monte 230. 
6550 8-1S 
D i n e r o á m ó d i c o i n t e r é s 
en pagarés y en hipoteca, cuanto mejor firma 
ó propiedad m e n o á interés. Salón H , manzanil 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 850. 
55S4 8-19 
i l l i l i 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. L a Vil la Hermanofe, Mercaderes 22 
Apartado 353. Te lé fono 328. 
26-7 A 
Sin iatoMGióa te corretor 
Se desean colocar sobre 100,060 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Dirigirse por co-
rreo 6 personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E . León, General Lee 33, Quemados de Ma-
riana© 4621 26-27 M 
SE V K N D E UNA PONDA E.V BUE>' PL 'X-
to, por tener Su d u e ñ o que i r para España. , 
por f a l t a de sahui; se necesita un socio que 
quede al frente de ella.—Zanja esq. á Ger-
vasio; el d u e ñ o de la bodega d a r á r a z ó n . 
5726. ^ 2 4 ; ; 
SE VEiVDE U N A B U E N A CASA A U O S 
cuadras de Monte. Sala, saleta, seis cuartos, 
azotea y tejas; servicio sani tar io, en tres 
m i l ochocientos pesos; o t r a en la calle de 
Glo r i a $2,250 y un solar 7 varas frente 44 
fondo, con sus a r r imos en $1400. R a z ó n 
Monte tí4. Menéndez . 57ítl. 4-24. 
Se vende gran café billar, lunch, en propor-
ción, por desavenencia de socios. Tiene con-
trato públ ico por ocho años y apenas paga a l -
quiler. Buen punto y acreditado. Informarán 
calle de los Oficios y Teniente l lcy, confitería 
L a Marina. Horas de 9 á 11 y de 2 a 4. 
5687 4-22 
Se v e n d < ; 
sin in tervenc ión de corredor, una espaciosa 
casa en la calle de Cuba entre Luz y Acosca, 
acera de la brisa, 11% metros de frente por 35 
de fondo. Informan en Blanco 40, de 11 á| l . 
5fi90 8-22 
E n . 5 . 0 0 0 p e s o s . 
Fe vende casa nueva y con terreno para fa-
bricar otra, á 2 cuadras los baños Las Playas. 
Informa J . M. Gal íano, Banco Nacional y Ve-
dado y S., Palacio Carneado. 
5fiSl 8-21 
B a r b e r í a 
E n mucha proporción se vende una bien 
montada y en buen punto. También se arrien-
da por casi nada. Informan San Ignacio 88, bo-
dega. 5853 8-21 
V E N D O 
una casa nueva de esquina, de alto y bajo, en 
la calle de Animas, en $22,000; otra nueva; de 
esquina, en $30.000; otra nueva, de esquina, 
en Virtudes, en $ 13.009 y reconocer un cense 
de f 4.500; otra en Gervasio en $4.600; otra en 
Tejadillo, en $4.560 y un censo de $500; otra 
en Lagunas, en 17.000; otra en Egido y por el 
fondo otra más, las dos en $ 12.000; otra en Con-
sulado en $17.000; otra en Animas de dos v e n -
tadas, con agua redimida, en f 10.000 y recono 
cer $ 1.024 de censo; otra en Gervasio, de | S.COU. 
Tacón 2, esq. á Empedrado, de 12 á 3.—J. M. V. 
5593 6-20 
SE VENDE 
una pareja do caballos moros, americanos. 
Gervasio 126. 5724 4-23 
Se v e n d e 
un caballo criollo, moro azul, joven y buen 
caminador. Puede verse a todas horas en Lí-
nea n. 19, Vedado. 5534 8-19 
M(JLA CPJOLL 
con ku montura y de 6^ cuartas, gran camina-
dora, muy fina, completamente sana y maes-
tra de tiro. Hay un hermoso chivo maestro 
de tiro. Puede verse todo en Cristina núm. 3 
esq. a Pi la v tratar de sus precios. Castillo 84. 
5303 12-15 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-705 ; 1 A 
A r m a t o s t e s . - - P o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l 
que actualmente ocupa se venden los arma-
tostes de una sombrerería que pueden servir 
para otro giro cualquiera. T a m b i é n se venden 
la- existencias y utensilios de la misma. In-
rorman Muralla 32. 5815 4-25 
D I N E R O 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas y 
con toda garant ía que preste seguridad: me 
hago cargo de vender y comprar casas en to-
da la Isla. Progreso 20, t e l é fono 3065, de S á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
S E T E t f D E 
la casa esquina Virtudes y Oqueudo núm 152. 
Su d u e ñ o Puerta Cerrada 45 de 11 á 2. 
5905 8-26 
un terreno de esquina de 40 x 40 que le cruza 
el tranvía con $3.500 de censo, en 113.500 y re-
conocer: otro de 2.13tf) metros cerca de la calle 
de Marina en $ 18.000 y un censo de $ 800: otro 
! en San Miguel en ¥15.000; una casa en Neptu-
j no en $4.500; otra en E c o n o m í a de esquina, en 
! $ 10.6(;0. Tacón 2, esa. á Empedrado, de 12 á 
| 3. J - M. V. ^5592 6-20 
i Se v e n d e u n a c a s a p e c a d a ú, l l e i n a y 
I Plaza del Vapor. . Gana $85 oro español , sin 
I gravamen: 15 x 55 de frente y fondo; otra, ca-
lle de los Baños, Vedado; gana 24 centenes, 
j Las dos tienen higiene y son nuevas. Salón H , 
café . Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 
7. Te l é fono 850. 5563 S-19 
S e v e n d e 
| una fonda bien situada y con buena marchan-
' tería. Para su trato y condiciones, Figuras 101. 
\ 5541 8-19 
d e C a b l e C o r a p a n y d e C H I C A G O 
á$296 Cy. alConíaío. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
A n s e l m o JL/opes?, 
O B R A P I A 2 3 . 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c718 alt 1 A 
S e v e n d e n 
juntos 6 separados, tndos los muebles de una 
familia que se ausenta. Neptnno IOS. 
5857 4-25 
tiene S A L A S en su a lmacén para que el com-
prador pueda escojer la única casa en la H a -
bana que tiene tantos pianos nuevos y tan ba-
ratos. 
S A L A S , S A N R A F A L 14 
Ó802_ 8-25 
P I A N O P L E Y E L 
oblicuo, en 885, v otro de mesa propio para 
estadio'en 121-20/Villegas 131. 
5693 4-22 
S E V E N D E 
la casa San Lázaro 75 esqíiina á Crespo y se 
compran solares yermos, informan Pérez, San-
tana y Rirero en Mfetcaderes 12-, altos, de 1 á 3 
58§7 '4-26 
C a s a s e n v e n t a . 
Una en Campanario, entre Peina v Salud, 
$21.000. Otra en Gloi ia J 7.000. Otra en Tene-
rife 4.000. Otra en Carmen h.OOO. Otra en C a l -
zada de Jesús del Monte 4.500. Otra en San 
José, grande, 10.000. J . Espejo, O'Reilly 47, de 
2 » 4. 5S84 4 26 
S E V E 
S U r t H S c f r s a ^ S A S T R E C O R T A D O R OFÍCIAL 
•Wi V M •«•Im ] desea c o l o c a c i ó n . Se ofrece tanto aquí como 
Se necsitan oficialas y medias oficialas. Com jen el campo. Tiene quien responda por él Da-
postela 71, entresuelo. 57.J3 4-24 j ran razón en Lampari l la 21. 5691 8-22 
1 X V CR1AAOERA P K X I N S I j L . A R D E I J O S 
meses de parida, con buena y abundante le-
fehe, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garant ice. I n f o r m a n S u á r e z Ití. 
__5792 . . 4-24. 
V V \ m i A N D E R A P E N I N S U L A R D E TRES 
3npses de parida, desea colocarse con buena 
y abundante leche y se le puede vfcr su n i -
ño y tiene personas que garan t izan en la 
« alzada del Monte n ú m e r o 137, d a r á n ra -
zón. 57 9 6. 4-21. V 
I V A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R . 
desea colocarse en uasa p a r t i c u l a r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con bu ob l iga -
ción v t iene quien l a garantice. I n f o r m a n 
A g ü i l a 116. 5779. 4-24. 
» É S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena yabundante leche; no 
Tiene inconveniente en ir a l campo y tiene 
doctores que respodan por e l la y.¡una criada 
de mano.—informan Animas n ú m e r o 77, 
esquina á Blanco.—Bodega L a Carmen. 
5744. 4-24. 
X X A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
v.u el p a í s desea colocarse de.v<.ria(4a de ma-
nos, sabe cumpl i r con su obUgactftn. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n en V i l l e -
gas 9S, entre Teniente Rey y Mura l l a . 
5745. 4-y4. 
SE SOLICITA 
Una cr iada de mano que sepa cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y que tenga referencias, en 
Ea t re l l a 18. J^A- _ il8.4: 
Í V M A T R I M O N I O P E N I N S I L A R SIN H i -
jos, desean colocarse los dos en una casa 
jun tos ; el mar ido de cochero y la s e ñ « : a 
oe cr iada de mano, i n f o r m s r á n Consulado 
111 i . 5733. > 4-24. 
AVISO 
Pe desea saber el paradero actual de don 
Francisco Gonzá l ez , na tu r a l de Canarias, 
que re s id ió hasta el mes de Octubre del a ñ o 
pasado en "Zulue ta" O a n i a j u a n í ; y en la- ac-; 
cualidad se cree hallarse en Samiaso d« 
Cuba. 
Ruego íi las personas que puedwn infor -
mar, lo hagan á dona Patvocinia C o r d e r » y 
Denis en Jovellanos, calle Hnr ique Junco 
númer© X2. 
Se suplica la r e p r o d u c c i ó n del presente á ' 
todos los p e r i ó d i c o s de l a Is la . C. 8S'8. S-A.-24. 
TX'V P E N I N S U L A R . A C L I M A T A B A E N El*? 
paffi. desea colocarse d* cr iada «de mano, con 
c ^ r t a fami l ia . Tiene quien la recomiende. 
Una joven peninsular de dos meses 
de «parid* con buena y abundante leche, ác-
a«a colocarse á leche entera, es muy cariñosa 
para los niños , tiene bnenas referencias. In-
formen eo Inquisidor 29, 6 calle 15 n, 43, en-
tre 18 y 20 en c] ¡Vedad», 5696 4-22 
S e s o l í é i t a 




S e s o l i c i t a 
dos criada» de maso, que sepan su obl igac ión 
y t e n g a » buemas refer«ECÍas. Inquisidor 17. 
mil 4-22 
Dos p tmínsu la res nia<fl*e é h i j a , de-
sean colocarse juntas, un» de cocinera-y la 
l'íftra dfe criada de mano. Saftken cumplir cea sa 
obl igac ión j tienen « m e n ^ s p o a d a a por ellas, 
lufatrmaa Baratillo 5, altfts. 
5WW 4-22 
Desean colocarse 
dos cocineras eawaSolea en casa de comercie 
en ésta , ú i^HeCél rb«ra de la Habana. Infor-
man Mercad» de Ce ló» per Monserrate, bo-
dega^ 56Í5 4-32 
I n 576ÍÍ. 
I I , 3 3 , A 
i Para el Vedad* se selicita una criada de me-
| diana edad «¡se entienda «te costura y e s t é a-
i cestumitrada a l aerrieio. Sueldo 3 luíses. 
I 5798 4-SB _ _ 
Desea colocarse 
| «na joven peniasblar aelimtttada en el pa í s , 
| eon ahondante l^che haetat j>ara dos n iños y 
tiene dos mesas { e parida. Para informes E s -
| trtjna X5*M:y 5712 4-22 
| Kxeelonte e«cinero y repostero espa-
¡ ño!''de prefeslfr» francos», e s p á l a l a y cubana 
j desea encentrar una bueaa casa particular ó 
i de eenterclo, es honrad» • inteligento en sn 
iiofici». niferman Zulueta y Teniente Rey, v i -
i drier* de tabacos d,*»! cafti. 5714 4-22 
Se .«solicita 
! una criada de mane «u« sepa trabajar y tra i -
j ga referencias, es par» l iwpiar una sala y tres 
| habitaciones, suelde 12 pesos plata y ropa lim-
íjoja. M e n t e s * » . 371» 4-22 
en |5.500 oro español , libre de toda deuda, la 
casa de azotea, con servicio sanitario moder-
no, doce habitaciones, frente á dos calles, á 
una cuadra de la Calcada del "Monto y de ios 
Cuatro Caminos, en la bien adoquinada calle 
de Corrales, oongran cloaca y abundante agua 
de Vento, m á s un solar contiguo. L a indicada 
casa es tá asegurada contra incendio en seis 
mi l pesos. E l vendedor de ésta callo de Some-
ruelos n ú m . 6, de 9 á 1. Taboada, pise alto. 
SS3S 4-26 
I l iE 
\ E D A D O j ds p5anog de la caga S A L A S hablan Ing lés , 
á $2-50 Cy. metro cuadrado, se vende un solar ' Francés y Españo l , San Eafael 14. 
de esquina en lo mejor de la loma del Vedado | 5701 8-22 
á una cuadra de la linea de 17. Informan Nep-
tuno 128, altos. 5568 8-19 
Se vende una antigua y acreditada bodega, 
sola, en esquina, con salida para el campo, y 
tiene otra industria anexa de resultados poai-
ti vos. También se vende la finca ai a l compra-
dor le conviene. Informan, de 12 á 6, en San 
Joaquín núm. 60, Guanabacoa. 5315 15-15 
Q U E M E J O K E S P I A N O S 
tiene de alquiler es la casa SALA.S, San R a -
fael 14. 5700 8-21 
" i f f l s r t i s f f l i 
alquila ios pianos es la C A S A S A L A S , S. R a -
fael 14. 5699 4-22 
E s t a casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás , te léfono 1954, todo lo 





f r a n c é s p a r a b a r b e r í a s . L o v é n d 
S A l j A S a l c o n t a d o m u y b a r a t o y t&ŷ  
b i e n á p l a z o s . S a n K a f a e l 1 4 . 
5169 8-M 'VV 
A L O S Y I A G E R O S Q U E — 
c i e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a t í a 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n s 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e l o s iu0, 
d e m o s a p a r a t o s q n e v e n d e m o s 
cá p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o v 
C o i o m i n - i s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C-705 1 A 
PIANOLAS Y AERCOLAS-^ 
de Eoliau Coinpany, de , V . York 
Gran surtido de Rallos acabado del leéif 
para los mismos. t s 
Unico Agente Tiara Cuba, 
G A N S E L M O L O P E Z , OBRA.PIA. NUM. 23 
ran Expoos ic ión de Pianos todos garantizado» 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C 758 alt 1-A 
S E V E N D E 
u n H A R M O N I U N M U S T E L para sa-
l o n e s d e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 24 re, 
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . Cerro 41 fi 
«723 ía0' 
P I A N O S A 8 C E N T E N E S 
Tenemos magníf icos pianos de nocouso d» 
los fabricantes Pleyel, Gaveau, Erard, Bord 
e tcé tera , que vendemos á''8. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con on 
p e q u e ñ o aumento. Tenemos excelentes pia, 
ñolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes" 
Se componen, afinan y cambian toda clase dá 
pianos.—Viuda é hijos de Carreras. Afruacat» 
53, t e l é fono 691. 5021 26-8 A 
i rana 
Se vende eLtolar de centro en la l ínea de la 
calle 12, entre'19 y 21 del lado de la brisa; m i -
de 13.66 x 59 metros, libre de gravamen; pre-
cio $2.000 «ro español . Informará J . Miranda, 
Mercaderes 22, altos. 5S40 4-25 
Se vende el solar de la calle ¡la esq. á 6, es 
quina de fraile, á una cuadra de la l ínea de la 
calle 17; mlde'22.66 x 50 metros & |2 53 oro es-
pañol el metro,,y reconocer un cens© de fl.OOO 
oro español oo*lo grava. Informa J . Miranda, 
Mercaderes 22, altos. 5839 4-25 
UN BUEN NEGOCIO 
para el que quiera establecerse. Por no poderlo 
atender su dueño S E V E N D E en buenas con-
diciones u n establecimiento muy popular por 
UeAar 19 a ños en su giro, situado en la calie 
de San Rafae l del Parque á Galiano. NO P E R -
D E R L A O C A S I O N . Para informes, Sres. E i -
dasain y Uribarr i , A l m a c é n de paños , Aguiar 
y Teniente Rey. 5804 4_25 
V e d a d o . - E n l a C a l z a d a pea rada á l a 
' ce i l í de los Baños, vendo una hermosa casa 
que produce 24 centenes mensuales. Precio 
$14,0ía y rec»nocer $300. Su dueño en Franco 
n. 2, de 8 á 10 de la mañana y en Aguiar 43, de 
S á 5 de la tarde, 5844 4-25 
S E V E N O E 
una duquesa y dos caballos, uno moro y otro 
alazán, colines maestros de tiros y sin resabios, 
el a lazán también es de monta y la limonera, 
todo completo, ó suelto, en Consulado 124 es-
quina á Animas. 5945 4-26 
cár rü í j e Ienven ta 0 CAMBIO 
dos duquesas nuevas del pais; dos mylords ame-
ricanos, nuevos; un tilbury criollo alto para 
paseo; un vis-a-vis ce un fuelle y un coupé; un 
gran surtido de familiares de todas formas y 
precios. Faetones, buggys y tiiburys de todas 
clases. Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. Salud 17 
5018 ' S-26 
S e v e n d e n 
dos buggys, una dispareja americana, un mi -
lord v tres venados. Neptuno 108. 
5856 4-25 
G A N O A 
Por tener que embarcarse su dueño se ven-
den muy baratos dos magníf icos coches de a l -
quiler con cinco caballos; un faetón, un fami-
liar y un coche para un n i ñ o con su caballo y 
arneses, todo junto ó separado. Informan Con-
cordia 182, á todas horas. Establo E l Centro, 
de Gaspar Lópsz . 5S30 6-25 
MUEBLES VIEJOS 
i que están infestados. S A L A S se los da nue-
| vos por el mismo precio con derecho á la pro-
I piedad. S A L A S , San Rafael 14. 
5698 8-22 
A l o s M u s e o s y C o l e g i o s 
Se venda una magníf ica co lecc ión de caraco-
i les compuesta de más de tres mil ejemplares, 
j en sus estantes. Puede verse de 9 á 11 a. m . y 
' de 2 a 5 p. m. an Lamparil la 57. 5850 £-21 
i para llevar un piano nuevo de la casa Salas, 
I San Rafael 14, ni tiene que pagar nunca la afl-
j nación. S. Rafael 14. 5622 8-20 
I b o s C I L I J S B l l O S C U B A D O S 
d e B D I S O N e s t á n á l a 
V e n t a -a—*—e— 
P . D B L » A P O R T E , M a n z a -
n a d e G o m e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R t U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
Nadie compre muebles sin antes visitar h 
fábrica de Gil , Virtudes núm. 95. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar v queda complacido. Hay data-
do y para todos ios erustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, da maja» 
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo miatai 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas dé soltero, finas, íütima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por eacar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. ÍÍ3, Telél'ona 
número 1225. 
4240 alt 13- 22 M 
Acaban de llegar los magníf icos pianos 1 
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos MENZELde 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recoraendanos 
por los primeros profesores del mando se ven-
den muy baratos por sus únicos agentes, Viu-
da é Hijos de Carreras, Aguacate 58, Teléfono 
691. 5022 26-8 A 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á, la perfección y á módico precto. 





oro y plata.—Félix 
26-1A 
A T E N C I O N - m 
Un 
Úti 
n.iero. r ec ién Helado í es-
i f o . competente riúlne-
con suflcWfenfces ¿ p t i t u d e s 
desea obtener una buena 
co locac ión en.cnalqmier ramd',;qiie se le con-
fíe, y en cualquier punto o,ue se 1« rlesian?. 
pat 
S e s o l i c i t a 
(lomo g:arant 
suma en clinc 






t iene quien 
cordia So, nu 
sn 
una criada que n« «ea joven en Aguacate 69. 
MIS 4-22 
ü o s jóvenes ¡ipeninsiilares 
probidad o íroce una ] desean colocarse; una de criada de mano y la 
is referencias .—Dlr i - ¡ otra de manejadora. T i e n e » buenas re fere* 
" H o t e l Roma," en | cías p0r todos conceptos. Informan Inquisi-
dor 2». 570S 4-2t! J . A. O. 4-24. 
SiKX COCI Ñ E R O OKSK V 
i pa r t i cu la r 6 e s t a b l e c í -
ip l i r con #u o b l i g a c i ó n y 
.aran tice. I n f o r m a n Cun-
572S. J4-24-
l ' N A JOVteSí l*KS fSHV».A.WÜ'IJIBSEA COLO-
carse de manejadora. Bs c a r i ñ o s a con los 
nifios y tiene qu ién la recomiende. I n f o r -
man L a m p a r i l l a 20, altos. 
1 N A JOVttA PENINStíLA^t i m S E l C'OíiO- I 
carse en casa par t icular , sabe coser á m á - I 
quina y á mano, entiende de cocina v tiene 
quien la. garantice.— Di r ig i r se á, Factorfa i 
14, á. cualquier hora del día . 
S7^ . 4-24. 
U u a J o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r - ¡ 
' se de manejadora 6 criada de mano. E s car i - ! 
ñosa con los nimos y sabecumpiir con sude- i 
ber. Tiene quien la recomiende. Informan ' 
Monte 405. ñ78S 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e a n a j o v e n p e n i n s ñ - ¡ 
lar de manejadora ó criada de manos. Sabe j 
coser á mano y máqnina y t ier.« quien re.rpou- j 
da de su comlncta. Informan Prado 77. el por- ! 
tero. 5742 4-24 
SE SOLICITA 
j nn mnchacko peninsular de 18 a 20 años para 
; c,?iado dft m a « » , «ue «ea diapuesto y que tenga 
I quien In recomiende. Sueldo 3 luises. Concor-
I a ' » J57¿«j tos . | 5782 4-22 
l > a r r í i ¡ e m l o e n sai d o m i c i l i o . 
Dése a c ó locarse una señora joven, de criada 
de man ó xuaaejadora. tiene les mejores in -
formes, o l í a n razón en Zulaeta 32. 
Ad. 4-24 
E N H A B A N A 85 
se solicitan ^artoe agentas activos. Buena eo-
mis l én y sueldo. E n E l Previsor, de 1 á 4, in -
formarán. 5533 8-20 
se seiieita un para ir al campo. Informará el 
Dr. DomiRgo Amador, botica Lampari l la 74 
546^ IB-in A 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 1W, de 8 a 11 y de 1 a 5 
Buena comis ión , 5541 2S-17 A 
( os* lí.OOO ó 2 .500 pesos de capital 
persona antigua ea ei comercio y diligente, 
d í soa entrar de socio on alcona industria 6 ne-
gocio ya conocido. Avise por escrito J . G. , 
Apartado 111!. 5304 12-15 
s o l i c i t a 
Una criada de nlanp, blanca, y que tenga bue-
nas referencias. Sueldo dos' centenes v roca 
limpia. Campanario 104. Mfes 6-20* 
x \ se.íoíí P í o v i >si-IjA.r i n ; mkdia\a 
edad, desea colocarse de por tero en una ca-
sa formal , é Défócrnár&n Moi-ro lé'fra' X es-
quina A. CA'-cel, cuenta -^on biienaa recb-
mtndaciones, 5T54. 4-24. 
iva ( n i * vs>i-,T5 \ PEIVJjVSuÍJab dÍE mes'I ".ii» . 
y medio de parida, con buena, y abundante i ¿ P o r filie no »C anuncia USted. 
leche, deseo colocarse A leche entera. Tiene 
quien l a garatltlce". No tiene inconveniente 
en i r a l campo. Informan Prado 50 y Monte 
111. 5762. 4-24 
I J u téuedoi* de l i b r o s que tiene T a r í a s 
horas dcsocíipadas, se oífríce para llevarlos on 
alguna cbxu. ae comeroio por módica retribu-
ción, informan en E l Correo de París, Obisp-
an, t ienda de ropas. g Or. 
V E D A D O 
Se venden seis solares seguidos, esquina de 
fraile, á una cuadra de la Línea principal c o n -
tra la Loma, libres de censos. Informa Sr. G a -
llego, HafcaBa 10$. 5862 4-25 
S e c o m - p m a s o l a r e s e n e l . V e d a d o d e 
1.25 á 1.50 metro; 6 una casa en la Habana ba-
rrio de Sta. Clara ó San Isidro de 5 á ?6000. I n -
forman Composteia 127 de 8 á 12. 
5852 4,25 
S O I B R E K E K I A 
se vende una en proporc ión y en buenas con-
1dieiones para el comprador. Informan Mura-
lla 32. 5816 4-25 
AUTOMOVIL 
Se vende uno par t icu la r , casi nuevo, mo-
delo de 1906, marca bien conocida, en buen 
estado, l l eva cinco personas, equipo com-
pleto ,tapacete. l á m p a r a s , l ier ramientas , etc 
Su d u e ñ o teniendo que ausentarse por el 
verano, lo d a r á barato en venta inmediata . 
V é a n o s para informes á O 'Re i l ly 102. 
• 5741. 4-24. _ 
^ . l ^ L t 0 * 1 0 0 . « S » 1 ^ ! ! 
Por ausentarse su dueño se vende uno de 
j gasolina de cuatro cilindros, cinco asientos y 
j de 24 caballos. Anda 60 k i lómetros en la hora. 
I Tiene seis meses de uso. No hace ruido y eube 
toda clase de lomas. Puede verse Lamnari l la 
núm._52. 5680 ? l 2 i _ 
" SE VENDE UNA DUQUESA 
con dos caballos y su limonera, se puede ver 
en Oquendo frente al n. 13 todos los días de 
11 á 2. 5446 8-13 
12133 312-24 Ato. 
S o l a r f r e n t e á F r a d o 
Se vende uno de 340 metros cuadrados en la 
Calzada del Monte. Trato directo con el com -
prador. O'Reilly, 8, altos. Bufete Márquez , de 
1 á 3 p. m. , 58£0 8-25 
S e v e n d e 
un puesto de frutas en muy buenas cendioio-
nes, por no peder su dueño atenderlo, en Eer-
naza 27. 5737 4-24 
B a r r i o d e S a n E á z a r o . 
Se vende un solar con cuatro accesorias. 
Mide 20 metros de frente á dos calles, con 
ilgual frente. Precio 4.500 pesos. Informan en 
Oquendo letra B, esq. a Virtudes. 
5786 4-24 
N O C O M f R E V . P I A N O S 
sin ver primero las condiciones tan ventajosas 
en que los vende Salas, en S. Kafaci 14. 
5623 8-20_ 
i una vidriera metá l i ca en buen punto en esta 
| localidad, el que desee verla; puede pasar por 
j Villegas 43 á todas horas y preguntar por F e -
lipe Rodrigvez; venta de |14 á 15 diarios ó más. 
5555 8-19 
I (.irán existencia en juegos para sala, come-
I dor y cuarto en todas clases de maderas, 
i Especialidad en amueblado de casas en alqui-
j 1er por meses .—Vázquez, Hermanos y Como. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1584 
5441 26-11A 
T a l a b a r t e r í a . — M o n t e 4 9 
E s t a casa acaba de recibir de Francia , I n -
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones, Nunca vistas en la H a -
bana, tanto por la elegancia como por la c a l i -
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
y d e m á s art ículos de talabartería, Vista hace 
fe. 5106 26-10 A 
E n u n o d e l o s m e j o r e s p u n t o s 
de Jesús del Monte, á dos cuadras de Toyo, se 
vende un precioso terreno, bueno para fabri-
car. Informan en Pérez 13, Jesíis del Monte. 
C 839 Í5-24 A 
INCUBADORAS 
Marca "Star" muy fáci les de manejar, p re -
cio al alcance de todas las fortunas. G A L L I -
NAS de razas americanas. G A N A D O de razas 
especiales. Carrillo & Batlle, Mercaderes 13, 
Habana, Cuba. 5769 10-24 a 
U ñ á b n ^ n a f o c i o e r a p e n ñ í s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Jesús María 
i . entresuelos. 5460 4-22 
en los huevos de gallina? 
A los hueveros, detallistas y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que es la 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial e m p e ñ o en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 22, ó dirigirse al 
apartado 353, donde se le enseñará el mecanis-
mo — - 26-7 A 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
i r . „ s . 
E l mas acreditado y el mejor del mercado, 
p ída lo inmediatamente, solicite la marca 
Ü. S. á su ferretero, si no lo ¡tiene escriba á los 
Afrentes Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, H a -
tean^ 5768 10.24 a 
ROSALES DE D0SAÑ8S7^ 
L o mejor que se conoce, 50 ñor 25 pesos, 100 
por | 30,1.600 por f 210. Naranjos sin semilla 
31 clases, semillas de hortaliza, abonos, etc. 
Remitan 5 centavos en sello por el catá logo 
con semillas de regalo. Carrillo & Batlle, Mer-
j caderes 11, Habana, Cuba. 
I 5767 ; 10-24 a 
SE VJRNDB U N BUKIV PUESTO D E F K l i -
tas y frituras en punto céntr ico y con mar-
chanter ía fija. Se da en proporción por no 
poderlo atender su dueño. Informan en F i -
guras S. 5759. 4-24. 
• SE V E N D E 
una vaca recién parida, del país. Informes, 
Fernandina 32, esq. a Cádiz. 
5915 4-23 
S E V I 5 N I > E N 
los muebles nuevos americanos de una habi-
tac ión , y un carro para vender frutas, punto 
fijo con su licencia, informan San Juan de 
Dios 25. 5775 4-24 
DOS V I D R I E R A S D E K I K E f , , CADA UNA 
con su mostrador y seis gabetas. una de 
dos varas de l a rgo y la o t r a de tres; se dan 
en 5 centenes una, y siete la otra.—Obispo 
86. l i b r e r í a . 5758. 4-24. 
F I L A T G M C O S 
ma gn í f i c a co lecc ión de sellos, Se vende u 
de Kspafia Puede 
—Neptu-
0. 4-24. 
' SE V E N D E N LOS M U E B L E S SUPERIORES 
Ue una casa-quinta, ant iguos y modernos. 
Oe majagua, caoba, robl*», g ran piano Ple-
yel , etc. He pueden ver •de 5 á 6, calle Gene-
r a l Maceo núm. 5, Quemados de M f r i a n a o . 
573 4. 4-24. 
P I A N O D E COl.A P A R A GRANDES OON-
cler tos marca ir . Hud , London, se vende 
muy barato por tener que ausentarse su 
I d u e ñ o . I n f o r m a r á n Cuba 19 y en el café 
101 Polaco. 57 43 5-24. 




V I D R I E R A S 
esquina y o t r a recta, se 
i - ; 
DOS 
m e t á l i c a s , una d' 
venden muy baratas en Damas 49, á todas 
horas. 5723. 4-2 i. 
S u HIÉ í l i T a i 
M U L A S 
E l martes 24 de Abril rec ibiré 30 muías muy 
superiores. No compren sin pedir precios en 
los otros Corrales y verá que aquí las encon-
trará'baratísimas y buenas. Casaus Calzada de 
Concha esquina á Cristina. Tome los carros de 
Jesús del Monte Telefono 6032. 
C 72i l A 
S e v e n d e n 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Eissell's para 
Isarrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: L A V I L L A H E R M A N O S , Mercaderes 23 
Apartado 354 26-7 A _ 
lOEBLEÜÍÍÁS Y IFiS. 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas , camas, relojes, espejos, pren-
das, topas v todo lo concerniente al Kiro de 
préstamos y mueblería . Damos dinero soore 
alhajas; compramos prendas y oro vieJ0-/'8l' 
ten L a Perla, Animas Si. 4604 2d-l A 
muy baratos todos los muebles de una casa, 
juego de sala Luis X I V , reformado, juego de 
cuarto fino de nogal, uno idem amarillo un es-
caparate de tras lunas, piano, lámparas , sillas, 
adornos finos; otros muebles más. Es tre l la 75. 
5604 S-18 
P o r $ 1 0 - 6 0 © r o e s p a ñ o l a l m e s , S a -
l a s l e d a u n p i a n o n u e v o f r a n c é s , a l e -
m á n ó a m e r i c a n o . S i e m p r e se l o a f i n a 
g r a t i s . - NO N E C E S I T A F I A D O R . 
S A L A S , S a n K a f a e l 1 4 . 
5470 8-18 
calis ile SUAREZ 45. entre A p t o y diaria 
Unica de Gaspar Villarino y Cp. 
Realiza un gran sur t ido de ropa para ve-
rano á precios nunca vis tos ; t an to para 
s e ñ o r a s como para caballeros. Fluses de 
d r i l n ú m e r o luO holanda y otros g é n e r o s 
propios para l a e s t a c i ó n , desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y t a m b i é n se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, a s í co-
mo chambras, cortes de vestidos de o l án y 
otros, a s í como g é n e r o s para ropa in te r ior , 
para s e ñ o r a s á, precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
m á s elegantes que hay en la Habana. 
Prendas de b r i l l an tes , r u b í e s , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ú l t i m a nove-
dad. L á m p a r a s de cr i s ta l , pianos, m á q u i n a s 
de coser, etc. 4644. 10-17. 
2.000 camas de l i ierro y madera. 
10O.0C0 sillas variadas. 
5.000 muebles de todas clase', mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercanc ías próx i -
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
LA CASA DE RUISANCHEZ 
A o ^ e i e ® 1 3 y G s t r o M a 2 9 
T e l e f o n o U ) 5 S 
4273 26-25 M 
se V E v m r v machinas »b rebaja» 
suelas propiamente fabricadas P8-1'*.?^ L 
r ios zapateros v talabarteros por imiaa 
su valor , en Prado 113, z a g u á n . 
Nota:—Si a lguien del campo desea coro 
p r a r l a se le r e m i t i r á . jL'-^.r' 
D E S C A R G A D O R P A T E N T E 
11 © d r í g u e z 
E l mejor y más e c o n ó m i c o de los conocí^» 
no necesita cadenas ni estrobos, es el que J» 
nos personal emplea, su mecanismo sencni . 
duración eterna, no puede descomponerse o" 
la facilidad de los otros trasbordadores, r u ^ 
den yerse en los centrales "San Antonio 
Madruga y "Toledo" en Marianao, combina 
dos con el potente "Rodríguez" para descaí 
frutos.---Dr. Garlos Armenteros. „ 
Para informes y d e m á s condiciones sus j> 
presentautes únicos: Domingo Arrúgate y 
lindo en Matanzas, y Carlos Armenteros, r i» 
do 44, Haba.na.__ -i 300 15-iaA—. 
M o t o r d e v a p o r , v e r t i c a l , 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto esta ^ 
Be vende en Infanta 62. 52o5___jfEJ¿--
S e v e n d e n 
dos calderas de vapor seccionales: una a 
caballos y otra de 109. Es tán en P ^ f0Jl 62. 
do y se pueden ver funcionando en A"1*"1* 
4805 
T a n q u e s d e h i e r r o d e s d e 2 5 P 1 ^ 8 ^ 
1. hierro corriente y galvanizado, y hasta 1. hierro comente y SaiVi*"4""~ersona 
barandas para el] Cementerio Para, ^ 
mayor v niños, y 10 barra» <ierS»ncf 
carnicería, de varios tamaños . Zuluei» 
Prieto, Vedado V. cuadra. 
41572 26A-V 
venden t o d a c l a « e d e matenales^e^ te-
"16-7 H coryVse"hacen 'instalaciones. Dragones 52 ' léfono 1559. 4945 
di-
V Í H a s d e h i e r r o . 
J .OOO t o n e l a d a s . 3 y 6 a 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgao j 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s . 
Constante existencia de todas clases j 
meusiones. — 
[ o n t e 3 6 1 . T e l é f o , ^ 2 7 M ^ i 
nU ) iMcrtoiipiü oci jm/U" 
T E N I E N T E H E Y Y PKADÜ. , 
